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E l . T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Toda EspaSa, buen tiempo. Tempe-
ra tura májcima del domingo: 34 en Sevilla; m í n i m a , 
8 en Falencia. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 25,4; m í -
nima, 12,9. (Véase en quinta plana el Bolet ín Meteoro-
lógico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D M. . .M. .M.M. . .M 2,50 peseta* a l mea 
P R O V I N C I A S «m, , 9.00 ptaa. tr lmestra 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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E L R I E S G O D E L O S E S P E C U L A D O R E S P I E N C I A DEL PONTIFICFEL PRESIDENTE P H U G E H o y rev i s tará el Rev Sobrelas plantillas de El Consejo de ministros 
E l Gobierno a c o r d ó el pasado viernes suspender el c o n t r o l oficial en el mer-
cado de los cambios. L a p r i m e r a s e s i ó n de l a Bolsa madr i le f ta d e s p u é s de este 
acuerdo cot iza e l d ó l a r a 7,25 con t r a 6,725 de l a precedente, es decir, una di fe -
rencia en m á s de 0,525 pesetas por d ó l a r . De s e s i ó n a s e s i ó n el d ó l a r ga.na con 
exceso ei i o po r i o o de l a pa r idad y se coloca sobre l a media de l a P r imera i Asistieron e l Cardenal Primado, el.Le acompañan e l j e f e del Gobierno 
decena del a ñ o a 4-18,4 por 100 de dis tancia . N o hay que d i s i m u l a r que e l j A r z o b ¡ s p O d e V a l l a d O Ü d , C i n c o ! Y e l m i n i s t r o d e N e g O C Í O S 
momen to ac tua l es p a r a nues t ro cambio ex te r io r u n momen to c r í t i c o y grave . OblspOS y e l e m b a j a d o r e s p a ñ o l . E x t r a n j e r o s 
A LOS 
E 
a la Escuadra P a r c e l a c i ó n y P ó s i t o s reunido en Valencia 
Todo este proceso es producto de una e s p e c u l a c i ó n p e r m i t i d a po r l a n a t u - j 
ra leza i n t r í n s e c a de nues t ro s is tema mone ta r io . E n nues t ro ü l t l m o " B o l e t í n 
F inanc ie ro" l o p o n í a m o s de manif ies to bien c la ramente , y ahora vamos a d i r i -
g i rnos a loa especuladores, a d v l r t i é n d o l e s que l a na tu ra l eza i n t r í n s e c a de ese 
f i s t e m a m o n e t a r i o puede v a r i a r l a E s p a ñ a , s i l o e s t ima conveniente, m a ñ a n a 
mismo. 
L a i n t e r v e n c i ó n de hecho p rac t i cada po r el C o m i t é de cambios h a fracasado. 
S i m a n i f e s t á s e m o s lo con t r a r i o no tendr iamos a u t o r i d a d m o r a l p a r a es tampar 
los j u i c io s que vamos a e m i t i r . Es te fracaso no es p roduc to de u n p a í s igno-
ran te e c o n ó m i c a m e n t e , incu l to , desorganizado. L a i n t e r v e n c i ó n de hecho ha 
fracasado t a m b i é n en el ex t ran je ro . E n B é l g i c a , p o r e jemplo. Cuando Jansseu 
fué n o m b r a d o m i n i s t r o de Hacienda, c o m e n z ó a m o v i l i z a r una masa de ma-
niobra de 89 mi l lones de d ó l a r e s . Es t a m a s a que y a p r o c e d í a de los t iempos 
del M i n i s t e r i o Theunis , h a b í a sido reforzada por medio de u n e m p r é s t i t o ame-
r icano. A comienzos de j u n i o de 1925, l a compra de divisas ex t ran je ras por 
é l mercado i n t e r i o r hizo imposible contener el a lza ; el d ó l a r l l e g ó a cotizarse 
a 2130 francos, a pesar de haberse lanzado a l mercado 13.800.000 d ó l a r e s en 
veinte d í a s . E n 15 de septiembre, de los 89 mi l lones de l a masa de man iob ra 
sólo restaban 40, que fueron consumidos hacia mediados de noviembre . L a i m -
por tanc ia de estas intervenciones se hizo p ú b l i c a mucho m á s tarde, y a pesar 
El Cardenal ofreció al Papa varios 
regalos y un álbum con las fir-
mas de 250.000 familias 
M a g n í f i c o d iscurso 
del P o n t í f i c e 
Una declaración importante del mi-
nistro de Instrucción pública 
» 
MUESTRA QUE NO ESTA DISTAN-
CIADO DE OLIVEIRA SALAZAR 
El Monarca ha desembarcado en 
siete puertos durante su es-
tancia en eM'l. Cristina'' 
NADIE SE APERCIBIA DE SU PRE-
SENCIA EN LOS PRIME-
R0S MOMENTOS 
E u Denia asistió a las pruebas 
de torpedos, que no explotaron 
Una carta del ministro de 
Economía Nacional 
Recibimos la siguiente c a r i a : 
M a d r i d , 14 de octubre de 1929 
Ha aprobado la admisión de valo-
res hispanoamericanos en las 
Bolsas españolas 
M I 
- S e ñ o r d i rec tor de e l debate . Se acuerda la s u D r e s i ó n d e l n e n a l d i s t ingu ido s e ñ o r : L e d i r i j o esta car-1 a s u p r e s i ó n a e i p e n a l 
de San Miguel de los Reyes 
(De nues t ro corresponsal) 
tu para cont ra r res ta r las fundamentales 
inexacti tudes de su a r t i cu lo t i t u l ado "Do? 
Juntas y dos p lan t i l l as" , que hubo de 
publ icar E L D E B A T E en su n ú m e r o del 
dia 7, c r i t i cando la g e s t i ó n de este m i -
nisterio de E c o n o m í a , a l que dist ingue 
con sus censuras continuadas, de las 
que no puedo hacerme eco por mis ocu-
paciones, a no ser como cuando suce-
VALENCIA PIDE LA AUTOPISTA 
A MADRID 
V A L E N C I A , 14 .—A las nueve y ve in -
ACCION CATOLICA EQUIVALE 
A VIDA CATOLICA 
Se anuncia un Consistorio para impo-
ner el capelo al Cardenal Segura 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 1 3 . — E l Papa r e c i b i ó ayer 
a l a g r a n p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a com-
L I S B O A . 14 .—El presidente de la re- L a población, sorprendida, ofreció ¿ ¡ " e n a s t e caso, se equivocan lamen- , t i c inco l l egaron en el expreso de M a d r i d 
• p ú b l i c a genera l F ragoso de Carmona, al Soberano "autos" de alquiler Arrafo* aludidos p r é t e n d e o ^ 
¡ s a l d r á de Lisboa con d i r e c c i ó n a M a d r i d , ^ ^ E n los p á r r a f o s aludidos, pretemien cepto ios de i r a o a j o j u s t i c i a y M a n -
trpn p c r ^ i a i -lacnH^ Trmfln™ mi(Sr- . . . . . ustedos destacar un hecho incier to , el na. E n l a e s t a c i ó n estaban las a u t o r i -
|en t r e n espcddJ, pasado m a ñ a n a m i é r - U N pRACT|COt AZORADO, METIÓ d d aumento de gastos b u r o c r á t i c o s . y ¡ d a d e s , numerosas comis ones y mucho 
E L BARCO REAL ENTRE UN óí aprovechamiento de estas c i rcunstan- ú b l i c o que aplaudi6 a] Gobierno. R i n -
coles 16. Le a c o m p a ñ a n en su v ia je el 
presidente del Consejo de M i n i s t r o s , ge-
nera l Ivens F e r r a z ; el m i n i s t r o de N e -
gocios Ex t r an je ros , Fonseca; el emba-
j a d o r de E s p a ñ a , A l m e i d a y Herreros , 
y o t ras personalidades. 
Se anuncia que l l e g a r á a la cap i ta l 
de E s p a ñ a el d i a 17, a las diez de la 
puesta por 1.400 peregrinos, presidida m a ñ a n a , y que s a l d r á n a rec ib i r le a la 
d T e l I a a al f ranco s e g u í a d e b i l i t á n d o s e . M r / j a n s s e n se c o n c r e t ó a sa lvar Id q u e j p o r el Cardenal de Toledo, el Arzob i spo | e s t a c i ó n de las Del ic ias el Rey don A * 
restaba y p r o p u g n ó l a e s t a b i l i z a c i ó n legal . L a H i s t o r i a sigue siendo maes t ra 
del f u t u r o . 
Noso t ros reconocemos que, suspendida l a i n t e r v e n c i ó n y no consumada l a 
I m p l a n t a c i ó n del p a t r ó n oro. puede especularse a l a ba ja de l a peseta y aun 
especularse s in t iendo a l final de l a s e s i ó n b u r s á t i l e l p lacer del t r i u n f o . M a s ai 
final b u r s á t i l . E l especulador que h a y a v i s to gozoso l a ba ja de l a peseta en l a 
hora del cierre, si t iene serenidad de j u i c i o y se pe rca ta del complejo de fac-
tores que i n t e g r a el problema, debe pensar que l a "Gaceta" de l a m a ñ a n a s i -
guiente puede dar le u n disgusto. U n serio disgusto . L a s l ib ras compradas a 32. 
elevadas a l in f lu jo de l a e s p e c u l a c i ó n has ta 34 y o t r o d í a has ta 36, o m á s s i se 
quiere, pueden va le r a l despuntar el d í a s iguiente 30, po r m i n i s t e r i o de l a 
ley, de una ley que l leve a l mercado de los cambios algo fijo, Inconmovible . 
Como no nos mueve l a f a n t a s í a , s ino u n sano e s p í r i t u real is ta , escueta y 
secamente le suger imos a l especulador los siguientes pun tos de r e f l e x i ó n : 
1. ° E s p a ñ a cuenta con oro suficiente pa ra i r a l a e s t a b i l i z a c i ó n l ega l en 
el momento que le plazca. E s p a ñ a no t iene necesidad de i r a N u e v a Y o r k o a 
Londres mendigando e l oro que m e n d i g a r o n p a í s e s c u y a moneda es hoy estable. 
E s p a ñ a no t iene que perder n i dos meses, n i uno, n i quince d í a s , n i v e i n t i c u a t r o 
horas, en sup l ica r de l e x t e r i o r l a c o n c e s i ó n de u n a r iqueza que se acumula 
en las arcas de ?u Banco de E m i s i ó n . 
2. ° E l Banco de E s p a ñ a t iene el p a t r i o t i s m o suficiente y l a necesaria con-
ciencia financiera p a r a comprender que el Banco de E m i s i ó n no es una ent idad 
p r i v a d a ajena a l cumpl imien to de u n a f u n c i ó n nacional , n i una m á q u i n a e n r i -
quecedora de accionistas con t ra el i n t e r é s p ú b l i c o , n i u n s is tema en el que no 
repercutan los vaivenes va lu ta r ios . Noso t ros creemos s inceramente que si l a sa-
lud de nues t ra e c o n o m í a nacional lo exige, el Banco no se o p o n d r á a l a ins-
t a u r a c i ó n del p a t r ó n oro. 
3. ° L a C o m i s i ó n nombrada pa ra d i c t a m i n a r sobre el p a t r ó n oro p e n s ó 
de Va l l ado l id y los Obispos de M a d r i d , i fonso X I I I y el m a r q u é s de Este l la . 
i Salamanca, V i t o r i a . Fa lenc ia y A u x i l i a r , C ó r r e l a Marques , 
de Toledo. As i s t i e ron t a m b i é n los emba- | (Oe nues t ro corresponsal) 
|cias. para creai u n ^ ^ / ^ . ^ P ^ ^ i l d i ó honores una c o m p a ñ í a del r e g i m e n -
ulp pnmlpados. aue se ensamblen en c i , n , • . , . , 7 ° 
¡C^^erpo de A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a , t o de Guadalajara . Los m i m s t r o s m a r -
í Pero resulta que la a u t o r i z a c i ó n c o n - l e ñ a r o n en sus respectivos coches acom-
cedida a l min i s t e r io de E c o n o m í a , para p a ñ a d o s de u n teniente de alcalde y 
organizar los servicios de referencia, es ido los jefes locales de sus respect ivos 
a c o n d i c i ó n de "que no se rebase la departamentos . E n l a explanada de l a 
• i I c i f ra que t e n í a n presupuestada las d o 3 : S s t a c j ó n se r e p i t i e r o n los aplausos. 
i . , , .v ¡Secc iones de P a r c e l a c i ó n y P ó s i t o s . Cía-! p j oafte de Co lón m a r c h ó l a eo-
(De nuestro enviado especial) \vo que para desenvolver estos serv.c.os , fl r a o i t a n i a ^ n e r a l donde 
V A L E N C I A . 14 ( A b o r d o del " I n f a n t a tiene qie establecerse unas P ^ t i l l ^ . : ^ ^ 
C r i s t i n a " ) . - T e r m i n a d a s las maniobras pero sin que ellas imp l iquen a l t e r a c i ó n hospeda el presidente. L n v a n o s s.uos 
r. * . a_ Hrtl + rixranT r\ fio xtíhot» nOTrciac nina riíi-
GRUPO DE GABARRAS 
Fué preciso que e l Monarca y su 
séquito transbordaran a un 
bots de remos 
navales, al menos en su parte de con-á l g u n a e n ' e l presupuesto. ¡del t r ayec to se v e í a n carteles que de-
Por lo que respecta a l personal t é c - c í a n : "Ped;mos respetuosamente l a au-
nico do Parcelaciones, se recluta y p e r - ¡ t o p i s t a M a d r i d - V a l e n c i a " . E l je fe del 
.-ibe sus sueldos del que en las planti-jQ0)>!ern0( ei sefior Calvo Sotelo y e l 
lias de sus respectivos Cuerpos se des-|conde de jos Andeg h ic i e ron una v i s i t a 
Los m ' n s -
jadores. marqueses de Magaz . con los | L I S B O A . 14 .—El m i n i s t r o de Ins t ruc - K""1"' los ejercicios de disparos realiza-
hijos, todo el personal de l a Emba jada ;ción pú51¡c.a HAL CONCEDIDO una t a t w i ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ? " 
e s p a ñ o l a en la S a j t ^ S ^ e y l o . supe-, ^ t a a u n redac to r de ^ O ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ t S ^ X ^ 
rieres y a lumnos del Colegio e s p a ñ o l > ó r g a n o del cen t ro c a t ó l i c o , en i a cual venido a poner digno y magn í f i co remate t lnan a estos servicios. Pero resalta mas, . p f l h . n r „ dp v a l e n c i a 
var ios representantes de las a l t a n o b l e z a . d e f i n i ó su a c t i t u d f r en te al p rob lema!a las p r á c t i c a s qud nuest ra Escuadra a c á - la Improcedencia del ataque cuando se"1 
e s p a ñ o l a . ! re l igioso de P o r t u g a l . |ba de realizar en aguas del M e d i t e r r á n e o 
E l Cardenal Segura p r e s e n t ó a l Pon- L a r e p ú b l i c a , d i jo , no es en modo a l - y que t e r m i n a r á n m a ñ a n a con la revista 
t if ice preciosos regalos, u n cá l i z y u n . g ^ o s i n ó n i m o de a n t i r r e l i g i ó n , s i n o ¡ n a v a l -
pisside de oro y p e d r e r í a ; l a A c c i ó n Ca- 0Ue debe o e r m í t i r u n a a m p l i a manifes- ' , Cor t inas de humo, ejercicios de torpe-
t ó l i c a o f rec ió una m a g n í f i c a bandera e s - t a c ¡ ó n d e ' l a v i d a re l ig iosa en todo lo ^ ^ J C m S V Í Í ¡ S ? í ? cle C ^ \ f 
p a ñ o l a , y . por ú l t i m o , el óbo lo con un que ^ t e a i03 derechos p r i m a c i a l es lf0™Vhí^^^^^ 
á l b u m en donde h a n firmado 250.000 f a - 7 ^ w - * » ^ - — i o _ ̂  j ! , — IL01?3.? na P 
mi l l a s . 
D e s p u é s el Cardenal Segura l eyó el 
mensaje de a d h e s i ó n a l Pon t í f i ce , p i -
d iéndo le que su b e n d i c i ó n descendiese so-
bre todas las f a m i l i a s e s p a ñ o l a s , desde pa ra ej m i n i s t r o dos casos p a t o l ó g i c o s " !que fué la c a r a c t e r í s t i c a del p r imer su 
la f a m i l i a real a l a del m á s humi lde e s - ¡ E1 mini;rt.ro e l o g i ó d e s p u é s calurosa-.?;iesto- Pe ro¿ e* C!í™hi?- ^ Presencia del 
"C-ü u Z ™ . „ r : \ ¡ M o n a r c a a bordo, siguiendo de cerca to-
niensa en el Cuerpo de P ó s i t o s , cuyo ¡ t r o s de la G o b e r n a c i ó n . Hac ienda Jus-
WrldO personal viene r e d u c i é n d o s e des- t i c ia y E j é r c i t o se hospedan en el Pa-
de el a ñ o 1926, h a b i é n d o s e operado en. lace, y los de E c o n o m í a , I n s t r u c c ó n y 
él una baja del 20 por 100 de su es-1 Fomento , en el Reina V i c t o r i a E l se-
ea la fón , s in que dentro del mismo pc- |g0r Ponte l l e g ó anoche en " a u t o " des-
riodo, haya ingresado n i n g ú n nuevo em- de A l i c a n t e . E n el ho te l r e c i b i ó a la 
. . t i p l e a d o , n i tenido tampoco mejora al- .mag-igtratUra y a los jueces, con los 
del Estado. Es tos problemas no deben Cr i s t ina" , una vez te rminados los supues- guna en sus haberes. E n este Plano, de aue6 c o n v e r c ó ¿or esnacio de una hora 
ni s iquiera ser p lanteados a un Es tado , tos t á c t i c o s . Es ve rdad que ,1a ú l t i m a severa auster idad ^ ffSkSíSS s a l S 
en el cual el concepto de gobernar ten- parte de las maniobras q u e d ó reduoidált"la«i r,ue t an a larma producen a ^ l , , „„„ . ,... • ^ „ - -
ga una s i g n i f i c a c i ó n verdaderamente eu-!a su m í n i m a e x p r e s i ó n y sin aquella vis- D E B A T E ; hechos ev dentes lo confir- ,poco d e s p u é s de sus hab i t aaones y fue 
ropea. Rusia y M é j i c o , por ejemplo, s o n l ^ i d a d , con m ¿ z c l a de apasionamiento, man, como las jubi laciones ú l t i m a m e n t e ^ v i s i t a r el sanator io de M a l v a r r o s a . E 
K f d P F l a ñ a C ^ C ^ Ó e n t e n v c o m n - r i e n ? € f ^ l ^ 0 ^ ^ 1ministro de Fmanzas . , das lag lncidenciag de )aa operaciones v 
_ ^ 3 ^ - - . ? ^_ - i ^ . Idoctor Ohve i ra Salazar. y c o n s i d e r ó que ¡e je rc ic ios , hasta en los menores detalles. 
decretadas, como la sensible baja de: m i n i s t r o de Jus t i c i a l l eva a Consejo u n 
personal de la Centra l , que pata poi , proyecto de t ras lado del penal de San 
reciente orden, a prestar sus servicios k j . ^ g j de log Reyes> Se a b r i r á u n cen-
en provincias 
Y o v e r í a con s a t i s f a c c i ó n que pidiesen 
como penas propias las penas y las a le - | t an provechosa obra, que queda a bene- siempre atento con sus p r i s m á t i c o s en el en este min i s t e r io not ic ias c i rcuns tan 
g r í a s de la Ig les ia y del P o n t í f i c e . fiCi0 exclusivo de l a n a c i ó n , lo debe é s t a ¡ p u e n t e de mando del " I n f a n t a Cr i s t ina" . 
n i c n i r c n r l p l P n n c r a l a D i c t a d u r a . L a Dic t adu ra , por s u í s i n que nada escapara a su curiosidad y 
UI&UUIM) u e i ' ttMci|parte siendo, como es, u n a f o r m a deIentuaia3mo' ha con t r ibu ido , sin duda, a 
E l Pontif ice c o n t e s t ó en i t a l i ano enjGobierno evidentemente t r a n s i t o r i a d e - ! ^ a n t a e , y ^ 
un-discurso marav i l l o so . E m p e z ó d á n d o l e de m N o s ^ t r e v e r í ^ s J g ^ g g ^ 
la bienvenida a t a n a l t a y comple ta re- p res t ig io de l a o b r a de O l i v e l r a Sala-, Majes tad le han servido de grato mot ivo 
p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , de toda Es- zar a l frente de su Depar t amento . 
conveniente aconsejar su aplazamiento. Creemos que los hechos l a contradicen. P a ñ a , desde el Monarca , que e s t á r e - | , . ? l t c ° n s i < i e r a ! n ^ c i rcuios po l í t i co s 
•presentado t a n d ignamente por su em-|l-stio€>ta3 que estas declaraciones t ienen 
bajador. Y es u n a r e p r e s e n t a c i ó n de juna elevada s i g n i f i c a c i ó n po l í t i c a , por 
toda E s p a ñ a verdaderamente desde los!cuanto se a t r i b u í a n a l m i n i s t r o de Ins 
m á s altos grados y j e r a r q u í a s a las c o n - j t r u c c i ó n p ú b l i c a intenciones p o l í t i c a s 
diciones m á s humi ldes de todas las d a - ; s - ^ ^ g t o s a s , asi como una a c t i t u d de 
ses y profesiones. E l P o n t í f i c e se re- h ^ t i h d a d c o n t r a el m i n i s t r o de H a -
de s a t i s f a c c i ó n . 
El séquito del Rey 
goci ja de ver a su lado al Rey y a toda c i e n d a . — C ó r r e l a Marques . 
E s p a ñ a en este d i a de l a V i r g e n del P i - ~—^ ^ t m ^ p w m B g s ^ m m m ^ ^ ^ ^ s r . 
l a r que ju s t amen te e l Cardenal quiso, representantes edpecUüt*; de U ¿ ¿ c l & 
definir el d í a m á s e s p a ñ o l de todos los Cat61ica< E n est03 momentos , la aten-
d í a s . 
os de la Mar ina , y do¿ 
ñ a s ele su s e t v i d u m b n 
c ión del Episcopado e s p a ñ o l y l a o b r a ¡ d e m a 3 M ^ v a n a bordo 
. de los sacerdotes e s t á dedicada a la " 
cano m á s soleaes aun í ^ r l a p r o x i m i - Acc}ón Cat611ca> y Nog Con0cemo3 la 
Las m a g n í f i c a s salas del Palacio Va t i - { e j g g -cer s á~' 'aPaite de la inet,ia docena de perlodte-
! tas. atentos a seguir la marcha de loa 
dad de l a B a s í l i c a A p o s t ó l i c a , e s t á n h a 
bltuadas a grandes e s p e c t á c u l o s , y el 
Papa ha v i s to muchos conmovedores y 
Creemos t a m b i é n que en t iempos no lejanos pe rd imos ocasiones de estabilizar, 
las cuales d i f í c i l m e n t e v o l v e r á n . Mas l a m i s m a C o m i s i ó n ha dicho, s in dudas n i 
vacilaciones, que " S i ahora o en cualquier momen to el Gobierno de Su Majes tad, 
por razones p o l í t i c a s o de o t r o orden, estimase conveniente a los intereses 
de l a n a c i ó n el p a t r ó n oro. é s t e p o d r í a ser seguidamente imp lan t ado y man te -
nido I l im i t adamen te con plena seguridad. E l l o es u n a m e r a c u e s t i ó n de coste, 
y E s p a ñ a t iene fuerza e c o n ó m i c a sobrada para esta empresa". 
A n t e s que las alza^ fiiertícias de Ir. e s p e c u l a c i ó n hayan repercut ido en nues-
t ros precios In ter iores , antes que se h a y a creado de hecho un " d u m p i n g " a l a 
e x p o r t a c i ó n , despreciando el alza acc identa l de l a semana o de los d í a s ante-
r iores , en v e i n t i c u a t r o horas, de s ú b i t o e l Gobierno puede p r o d u c i r el " c r a c k " 
de l a e s p e c u l a c i ó n . A p e r c í b a n s e los especuladores. M u c h a p r u d e n c i a 
E n nues t ro ú l t i m o " B o l e t í n F i n a n c i e r o " pus imos a l l ec to r en g u a r d i a sobre 
e l t ó p i c o cor r ien te de l a g r a v í s i m a y c r ó n i c a s i t u a c i ó n de f le i t i a r i a a r r a s t r ada por 
nuestro balance de cuentas. Creemos que se exagera mucho . Si E s p a ñ a viniese I m u y recientemente, pero nunca tan ar-
a r ra s t r ando c r ó n i c a m e n t e , d e s p u é s de unos a ñ o s , esta s i t u a c i ó n , el endeuda-1 dieDtes y entusiastas como el de hoy, 
mien to e s t a r í a v i s ib lemente " t i t u l a d o " a l a rgo plazo consolidado, y , f rancamente , Jq^1"601161^^ P9Rominerte-eMmonío 
este hecho no se percibe de modo esencial y c a r a c t e r í s t i c o . E s posible que para L ° ^ ^ f e d a S ^ r e t l ^ ó n C a r á c t e r ™ tfc? 
muchos der ro t i s tas este s is tema moneta r io , padre de un c ambio tornadizo, nos g . jo r j ¿ san ien te h e r e d i t a r i a y glorlosa-
ea té dando ante e l e x t e r i o r una solvencia i l i m i t a d a . . . j mente ac tua l , v i v i d a s iempre por el que-
L o s pesimismos sobre el p a r t i c u l a r a r r ancan p r i n c i p a l m e n t e de los saldos i r ido pueblo e s p a ñ o l y la amada E s p a ñ a , 
deudores ar ro jados p o r nuest ro balance comerc ia l . M a s cua lqu ie r in ic iado sabe' E l Papa declara su v i v í s i m a compla-
que l a v e r o s i m i l i t u d de este balance es cosa demasiado r e l a t i v a E s necesar io ' c e n c í a por todas las obras de san t i f i -
eüimanar e l pes imismo que el m i s m o pueda, p r o d u c i r in fundadamente . E l hecho i c a c i ó n . h o r í O T d s D ! o s . y d e l a 5 
ha ocu r r ido t a m b i é n en el ex t ran je ro . C i t a remos o t r a vez el caso de B é l g i c a . I^?3?;8 qUA , ? • P03^ ^ . , . , . x . ^ , . , „ . . , , , , w , j * j . i c o l a b o r a c i ó n con los sacerdotes, hace 
Anal izando en ¿os t i empos de la estabUlzacion lega l el balance de cuentas del | f lorecer en Espaf ia y da las grac ias por 
pa í s , e l profesor B a u d h u i n se encontró con el .siguiente hecho: a l ac t ivo de iog tes t imonios de fe, de car idad y de 
B é l g i c a le f a l t aba p a r a cuadra r con e3 pasivo 006 mi l lones de francos (francos 
de 1913). E l economista es t ru ja é l cerebro, e s c u d r i ñ a las o t ras pa r t idas del 
ac t ivo . L o s 506 mi l lones no aparecen. A l fin conc luye : "S in u n aumento d e l | T a m b i é n da las grac ias po r la partí-1 
i r „ i ™ i i ^ i 4. • j ^ < i 4. wi MnapiAn fon ofpr-tiio<yq ton e-pntil ran Plde todavJa u n a b s n d i c i ó n m á s r i ca a ú n P r i m e r o fué en Peniscola, donde e r u , á ue íoaos> mas. en conjunto , es ma-
3 5 p o r 100 en el v a l o r de nuestras exportaciones debemos r enunc i a r a l estable- ^ c ^ ° « ^ ^ ^ ^ J ^ ^ . ^ U n favores d iv inos p a r a los Oblsnos los Rey r e c o r r i ó las calles pedregosas • .-m-• n í f i e s to que E L D E B A T E e s t á m á s 
ciadas acerca de aquellos par t i cu la r , s 
las cuales les s e r í a n dadas como le son 
ofrecidas, y entonces p o d r í a n aprecia, 
que de esas consignaciones de que ha 
bla. se han realizado por p r i m e r a vez 
seguramente, en los anales de la A d 
m i n i s t r a c i ó n . e c o n o m í a s que han p e n n i 
(ido al Estado proveerse de fondos pa 
curso entre las provincias que soliciten 
acoger a ese penal al que ya no irán 
más reclusos. 
Entrada al Consejo 
A las once de la m a ñ a n a l l ega ron al 
palacio de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l los 
min i s t ros de l a G o b e r n a c i ó n , Hacienda 
y E c o n o m í a . Poco d e s p u é s l l egaron el 
_ i Nava. Monte-Lobo y M o r i a n a en j e , ez i^110 ellos hizo m a n . f e s t a c i ó n a lguna. 
E n el " I n f a n t a C r i s t i n a " ocupa uno de Me ^ Caballeros (Bada joz) , hab iendo Umcamen te e! presidente, hablando 
sideute honorar io de esta D i p u t a c i ó n . 
E l v icepresidente de la D i p u t a c i ó n de 
Valencia impuso al genera l P r i m o de 
los dos camarotes de g r a n lujo que t i 0 1 1 S,JÍ-S «neses repart ido el min i s t e r io d< |con una s e ñ o r i t a , a l u d i ó a l d i s t i n t i v o 
ne el barco y que a d e m á s llevan top h a t a j o y P r e v i s i ó n , bajo la d i r e c c i ó n que llevaba puesto de dipu'.ado p r o v i n -
nombres de "Suite Al fonso XT11" y " f ip ( - del s e ñ o r A u n ó s . t ier ras por valor de cia] honorar io y r e c o r d ó que él es pre 
te V i c t o r i a Eugenia" . Su s é q u i t o es ne-i tI¡f^ mil lones doscientas veint iocho m i : 
q u e ñ o . E l infante clon Alfonsu de 6 r - i Poetas, entre tres m i l dosclentoa cin-
leáns , el genera! Eerenguer y el c o v o - I p e r i t a y dos parceleros. cant idad has-
nel K i n d e l á n . Tres ayudantes, altos car- tanto superior, a la que E L D K B A T ' . 
" ios o u . s Deesa- l U f i M t,ue se hubiera dado a los l a - ,R ive ra ia medal la ofic.al de diputado, 
e par t icu lar . Los bn»'í?os beneficiados, tomada de los sue l - |E l m a r q u é s de EStella d i jo a los pe-
lo del "Cr i s t i na" , dog admin i s t ra t ivos de Co lon izac ión . r iodis tas que h a b í a te legraf iado al Rey 
L a m e r l t i s l m a labor de los P ó s i t o s , ha | d á n d o l e cuenta de la c a r i ñ o s a acogida 
obtenido é x i t o s t an excelentes como el ¡que h a b í a tenido el Gobierno en Va-
acontecimientos, son el min i s t ro de M a - baber conseguido re in tegra r al c-ani' ¡ipnoio 
c o o p e r a c i ó n que a el la p res tan los ca- r iña , como a rb i t ro de las maniobran, y ¡de estos b e n e m é r i t o s ins t i tu tos , m á s de ^ ^ i ^ ™ <.oIof;vá oí . h » , » ^ 
tdheos". gu Estado Mavor , á t e n l o t a m b i é n a sus un mi l lón de pesetas en un a ñ o . Y es-' ^ t i e r n o a s i s t i r á al a lmuerzo que 
A u g u r a que l a b e n d i c i ó n celestial ha- funciones peculiares. Mien t ras tanto, el tas g r a t í s i m a s realidades, son la m a y o r , l e otrece el A y u n t a m i e n t o en los j a r u i -
r á f ruc t i f i c a r s i empre esta noble tarea " I n f a n t a Cr i s t ina" , cuya m i s i ó n , m á s g a r a n t í a de que tales organismos rea- nes del Real. E l Rey d e s e m b a r c a r á a 
de santo t r a b a j o Bendice todo lo aue!Propia ^ de m a n i o b i i i s guerreras, pa- l i z a r á n la magna obra que e s t á n Ha-
los ne r ee rnos l l e v a n en «m rnrn- rán to J'ece de "yachUug"- h a passado por las niados a desarrol lar con l a severidad 
ios peregr.nos l l e v a n en su c o r a z ó n , to- affuas y t ranqui las . del Medi te- que p r e s i d i ó siempre su v ida e c o n ó m i c a , 
aas las ciudades y las aldeas y t a m - | r r á n e o . bajo un cielo siempre esplendo-! Rogando a usled dé p ú b l i c i d a d en su 
bién las cesa y los hogares, y en espe- . ¡ roso , a la augusta persona del Sobera- diar io a los p á r r a f o s de esta car ta , que-
cial a los n i ñ o s t a n amados por el co- |no . l l e v á n d o l e unas veces desde la Pen- |da suyo atento s. q. e. s. m., Andes." 
r a z ó n de J e s ú s , esperanza vues t ra y es 
peranza del p a í s y de l a Ig les ia ; ben-
dice t a m b i é n a los ancianos y a los 
enfermos y a todos los que suf ren ; ben-
dice las empresas espir i tuales y mate-
riales y todos los t raba jos de los pere-
gr inos y de los e s p a ñ o l e s 
í n s u l a a las Baleares, y otras, de re-
torno a la P e n í n s u l a . Es indudable, a u n - j 
que no tengamos para apoyarnos o t r a i 
r a z ó n que nuestra o b s e r v a c i ó n propia . ] 
que el Monarca ha disfrutado grande-
mente en estas incursiones en a l ta mar, 
siempre serena y apacible, como cons- \ 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
las cua t ro de la tarde y v i s i t a r á a la 
Pa t rona de Valenc ia y d e s p u é s d a r á un 
paseo por la ciudad. M á s ta rde as is t i -
r á a un t é que se celebra con m o t i v o 
de l a i n a u g u r a c i ó n de los nuevos salo-
nes de l a Casa Cons is tor ia l , y a las siete 
e m b a r c a r á a bordo del " I n f a n t a C r i s t i -
na", donde p e r n o c t a r á . 
D e s p u é s de estas m a n i f e s t a c i ó n e s . el 
m a r q u é s de Es te i l a p a s ó con los min i s -
t ros al s a l ó n de conferencias pa ra re-N o comprendemos el tono de la carta, 
c í e n t e de su a l ta m i s i ó n ' a l conceder jNosot ros no hemos " d s t i n g u i d o " coni111151,96 en Consejo. An tes de quedar re 
E l Papa dedica ^una b e n d i c i ó n e soe - i f i an ( iu ic i a a 3U majestad, pero, sobre InuesUas "censuras cont inuadas" a n i n - anido el Gobierno, fué saludado po r to-
cimiento de nuestro balance de cuentas; debemos r enunc i a r a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
de l a e c o n o m í a belga." E l pensamiento de B a u d h u i n se Impuso, y hoy todos 
los t é c n i c o s del p a í s convienen en que l a e s t a d í s t i c a de l a e x p o r t a c i ó n , si ha de 
ser verdadera, debe supervalorarse . Veamos que los defectos admin i s t r a t i vos 
t a m b i é n exis ten fue ra de E s p a ñ a y que, a pesar de ellos, l a p o l í t i c a de la 
e s t a b i l i z a c i ó n legal se p r a c t i c ó . 
M i r e m o s el porven i r con esperanza y o p t i m i s m o . Oreemos que no t a r d a r á | de este modo como un jub i leo esp i r i tua l , 
mucho t i empo en acometerse una o p e r a c i ó n r ad i ca l y de f in i t iva . Consumada, la l ^ s peregrinos h a n venido de E s p a ñ a 
d o t a d a l í r ^ l a ? ¿ V ^ ó t o i r p w Cardenales y 103 Pelados que. en medio Pinadas de la c iu 
el don de su bolsa y de sus corazones \ * í Pueblo l l e v a n nues t ro c o r a z ó y n ú e s -
y se siente consolado porque el Jubileo! 2 ° ^ i í 1 " ; f . * ™ c ° n N f v i -
del P o n t í f i c e h a b r á l levado t a m b i é n a ffilen por el b ien de nuest ras a lma y 
los peregrinos a l g ú n tesoro de la d iv ina 
gracia y de l a m i s e r i c o r d i a y ha sido 
e s t a d í s t i c a comercia l d e b e r á perfeccionarse, l a o b s e r v a c i ó n del balance invis ib le 
hacerse permanente, y, por a ñ a d i d u r a , tendremos que crear una p o l í t i c a del 
descuento. Es te o p t i m i s m o e s t á mo t ivado , i C u á n t o s pueblos que han es tabi l i -
ZBÚO hub ie ran querido verse en las condiciones financieras de E s p a ñ a ! 
Macdonald sal ió ayer U n a victoria laborista 
para el Canadá en Austral ia 
S E DETENDRA EN LAS CATA-
RATAS D E L NIAGARA 
Han obtenido mayoría absoluta en 
las elecciones, y forman Gobierno 
N U E V A Y O R K , 1 4 . ~ B 1 p r i m e r m í - i S Y D N E Y , 1 4 . — S e g ú n los datos que se 
n i s t r o del Gabine te l abo r i s t a i n g l é s . I conocen has t a ahora de las elecciones, 
p e ñ o r Ramsay Macdonald , y su h i ja Isa-; los l abor i s t a s t e n d r á n m a y o r í a en la C á -
bel han sal ido pa ra el C a n a d á , á a n d o l m a r a de representantes, c r e y é n d o s e que 
por t e r m i n a d a su v i s i t a a N u e v a Y o r k . ¡ o b t e n d r á n por lo menos. 44 de los 76 
M s e ñ o r Macdona ld y su h i j a han sido, puestos de que se compone, 
objeto de t m a c o r d i a l í s i m a despedida.! 
Camino de C a n a d á , los Uustres v ia je ro | NUEVO GOBIERNO 
(se d e t e n d r á n pa ra ver las ca tara tas ; S I D N E Y , 1 4 . — A consecuencia de la 
del N i á g a r a — A s s o c i a t e d Press. v i c t o r i a ob ten ida por loa elementos la -
LA C O N F E R E N C I A NAVAL Iboristas en laa recientes elecciones, se 
_ ^ ^ T _ _ , . . considera probable l a c o n s t i t u c i ó n del s i -
L O N D R E S . 14. E n los centros au to- MiIllsterio. primer ^ ^ o , £ 
r izados de esta c a p i t a l se afirma V j * \ A o í S o u l l i n ; c a r t e r a de Hacienda , s e ñ o r 
s m g u n a Potencia, con e x c e p c i ó n de os t j ^ ^ . A á u a i i a S t seftor c o l e m a n ; Ju s - ,w 
S Í m ^ Uv. ^ ha c ° n t ^ t a d o * ^ J f ^ t l c i a . s e ñ o r B r e n n a n ; Transpor tes , s e ñ o r I c a t ó l i c o M o n a r c a . " > l t a c i ó n hecha p o r l a G r a n B r e t a ñ a , F Defenga NaclonaJ ¡ 3 ^ 2 c . l 
pa ra p ^ i c i p a r en l a conferencia n a v a l | G r a t h Co1r seflor M t ú o n e y . 
emplazadas sobre el p e ñ ó n n i s t ó r i c o . jpor lo que respecta a la a c t u a c i ó n de 
D e s p u é s , en Ibiza, donde hizo una ex- actUal Gobierno, 
c u r s i ó n por la isla, l lenando de recono-l . i <»«twi„-. <ia.-i. ao^« - u . 
' c imien to v alto o rgu l lo a los naturales *OTÍ<io de l a c a r t a repl icaremos 
con Nos den cuen ta de ellas a l Pas tor de la misma. I g u a l en Palma y Mat lo r - !o t ro dia-
Supremo. Que nue s t r a b e n d i c i ó n d e s c i e n - ¡ c a . T a m b i é n en M a h ó n y Menorca. Ayer 
da sobre todo esto y sobre todos é s t o s : le t o c ó el tu rno a Denia . Su a r r ibo era 
y p a r a recoger en una sola, excelsa y 
segura de aba rca r lo todo, que descien-
da nues t ra b e n d i c i ó n sobre vues t ro So-
berano t a n quer ido de Nos y sobre toda 
ió 
t o m a r 
un aper i t ivo , y momentos d e s p u é s con-
t i n u ó la r e u n i ó n . 
A la salida 
V A L E N C I A . 14 .—A las dos y cua r to 
t e r m i n ó el Consejo. E l presidente, a l a 
salida, d i jo que h a b í a sido p a r a él u n 
honor os ten ta r d u r a n t e la r e u n i ó n la 
g e o g r á f i c a m e n t e lejana, pero vecina al 
c o r a z ó n del Papa, p a r a a lcanzar los 
tesoros espi r i tua les de l a grande, a n - , . 
tio-ua v Santa M a d r e Romana m a g n í - i l a m i n a y sobre todos aquellos i airoso, cual m a g n í f i c o buque de tu r i s - s a t i s f a c c i ó n . Chiquil los, viejas y hombres 
fies I n s n i r a c - ó n de fe un idad v fidelidad qUe en diversos ó r d e n e s de l a ad-|tas. D e l barco d e s c e n d í a un bote a l agua i le rodean, todos con el estupor p in tado 
de v ida c a t ó l i c a y cr is t iana , i n s p i r a c i ó n : m i n l E t r a c i ó n c ivü l m i l i t a r 7 p o l í t i c a le V. el Rey, a c o m p a ñ a d o de su p e q u e ñ o i en el rostro. Todos quieren asegurarse 
que sale de este ambiente t a n sobera-
namente y ú n i c a m e n t e c a t ó l i c o y r o m a -
no; a q u í , donde todas las bellezas de 
la g r a n b a s í l i c a resplandecen a l sol, 
hasta las ca tacumbas t a n luminosas en 
las t in ieblas y t a n elocuentes. 
E l P o n t í f i c e se f e l i c i t a de ver c a m i n a r 
a los peregr inos e s p a ñ o l e s t an an imo-
samente, t a n generosamente, t an desem-
barazadamente p o r los caminos del bien 
y de l a s a l v a c i ó n , y a ñ a d e u n augur io a 
su p legar ia : el de que esta estancia en 
Roma sea fuente de dulces y exquis i tas 
ccnsolaciones p a r a sus a lmas y de d u -
rables a l e g r í a s de v ida c r i s t i ana y cada 
vez m á s c a t ó l i c a . 
"Sabemos—dice el Papa—que s e r é i s 
s iempre é m u l o s de vuestros padres y de 
io „ i medal la de d ipu tado de esta Corpora -
S f n T u s l J Z fe^Wh'í P ~ ? ' - entren V siempre improvisado. Nadie en t i e r r a | co r re r . de t e n í a conocimiento de las intenciones | exp los ión d t v 
de su majestad. De repente v e í a n « p a - va po l i c í a a su alrededor, y esto da l u - l J ^ P O ^ e n d o a preguntas hechas, ma-
recer frente al puer to o ya fondeado en j gar a que la gente se agolpe en to rno de. | n í r e s t ó el m a r q u é s de Es t e l l a que se 
la b a h í a a l " I n f a n t a Cr is t ina" , olanco y i su persona, d á n d o l e í n t i m a s pruebas de ' . 
ayudan y t r a b a j a n po r el honor, la pros-
per idad de v u e s t r o p a í s , de nues t ra y 
vues t ra que r ida Espafia . 
"Nos regoci ja , t e r m i n a d ic iendo el 
P o n t í f i c e , poder presentaros a lgo v is ib le 
y sensible que sea mues t r a de nuest ro 
pa te rna l reconoc imien to y complacen 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes „ , . P á g . 
L a v ida en M a d r i d F á g . 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " P á g . 
s é q u i t o , a l que se agregaban periodistas I de que, efectivamente, a q u é l es el Rey 
y f o t ó g r a f o s , p o n í a el pie en t i e r r a s in de E s p a ñ a , y todos se a legran de haber-
que. a l pronto, se apercibiera nadie de lo tenido t an cerca unoa momentos . A to-
su presencia. Luego—todo ello rápida-1 do esto, don Alfonso s o n r í e siempre y 
m e n t e — v e n í a n las aclamaciones al re-; d i r ige palabras afectuosas a unos y 
conocerlo; algunos d i s c u t í a n a ú n • ! sel otros. L e agrada l a espontaneidad de es-
t ra t aba del Rey. 1 te entusiasmo sincero que ve en el p ú -
A q u í es un anciano que pregunta an- blico. que pugna por acercarse a él . bien , 
c ia ; una cosa p e q u e ñ a , u n a p e q u e ñ a me-s lo^a lnente : " Y diga , ¿ q u i é n de todosl lejos de las pompas r i tua les de ceremo-! i L a he rmana mayor ( fo l le-
d a l l l t a que N o s ponemos en las manos ellc>9• que van unl formados ,lp marinos, nias y recepciones y de cortejos deslum- t i n ) , por Mat i lde Algue-
es el R e y ? " 
P r o n t o le rodea u n grupo que. por mo-
mentos, va engrosando y. con los sem-
blantes ex t raord inar iamente animados 
por el estupor, es ta l lan las ovaciones ine-| 
narrables y los g r i tos de entusiasmo y | Don Alfonso h a desembarcado en De 
de vues t ro pas tor , de modo que p o d á i s 
todos decir que l a h a b é i s recibido de 
manos del Papa," 
I n v i t a d o p o r el P o n t í f i c e d o n Carme-
lo B lay , r e c t o r del Colegio E s p a ñ o l , t r a -
dujo el discurso de l P o n t í f i c e . 
Su Sant idad , que h a b í a sido aplaudido 
con entusiasmo duran te el discuiso, y a l 
t e r m i n a r , f u é despedido con entusiasmo 
Consistorio a últimos de mes 
sus m á s santas y bellas g l o r i a s ; que d e l i r a ^ a al r e t i r a r se a sus h a b i t a d o 
s e r é i s s iempre d e v o t í s i m o s h i jos de i a I r i e s - - -Daí , lna-
Santa M a d r e I g l e s i a h i jos fieles de l 
Vicar io de C r i s t o ; que s e r é i s s iempre 
c o n s o l a c i ó n de los corazones de J e s ú s y i R O M A , 14 .—Circu lan insis tentes n i 
Mp.ría, a los cuales toda E s p a ñ a , en i mores en los c í r c u l o s v a ü c a n i s t a s s e g ú n 
momentos t a n solemnes, se ha vue l to ¡ ios cuales, ©1 San to Pad re c o n v o c a r á 
de modo t a n bello, de modo t a n g l o - Consis tor io p a r a los ú l t i m o s dias de l co . 
, , i „„ , - , «I munHn un oiomnlr, error». i i . . . . . v'v' rio so, dando a l m u n d o u n ejemplo g r a n
de, pres id ido p o r vues t ro c r i s t i ano y 
La Acción Católica 
r r i en te con obje to de proceder a l a i m 
pos i c ión del capelo cardenal ic io a l Car-
denal Segura. 
Se a f i rma a s imi smo que n o s e r á cree-
do n i n g ú n nuevo Cardenal y que s ó l o se 
¿ S U P R E S I O N D E L E S P I O N A J E ? ' I T . 
L O N D R E S , 1 4 . — E l "Sunday Express ' ; Un intento Q C record 
ñ a publ icado una i n f o r m a c i ó n , que debe 
acogerse con reservas, diciendo que el 
Gobierno del s e ñ o r Macdona ld se pro-
pone s u p r i m i r todos los servicios de es- P A R I S , 1 4 . — L a av ia lo ra M a r y c e 
pionaje y contraespionaje que const i tu-1 H i l s t z e m p r e n d e r á m a ñ a n a el vuelo e n ' p a ñ a , en cuanto es grande , en cuanto 
femenino 
E l P o n t í f i c e m i r a con firme y conso-| P r o c e d e r á a p rovee r algunas iglesias va -
ladera confianza el p o r v e n i r de l a E s - ¡ c a n t e s . 
p a ñ a c a t ó l i c a , esta grande y g lo r iosa L a p e r e g r i n a c i ó n nacional e s p a ñ o l a se 
h i j a de l a San ta Sede, y concede una ¡ t r a s l a d ó anoche, procesionalmente, a l a 
ampl ia , g rande y copiosa b e n d i c i ó n , que ¡ i g l e s i a de San ta M a r í a Aj-acoell, pa r a l a 
baste pa ra todos y p a r a cada uno, pa- " 
r a toda vues t r a y nues t ra quer ida Es-
ve la de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a . E n el 
cor te jo figuraban t r e i n t a y cua t ro ban-
deras. D e s p u é s de l canto m a t u t i n o , del 
el a e r ó d r o m o de L e Bourge t , con o b j e t ó l e s numerosa y p a r a todas laa bellas y | "Y | a Cruc ia" y de l Santo Rosarlo, 
de i n t e n t a r b a t i r el " record" femenino 
la A c c i ó n C a t ó l i c a , 
E l Pont i f ice recuerda que a c c i ó n s i g -
el 
brantes, a los que, por la grandeza de su 
pos ic ión , e s t á acostumbrado. 
Desembarco en Denia: 
P á g . 5 
de afecto. Es u n a escena que, repetida 
tantas veces en estos ú l t i m o s d í a s , se nos 
ha quedado grabada ya en la mente. E l 
Rey se dir ige a l p r i m e r ciudadano que 
n i a porque quiere hacer una e x c u r s i ó n 
por los alrededores. N o tiene a u t o m ó v i l . 
Nada le han preparado porque se igno-
raban sus i r tenciones de desembarc.ir 
le rodea y le hace va r i a s preguntas, con I a l l í . Pero pronto , allí mismo, el púb'.l- 'o I 
t a n t a sencillez, que su in te r locu tor queda pone a su d i spos i c ión dos o tres auto-j 
parado de pronto . Si desea ver alguna m ó v i l e s , los pr imeros que aparecen, a l -
cosa le ruega s i rva de g u í a , como s u c e - ¡ ? u n o s de ellos de alqui ler . Luego se pre-
dio en P e ñ í s c o l a . D e s p u é s aparecen las duce aquel Ir y v e n i r del pueblo, las j 
autoridades. A l g u i e n ha l lamado al alcal-
de, que aparece todo presuroso, pero que 
se ca lma t a m b i é n a las pocas palabras 
que le d i r ige don Alfonso. Es to mismo 
perse 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanciera P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros 
( P e l í c u l a s nuevas ), p o r 
"Clara N o x " P á g . 0 
De ac tua l idad a e r o n á u t i c a , 
por T o m á s de M a r t í n Ba r -
bad i l lo P á g . 10 
H u m o , por M a r g a r i t a de 
Mayo P á g . 10 
Curtas viejas ( M a d r i d hace 
cuarenta a ñ o s ) , por " C u -
rro Vargas" P á g . JO 
Actua l idad ext ranjera , p o r 
R L F á g . 10 
preguntar, que se cruzan de v iv ieada a 
v iv ienda : ' . H a b é i s v i s to a l R e y ? " 
Y ante l a cara de asombro de los que 
reciben la not ic ia , propagada con la ra-
J u c e d i ó a y e r ' e n D e n l a E l Rey transbor- Pidez del rayo, se consideran felices los 
dó del " I n f a n t a C r i s t i n a " a u n torpede- «I"6 h a n tenido l a d icha de ver lo . Has ta 
ro, desde el cua l p r e s e n c i ó las pruebasj la-s personas ancianas salen trabajosa-
de los tres torpedos lanzados con tan | mente de sus casas p a r a ver lo , aun cuan-
poca fo r tuna sobre el acant i lado del do tengan que volver a l embarcadero. Y 
cabo San An ton io . . en eKe momento se rep i t en los vivas y 
D e s p u é s , en el m i s m o torpedero, nos|^as aclamaciones, mien t ras el R e y se re-
d i r i g imos toda l a c o m i t i v a al puer to d e j i n t e í í r a nuevamente a l " I n f a n t a Cr i s t i -
Denla , mien t ras el " I n f a n t a C r i s t i n a " se na" en una lancha m o t o r a del puerto, 
quedaba fuera pa ra recogernos. Y a en la lancha, el Rey conversa afa-^ lectuales en Barce lona ( p á g i n a 3). 
blemente unos minu tos con los periodis- —o— 
"Tarde de peripecias" |taa- ^"ego habla con los rudos marine-
ros de la lancha, preguntando con sen-
D o n Alfonso se s o n r i ó muchas »»céll 2 2 f ¿ ! ^ « I f 0 , ^ 6 9 referentes 
• - — •— - r í a ' estado del t iempo y del mar. Todo en 
P R O V I N C I A S . — E s t a noche regresa-
r á el Rey a la Corte .—Un monumen-
to a S e b a s t i á n Elcano en Sevilla.— 
Comienza l a Asamblea de Diputac io-
nes.—Hoy v e n d r á n a M a d r i d marinos 
de l a fragata "Presidente Sarmien-
t o " . — E l Congreso de Uniones In te-
ayer tarde, pero n o con l a sonrisa friaic. . . « « « « - - « « i x » „ -
q L caracterfza a los actos oficiales, sinoi ^ T S ^ ^ J ^ I J ^ L ™ * ' 
de d u r a c i ó n , en c i r cu i t o c e m l o , a bcr 
do de aviones l igeros 
-.c"on una sonrisa do s a t i s f a c c i ó n p l e n a - ¡ ^ t í a U S K r f L Í S S * s a t i s f a c c i ó n y s lm-
santas obras, especialmente pa ra las de Obispo de M a d r i d - A l c a l á c e l e b r ó l a misa : mente lograda. F u é t a m b i é n sonriendo ^ 1 e m p a t i a enteramente persa 
yen el l l amado " In t e l l i gence Service" 
E L P R O T O C O L O A N G L O R K U S O 
L O N D R E S . 14.—13 Gobierno s o v i é t i -
co h a enviado a esta cap i t a l su acepta-1 Es te " r e c o r d " l o posee en l a ac tua l l - jn i f lea v ida , y p o r consiguiente A c c i ó n ! E l Romano Pont i f ice ha rec ib ido esta ; E1r ?on " l i n i s t r 0 det M a r i n a y I l o s ^ q ü ^ e s p e r a b a n si 
tton al p ro tocolo recientemente condul-1 dad l a av iadora M a r v c e E M Ü 6 , con ¡ C a t ó l i c a equivale a v i d a c a t ó l i c a . A ñ a - m a ñ a n a , en audiencia p r ivada a los J1̂ 1 lS t r asborda a un bote de remo cias de la tarde.—S B o l l a r 
do entre I n g l a t e r r a y l a Rusia de los ¡76 horas 4̂ 5 minu tos , h a z a ñ a que e f e c - d e : " N u e s t r o c o r a z ó n ha pa lp i t ado dejObispos de M a d r i d - A l c a l á . Salamanca y L S ' r f ^ i f f ^ ^ í S ^ a S S l ^ ^ 
Ituc en 29 do j u l i o ú l U m o . l a l e g r í a . v iendo en medio de vosotros A u x i l i a r de T o l e d o . - D a f f i n a , presencia A los pocos m i n u t o f viene el 
de media noche y d i s t r i b u y ó l a Sagrada 1 cuando calificó la tarde de ayer "una l T o d a v í a a l subir la mmIi el " In fan t a 
C o n u m i ó n - ¡ t a r d e de peripecias , __ tabtláa^ ^ S 5 ^ S S ^ y » e S S 5 
(Más i n f o r m a c i ó n de maniobras 
en t e rce ra p lana) 
E X T R A N J E R O . — Se anuncia, para 
fines de mes. u n Consistorio en el 
que se i m p o n d r á el capelo a l Car-
denal Segura.—Ayer voló por pr ime-
r a vez la aeronave Inglesa "R-101". 
E l presidente p o r t u g u é s s a l d r á ma-
ñ a n a para Madrid.—Ocho muer tos y 
138 heridos en o t r a lucha p o r cuestio-
nes p o l í t i c a s en M é j i c o . — L e g u í a to-
ma p o s e s i ó n po r tercera vez de la 
Presidencia del P e r ú . — Macdonald 
sale para el C a n a d á ( p á g s . 1 y 2). 
Martes 15 de octubre de 1929 (2) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X I X N ú m . 
GRANDES ELOGIOS A ESPAÑA ME 
Evolucionó sobre Londres du-
rante media hora 
LOS RESULTADOS HAN SIDO 
SATISFACTORIOS 
E L CONGRESO LABORISTA INGLES h ^ T \ t n T T , ^ artículo del ministro de! 
s c ^ d a m e n t e ^ 5 0 1 0 " ^ ae ^ o s E E . UU. en Tánger 
NOTA OFICIOSA 
Fomento. — Se a p r o b ó el esLuüio del , 
f e r r o c a r r i l de l a costa ancho i n t e r n a d o - ! T A N G E R . 1 4 . - E n el n ú m e r o e x t r a -
Ilaí-lpnrio r - ^ i f ^ » » - j - o rd ina r io del d i a r lo espafiol " E l Po rve -
R e T d e c r ^ n / n ^ e x t r a o r d i n a r o s ni r . . rece u n a r t í c u ^ del m i n i s t r o de 
Hera na ra l a 0 0 ? ^ ^ ^ ^ h Y ' f / " " los Estados Unido8 en T á n g e r , quien de-
r CP4u . ^ d!1 Ia ^ d u a - dica a E s p a ñ a grandes elogios. Uno de 
na. car tas mun .clpales de dos Ayun- los D á r r a f o a d i ro-
tamientos . Real decreto sobre tributa J * u * f * f s . , . 
ción de los Bancos ex t ran jeros en E s - ^ ?a ludo COn P r r o f ^ d o resPeto a l &enio 
paña. Real decreto sobre a d m i s i ó n de ? la ^^e d e r r a m a por 
valores hispanoamencanos en las B o l - S S ^ ™ ? s f t l d o de ^ a legre socia-
sas e s p a ñ o l a s . Real decreto sobre exen |blI ldad- E1 PaIs es hosp i t a l a r io e s p o n t á -
c ión de impuestos a los via jeros de" na neamente. da v i d a a l t r a t o h u m a n o y re-
v e g a c i ó n de a l t u r a . Se a c o r d ó recabar I Ja como u n esPej0' merced a sus ras-
del Banco del C r é d i t o E x t e r i o r l a ma- :gos Peculiares, el humor , l a u rban idad y L O N D R E S , 14 .—El t i empo h a mejo-
yor rapidez en el es tablec imiento del138 Seneroaas cualidades del c o r a z ó n es- rado y el d i r i g i b l e i n g l é s " R - l O l " ha po-
agencias - sucursales o c o r r e s p o n s a l í a s i Pafl01- R m d o t r i b u t o a l a independencia | dido hacer hoy su p r i m e r vuelo con é x i - ; 
en los p a í s e s iberoamericanos. Reco-1^'a ^ v ivac idad del t emperamen to y ge- to comp]eto B1 d i r i g ib l e estaba a m a r r a -
giendo las peticiones fo rmuladas en ei aio creador de este g r a n pueblo, asi do desde anteayer a l m á s t i l del aero- i 
Congreso de Comercio E s p a ñ o l de u i - l c o m o a l a v i r i l i d a d de una raza cuyas :dromo de C a r d i n g t o n . 
tramar por representantes de algunos t radicione8 cu l tura les rebosan p l en i tud . ! A laa once y veinte minu tos se sol ta-
de dichos p a í s e s . jcnyo i d i o m a es hablado por muchos m i - r o n lag amar ra s y el " R - 1 0 1 " se e levó 
Jus t i c i a y C u l t o . — A propues ta deJ ,llones de hombres en ve in te p a í s e s dis- s in ]a menor d i f icu l tad en d i r e c c i ó n a 
m i n i s t r o sobre resolver diversas pe t i - i t i n to s y se extiende has ta l a T i e r r a de Londres . A n t e s p a s ó sobre las ciudades v ia je pa ra N o r t e a m é r i c a y no pudo o í r las duras c r í t i c a s de l a o p o s i c i ó n d 
clones d i r ig idas a l Gobierno por las a u - l l u e g o y l lega a Bucares t y a Cons tan t i - | de H i t c h i n , L u t o n . L e i g h t o n , Buzza rd y de su pa r t i do . ( "Glasgow D a i l y Record" , 
toridades y representaciones de fuerza!» nopla . Es una prueba evidente de que Sa in t A l b a n s y e n t r ó en l a cap i t a l p o r ' 
El "Conde de Zeppelin" pasó 
ayer sobre Amsterdam 
*;íca ven 
i 
Hubo ocho muertos y 138 heridos 
Leguía comienza su tercer período 
d f presidente del PerU 
Ss inaugura en Buenos Aires la glo-
neta andaluza regalada por Sevilla 
L O N D R E S , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de N u e -
va Y o r k a l " T i m e s " que, duran te e. 
escru t in io e lec tora l en Tecolo t lan (Ja-
l i sco) , se produjo una sangr ien ta re-
y e r t a entre populis tas y agrar.os, re-
sul tando ocho muer tos y 138 heridos, 
de ellos 30 m u y graves. 
L E G U I A T O M A P O S E S I O N 
L I M A , 14.—Ha tomado p o s e s i ó n de 
M i e n t r a s se c e l e b r ó el Congreso l a b o r i s t a en B r i g h t o n , Macdona ld estaba en J g ^ W g » ^ 0 ^ g l d o ^ p o r 6 u n tercer 
0 p e r í o d o presidencial que t e r m i n a r á el 
28 de j u l i o de 1935, don A u g u s t o B . 
E L J E F E E S T A P R E S E N T E E N E S P I R I T U 
O ™ m m EN i ) i C 0 | M ü N D O C A T O L I C O 
CON LOS « i S 
IRLANDESES EN ROÍ 
AYER FUERON RECIBIDOS Poo 
E L SANTO PADRE 
— • 
Bendición de los locales del ntieVQ 
"garage" de la Ciudad del Vaticano 
(Do nuestro corresponsal) 
R O M A , 14.—El Santo Padre ha 
bido esta m a ñ a n a , en audiencia esn 
clal . a una p e r e g r i n a c i ó n irlandesa com" 
puesta por doscientas personas, a cuv 
frente iban tres Obispoe. yo 
E n el t ranscurso do la audiencia, g 
Sant idad les d i r i g ió u n breve y Pater. oal discurso, en el que glosó el nombr 
36 I r l anda , t an caro para todas laa .Y 
mas c a t ó l i c a s y para la Iglesia católle 
misma. 
El nuevo "garage" 
vivas de Valencia , se acuerda en p r i n - ! p o r su m é r i t o i n t r í n s e c o existe en e l | e l ^ b u r b i o Hamgptead( De;de i li:ill!ll!!!!limil^ 
c ipio l a s u p r e s i ó n de l a P r i s i ó n C e n t r a l : mundo. !ford> donde el a e r ó d r o m o , has ta r i r \ A H i i i i n A W i n i T a n r m I I f • * f * * 
de San M i g u e l de Reyes, sus t i tu - i Siento respeto por l a democrac ia del Londres vo ló a l a de 400 metros , U | ! M M [I 1/ \ A U M fl ¡ í l P í ñ l l P Y m Y l ? L U Ü 
yendola por o t r a m á s adecuada en la |pueblo e s p a ñ o l , donde cada hombre es pero ^ pasi0 po r l a cap i t a l d e S c e n d i ó | L L ÜUIílInUU Vl0l!HI\Ull LH 1-1 ^A mi i£i 
p o b l a c i ó n que se designe. Desde luego j rey y Rey u n hombre . " jajgo. v e n i a escoltado por t res aeropla-
no s e r á in te i - rumpida i a en t rada de pe- j T e r m i n a diciendo que, s i bien es c i e r - ¡ n o a i aue p a r e c í a n m i n ú s c u l o s insectos a l I 
nados en su to t a l idad has ta que quede ;to que A m é r i c a debe a E s p a ñ a su d e s - ! l a d ¿ d6] d i r i g i b l e y que se v e í a n ob l iga - ' 
t e rminada l a c o n s t r u c c i ó n de l a ha dt ¡ c u b r i m i e n t o , el g r a n cont inente donde d0g a hacer verdaderas proezas pa ra e v i - i 
su s t i t u i r l a . E l m i n i s t r o de J u s t i c i a s e - ¡ v i v e n ahora mil lones, po r su f é r t i l p o - ! t a r el choque con l a masa de l a aero-i 
ñ a l a r á u n plazo a los A y u n t a m i e n t o s y 
Diputaciones que deseen l a cons t ra 
c ión pa ra que puedan man i f e s t a r lo . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Se a p r o b ó la 
c o n s t r u c c i ó n de grupos escolaies en S 
l i a y Puza l (Va lenc i a ) , Bech in (Caste-
llón, A r a n d a de Duero ( B u r g o s ) , Fuen-
tesauso ( Z a m o r a ) , Nevache lva (Toledo) , 
E j é r c i t o . — A u t o r i z a n d o l a p e r m u t a de 
l a f á b r i c a l l amada de M a r í n de Valen-
cia, con los an t iguos establecimientos 
de In tendencia m i l i t a r . 
E l Gobierno se r e u n i ó a comer se-
gu idamente del Consejo. De cua t ro a 
cinco de l a ta rde d e s e m b a r c a r á el Rey. 
que d a r á u n paseo por l a c iudad y v i 
b l a c i ó n , es una s imple m e t á f o r a s e ñ a l a r a ]a qUe s e g u í a n o p r e c e d í a n des-
que a las hi jas de A m é r i c a cupo el ho 
ñ o r de descubri r nuevamente l a g r a n -
deza y las g lor ias de E s p a ñ a . 
E l a r t í c u l o ha causado excelente i m -
p r e s i ó n en l a colonia e s p a ñ o l a . 
TUi 
VEINTE Mil PERSONAS 
C O R O N A S 
C A N D E L A B R O S - C R U C I F I J O S 
R Ü B I O , — C o n c e p c i ó n T e r ó n l m a , S. 
de m u y cerca. •«»• 
Cuando el " R - 1 0 1 " l l egó a Londres era L a 0p0S¡CÍÓn p r o t e s t a d e !a p r o p a -
la hora del " l u n c h " y estaban las calles i ( g a n d a 0116 h a c e e l G o b i e r -
a n i m a d í s i m a s y lo m i s m o las azoteas y flO POP (a raCÜO 
t e r tu l i a s de l a Sociedad Va lenc iana de 
A g r i c u l t u r a a p r e n d í a saber c ó m o sen-
balcones. E l d i r i g i b l e m a n i o b r ó r e p e t í 
das veces p a r a subir y ba ja r en medio 
de las aclamaciones de l a muchedumbre 
y d e s p u é s de evolucionar duran te media 
hora sobre l a cap i ta l , v o l v i ó a l a e r ó d r o -
mo, donde q u e d ó amar r ado una hora 
d e s p u é s . 
I n m e d i a t a m e n t e y desde l a t o r r e del 
m á s t i l de amarre , el comandante del 
p e a 
Lsqueitio le tributa una gran 
despedida 
B I L B A O , 14.—Esta t a rde ü a n mar -
chado, con d i r e c c i ó n a B é l g i c a , l a ex em-
p e r a t r i z Z i t a y sus hi jos. Fue ron despe-
Leguia . 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a p ro -
nunc ó u n discurso, en el que h a b l ó ex-
i tensamente sobre el Acue rdo de Tac-
na y A r i c a . P r o m e t i ó el s e ñ o r L e g u í a 
que l a fijación de las l ineas f r o n t e r i 
zas del P e r ú se r e a l i z a r í a por medf~ 
pac í f icos , r e f i r i é n d o s e indudablemente 
la c u e s t i ó n f r on t e r i z a pendiente con el 
Ecuador . 
D e s p u é s el presidente h a b l ó sobre 1 
p o l í t i c a i n t e r i o r de l a r e p ú b l ca, y afir-
m ó que l a P o l i c í a ha logrado descr 
b r i r dos complots p a r a p e r t u r b a r l a paz 
de l a n a c i ó n , organizados po r conspi 
¡•adores profesionales. 
L a ceremonia de la t o m a de p o s e s i ó n 
, R - 1 0 1 " d ió , por radio, cuenta del é x i t o 
¿ i t a r á l a zona de r e f o r m a M a ñ a n a V o M ? * el pU?bl0 V í í l * n c i ™ 0 ' . y *ué al l í d ° n - del viaje . E l comandante Scot t descri-
^ a / á A Z ° n a ^ Ide en m i c o r a z ó n de s imple c o m e n t a - ^ ^ ^ como sa t i s fac tor io . E l 
r i s t a fue naciendo l a idea de l l ega r aj o b e d e c i ó a los mandos f a c i l l s i -
los m á x i m o s sacrificios por l a s a l v a c i ó n y ^ motores marcharoI1 a d . 
de E s p a ñ a . snirablemente. N o se d ió a l d i r i g ib l e to -
E n este momen to se r e c i b i ó u n aviso J velocidadi m mUcho mfnos ; se 
t e l e f ó n i c o del puer to anunciando que i b a entTfi 4 ¿ y 5o mi l l a s po r hora , 
a desembarcar el Rey. E l Gobierno y "ia'1 
E l Consejo c o m e n z ó p o r u n detenido las autoridades m a r c h a r o n p rec ip i t ada -
estudio de a lgo m u y i m p o r t a n t e p a r a l a | mente a E l Grao, 
r e g i ó n valenciana, cual es el f e r r o c a r r i l 
Un bastón de mando 
v e r á a desembarcar. V i s i t a r á la A l b u 
f e r a y por l a noche r e g r e s a r á a Madr ic 
a las once, en t r en espec al, y no en e 
que se h a b í a dicho. 
AMPLIACION 
Reclama el mismo derecho a u s a r í d i d a s las augustas personas por las a u - j ^ j pres;dente L e g u í a , en su te rcera re-
' tor idades locales y el presidente de » L ¿ ^ J 5 ^ ha revest ido g r a n solemnidad 
D i p u t a c i ó n . Todo el vec indar io de L e - hab,end'0 a ^ ^ M b enviados especiales 
que i t io d e s p i d i ó a los i lus t res viajeros, |de b a g í a n t e naCiones extranjeras .—As-
que contes taron c a r i ñ o s a m e n t e a ^ i g o d a t e d Press, 
pruebas de afecto que se les t r i b u -
t aban . I G L O R I E T A A N D A L U Z A E N B . A I R E S 
L a ex E m p e r a t r i z ha p romet ido vo lve r 
E l p á r r o c o de la Ciudad del Vatica, 
no p r o c e d i ó esta m a ñ a n a a la solemn 
b e n d i c i ó n de los locales del nuevo "ea6 
rage" del Estado Pontif icio. A la cere 
monia asist ieron todos los funcioaarin 
de la Ciudad del Vat icano. 03 
E l Sumo Pon t í f i ce ha designado para 
el cargo de presidente de la Comisión 
io í l Pont i f ic ia de A r t e Sagrado a monseñor 
a Chiappetta, ingeniero, el cual sustituí 
r á en dicho puesto a m o n s e ñ o r Sohusü 
ter, ac tua l Cardenal Arzobispo de mT 
lán.—Dtaif ina. 
L a procesión de San Francisco 
de Asís 
A L M E R I A , 14.—Se ce l eb ró , por pr im. 
ra vez, la p r o c e s i ó n de San Francisco de 
Asís . As i s t i e ron el Obispo, el Ayunta, 
miento , l a Banda M u n i c i p a l y un gran 
g e n t í o . 
las estaciones emisoras 
o 
Ha aumentado el paro forzoso 
durante el mes de septiembre 
B U E N O S A I R E S , 14.—Se ha inau-
El Prelado de Málaga en Archidona 
A R C P I I D O N A , 14.—El Obispo de Má. 
laga ha llegado para hacer su visita 
pastoral . F u é recibido por laa autorlda. 
des y el clero. Se hospeda en la Resf. 
dencia de los Escolapios. 
L a Patrona de Vizcaya 
B I L B A O , 14.—Se han celebrado ayer 
B E R L I N , 14.—Ante la t u m b a del re 
c ientemente fa l lecido m i n i s t r o de Nego - i 
cios E x t r a n i e r o s Stresemann han des-;a Le<lueitl0 Para Pasar u " a 1teinP0tac,.a;gurado oficialmente la Glor ie ta A n d a 
f í i o ^ ^ ^ ^ del Parque de Pa lermo, que el solemnes cultos organizados por la 0 1 ^ 
te m i r p e r ^ ^ su l a r g a eatancia y las ^ ' A y u n t a m i e n t o de Sevi l la ha regalado tacion, con mot ivo de l a conmemoración 
te m u personas, perienec.entes en su ; d ha ido giempre objeto. ¡ . ^ „;„J„^ ^ t?„^oo a ^ c I del X X V I aniversar io de la proclam,. 
m a y o r í a a l a p o b l a c i ó n berl.nesa, que 
al alcalde 
de costa de ga lga i n t e rnac iona l . H o y 
puede y a considerarse como u n hecho 
el ancho in t e rnac iona l desde l a f r o n t e r a 
a Barcelona, y ante esta rea l idad ha: 
su rg ido l a necesidad de es tud ia r l a con- a las siete y media de l a t a rde re-
veniencia de p o r l o n g a r l a p o r l a costa, g r e s ó del puer to el presidente del Con-
e s t a b l e c i é n d o l a en l a l inea de Barce lo- | gej0t con iog min i s t ros . M a r c h ó a l A y u n -
na a T a r r a g o n a y de T a r r a g o n a a Va- ! t amien to pa ra as is t i r a l t é con que é s t e 
lencia. Sobre este asunto parece que 
h a b l ó l a rgamen te el m i n i s t r o de F o -
men to . 
De los asuntos concernientes r i de-
E n l a cabina de los pasajeros no se no-
t ó casi l a moles t i a del ru ido de los m o -
tores. E l comandante t e r m i n ó diciendo 
que el vuelo p r o m e t í a u n g r a n po rven i r 
pa ra los d i r ig ib le s y que ed manejo de la 
aeronave h a b í a resul tado mucho m á s f á -
c i l de lo que se esperaba. 
A bordo del d i r i g i b l e v i a j aban 38 t r i -
pulantes y 14 pasajeros, ent re ellos el 
mar i sca l del A i r e , s i r John H i g g i n s . 
A P R O B A C I O N A L E M A N A 
Ñ A U E N , 14.—La Prensa de B e r l í n co-
menta con entusiasmo e l é x i t o de los 
ensayos realizados hoy por el d i r i g ib l e 
i n g l é s " R 101", y se regoc i ja de la 
no t i c i a de que seguramente el d i r i g ib l e 
v o l a r á sobre B e r l í n en uno de sus p r ó -
x imos vuelos. U n o de los d iar ios dice 
que con este o t ro é x i t o de las aeronaves 
q u e d a r á n confundidos los eternos pesi-
mistas . 
obsequiaba a l Gobierno. E l aspecto del 
g r a n s a l ó n de actos, con sus enormes 
l á m p a r a s de c r i s t a l , era verdaderamen-
te reglo . Duran te el acto se c e l e b r ó l a 
p a r t a m e n t o de Hac ienda que han sido I ceremonia de l a en t rega del b a s t ó n de 
aprobados, tres destacan po r su i m p o r - j mando, que el Cuerpo consular ofrece 
t a n c i a y son propuestas del I I Congre- a i alcalde. H a b l ó el c ó n s u l de P o r t u g a l , 
so del Comercio E s p a ñ o l de U l t r a m a r . s e ñ o r i b á ñ e z Rizo, quien r o g ó al pres i -
L a p r i m e r a consiste en a d m i t i r a l a co- |den te qUe fUera él quien hiciese l a en-
t i z a c i ó n en bolsas e s p a ñ o l a s a los W t a - t r e g a del b a s t ó n . E l genera l P r i m o de 
res americanos, no todos, sino senec io - j R i v e r a | con gg-te m o t i v o h a p rommeiado 
nados. L a segunda propues ta consiste | sentidas frases de elogio pa ra su í n t i m o 
en e x i m i r del J m p u e ^ ^ homenajeado m a r q u é s de So-
á los v í áoé ros ' f i i apa jQÓámér i canbs ón na - | t e j0 t diciendo que le en t regaba el bas-, 
v e g a c i ó n de a l t u r a . L a t e rce ra es l a d e | t 6 n con una cond ic ión , l a de que el d l a lg^en^ la s negociaciones, en t re los d i r ec 
env ia r representantes del Banco de Co- que cesara en el cargo de alcalde de- | tores de l a Sociedad de N a v e g a c i ó n A é -
m e r c í o E x t e r i o r a las p e q u e ñ a s ^ r e p ú - p o g ^ ^ a ]os p5es de i a p a t r o n a de V a - rea Zeppel in y los representantes de 
bl icas americanas, como las de Guate- lencia aquella i n s ign i a p a r a que todos | i a t r i p u l a c i ó n de l a aeronave pa ra t ra-
los valencianos que fueran a rezar a s u j t a r de d i s ipa r los temores de esta ü l -
V i r g e n e levaran una o r a c i ó n p a r a q u i e n ; t i m a sobre l a insegur idad de l a exp^di-
t an to supo a m a r l a y t a n t o bien hizo a i c ión a l Polo N o r t e y pa ra induci r les a 
Valencia . E l alcalde c o n t e s t ó emociona-1ocupar sus respectivos puestos. 
d í s i m o agradeciendo el homenaje y so- H a s t a ahora, una buena pa r t e de la 
E L V I A J E P O L A R 
F R I E D R I C H S H A F E N , 14. Pros i -
Juate-
mala , B o l i v i a y Ecuador y Costa Rica . 
E l acuerdo de s u p r i m i r en p r i n c i p i o 
l a p r i s i ó n cen t r a l de San M i g u e l de los 
Reyes e s t á fundamentado en l a p e t i -
c ión que d i r i g i e r o n a l Gobierno las au-
tor idades y fuerzas v ivas de Valencia. 
E n t a l p e t i c i ó n se e x p o n í a n los pe r ju i -
cios que a Va lenc i a ocasionan los n ú -
cleos de poblado que se c rean alrede-
dor de todo es tablecimiento peni tencia-
r io , n ú c l e o s de gentes indeseables que 
en muchos casos quedan de f in i t ivamen-
te domic i l iados en l a loca l idad . C la ro 
e s t á que t a m b i é n r e p o r t a n algunas ven-
ta jas las pr is iones centrales, pero V a -
lenc ia e s t ima que no compensa los per-
ju i c io s y siendo en este caso concreto 
a s í se ha podido acceder a lo so l ic i -
tado. 
Como se dice en l a n o t a oficiosa, el 
t ras lado no puede real izarse en v e i n t i -
cua t ro horas, pero se p r o c u r a r á re ta r -
da r lo lo menos posible, y a l efecto, 
seguramente, t a n p r o n t o l legue el m i -
n i s t r o de Jus t i c i a y Cul tos a M a d r i d , 
se c o m u n i c a r á n los anuncios p a r a que 
la rec lamen pa ra s í los A y u n t a m i e n t o s 
o Diputac iones que lo deseen. 
E l m i n s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c á 
fué obsequiado con u n a cena por el 
r ec to r y decanos; el de Jus t i c ia , po r el 
fiscal de su majes tad. Los o t ros conse-
jeros cenaron con a lgunos amigos . E l 
bre todo las palabras del presidente. T o 
dos fueron m u y aplaudidos. 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a v i s i t ó el es 
t ab lec imien to penal . P o r l a noche fué 
con g r a n recog .mien to r i n d i e r o n su p i s 
t r e r o homenaje a la m e m o r i a del g r a n 
i i ombre de Es tado. 
E L P L E B I S C I T O C O N T R A E L P L A N 
Y O U N G 
Ñ A U E N , 1 4 . — E l m i n i s t r o de Jus t i c ia 
del Reich, V o n Guerard , p r o n u n c i ó ayer 
u n discurso, que fué radiado a toda i a 
n a c i ó n , c o n t r a el p lebisci to p romovido 
por los nac ional i s tas c o n t r a el p l a n 
iToung. Con este m o t i v o , l a Prensa de 
l a derecha (nacional is tas y rac is tas) i n -
se r ta nuevos y violentos comentar ios 
c o n t r a el uso que e s t á haciendo el Go- S 
bierno de las estaciones de r a d i o t e l e f o - j s 
n í a pa ra c o m b a t i r el p lebisc i to c i tado !S 
y defenderse de los ataques de los na- ¡5 
cionalis tas . • 
E n t r e el p a r t i d o popula r cunde asimis- 3 
mo l a o p i n i ó n de que es necesario g a - | S 
r a n t i z a r l a neu t ra l idad p o l í t i c a de d i - | ~ 
chas emisoras y exige que sean dadas ai5» 
los p romotores del p lebisc i to las g a r a n - | s 
t í a s suficientes p a r a que se s i r v a n d e l ; ~ 
m i s m o medio de propoganda. Pero, p o r i s 
o t r a par te , las negociaciones que se ha - lS 
b i a n inlciaido en este sentido no han l l e - | S 
vado a n i n g ú n resul tado pos i t ivo . S 
E l C o m i t é p r o plebisci to c o n t i n ú a s u ' E 
c a m p a ñ a de propaganda. E n l a c iudad l is 
de Neus t ad t D e r H a a r d t , d ó n d e se en-jS 
cuen t ra l a t u m b a del ex jefe del p a r t í - ^ 
do nac iona l i s ta He l f f e r i ch , se ha cele- ~ 
brado una m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a , en l a 
cual p ronunc ia ron discursos va r i a s re-
levantes personalidades, en t re las que 
f i g u r a b a el ac tua l jefe del p a r t i d o na-
cional is ta , Hugenbe rg . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
a l a c iudad de Buenos A i r e s . roclama-
, . . , . „ . c lon de la V i r g e n de B e g o ñ a , como Pa 
L a i n a u g u r a c i ó n r e v i s t i ó g r a n b n - t rona do Vlzc |ya< l lantez, y a s i s t i ó numerosa concurren-
ca, entre los que figuraban el embaja-
dor de E s p a ñ a , don R a m i r o de M a e z t u ; 
las autoridades a rgent inas y los m i e m -
bros de l a A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a Espa-
ñ o l a . — A s s o c i a t e d Press. 
en ella, l a C o m p a ñ í a a e r o á r t i c a e s t á d i¿ 
puesta a f o r m a r una nueva t r i p u l a c i ó n 
obsequiado con u n banquete por todos ¡ p a r a lo que e s c o g e r á hombres jóvenes 
los funcionar ios judic ia les . E l de F o m e n -
to a s i s t i ó a l a c o l o c a c i ó n del ú l t i m o blo 
que de los diques de abr igo del p u e r t o 
no atados po r compromisos f o m i ^ a r e j . 
L a E m p r e s a cons t ruc to ra del "zep 
E l s e ñ o r Cal le jo v i s i t ó l a Un ive r s idad , jsolamente en el caso de que ia t r i p u l a -
donde f u é recibido por el C laus t ro d e j e i ó n of rec iera todas las g a r a n t í a s céc-
profesorea, con quienes d e p a r t i ó a m i g a - ¡ n i c a s necesarias, e s t a r l a dÍ6pue«*a a 
blemente durante l a rgo ra to . E l m i n i s - | aceptar l a respon-sabllldad del viaje.— 
t r o de Hac ienda a s i s t i ó esta t a rde a l a E . D . 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo edif ic io de l a « r Y w m r n i r ^ i r p p r T I N " 
Aduana . Parece que v a a conseguirse! C O N D E D E ¿ E P Í E T - I N 
que el Estado se haga cargo de l pago , B E R L I N , 14.—El " G r a f Zpppebn ha 
volado ayer sobre Holanda. Su paso fué 
presenciado por una g r a n muchedum-
t r l p u l a c i ó n se mues t ra dispuesta a de 
poner su a c t i t u d ; pero, caso de pers i s t i r E n sU discurso d e c l a r ó é s t e , que an 
te l a t u m b a de St resemann deb 'an s u s - j ü 
penderse todos Tos ataques personales. I — 
porque l a o p o s i c i ó n del p a r t i d o no i b a i j -
d i r i g i d a c o n t r a el hombre de Es tado f a - ¡ s 
l lecido, sino con t ra su p o l í t i c a y su s i s - j S 
pe l in" ha declarado, por su parte , que tema. j s 
A las diez hubo en B e g o ñ a misa so. 
lemne con E x p o s i c i ó n de su Div ina Ma-
jestad, y asistencia de l a Diputación 
en cuerpo de comunidad. 
P r e s i d i ó el doctor don Pedro Mencha-
ca, c a n ó n i g o de V i t o r i a E l templo es-
taha, l leno de fieles. 
Po r la tarde hubo rosarlo con el Se-
ñ o r expuesto, b e n d i c i ó n y reserva 
uimiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimimmmiiimiimiiim cístercienses al Monasterio 
i ] de Osera 
= | O R E N S E , 14.—Han llegado los prime-
Si ros monjes c í s t e r c i e n s e s , acompañados 
SI del abad mi t r ado padre A g u s t í n , de na-
JS c ional idad francesa. Vienen a instalars; 
en el monaster io de Osera, que les ha 
r: ' cedido el Prelado. All í i n s t a l a r á n una 
r ! g r an j a a g r í c o l a en terrenos adquiridos 
K l por la D i p u t a c i ó n para i n s t r u i r a deter-
S minado n ú m e r o de a lumnos en los mo-
j - j d e r n o s procedimientos de agricultura e 
t i j indust r ias derivadas, principalmente que-
m s e r í a s . D e s p u é s de esta previa instala-
Si c ión , v e n d r á n m á s monjes, que se pro-
B ponen res taurar el ci tado Monasterio, hoy 
!«i casi en ruinas . 
£ Peregrinación mariana a Alba 
K de Tormes 
51 S A L A M A N C A , 14.—Setecientas hijas 
S.de M a r í a de las Asociaciones de Sala-
31 manca y de numerosos pueblos de la 
¡S1 provinc ia , con sus p á r r a c o s , han Ido en 
s ! p e r e g r i n a c i ó n a A l b a de Tormes, donde 
« ¡ g e han celebrado solemnes funciones re-
~ ligiosas. 
5¡ Los peregrinos v i s i t a ron las reliquias 
¡Sjde Santa Teresa 
| L A " G A C E T A " 
5 , Reglamento del Jurado de Recom-
s' pensas en la E . Iberoamericana 
C A L Z A D O 
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C A L Z A D O 
C A L Z A D O 
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C O M O D O 
F U E R T E 
F I N O 
R U D O 
D E C A S A 
D E M A Ñ A N A 
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D E N O C H E 
D E F A N T A S I A 
D E P R E C I O 
E C O N O M I C O 
de l a m i t a d de su va lo r . 
E l paso por Alcázar 
del E j é r c i t o , genera l Ardanaz , se r e t í - ¡ en l a e s t a c i ó n a subir a su c o c h e - s a l ó n 
r ó a descansar. por el ma l t i empo de f r ío que h a c í a , y 
E l presidente es tuvo de ve lada u n a : les o b s e q u i ó con pastas y l icores, como 
A L C A Z A R , 14.—Del expreso Sevi l la -
Barcelona, en el que v ia jaba el m a r -
q u é s de Estel la , fué segregado e l coche 
que ocupaba pa ra agregar lo al t r e n 212 
expreso de Valencia . 
E n e l a n d é n esperaba n u m e r o s í s i m o de 50a2O0pts. en todos colores y fo rmas ; 
púb l i co , que a p l a u d i ó a l presidente. Es te i el m á s elegante y e c o n ó m i c o de M a d r i d , 
i n v i t ó a unas s e ñ o r i t a s que se ha l l aban CRUZ, 30; ESPOZ Y M I N A , 11. U N I C A 
S U C U R S A L , CRUZ, 27. T e l é f o n o 11987. 
bre en A m s t e r d a m , R o t t e r l u n y L a 
Haya . 
g a b á n m m 
h o r a en l a t e r t u l i a de l a Sociedad v a 
Jenciana de A g r i c u l t u r a ; e l genera l M a r 
t inez A n i d o estuvo en e l Colegio F a r 
m a c é u t i c o , donde le f u é entregado u n 
as imismo a las autoridades, que t a m -
bién subieron a l coche a c u m p l i m e n t a r 
al presidente. 
E l alcalde c o n v e r s ó l a r g o r a t o con el 
C A P A S S E S E Ñ A 
Las mejores, ú n i c a s , inconfundibles. 
hermoso p e r g a m i n o d e s i g n á n d o l e pre- m a r q u é s de Estel la , que o f r e c i ó v i s i t a r ! 
Bidente de honor. Luego d e p a r t i ó l a r g o 
r a t o con l a J u n t a del Colegio sobre i n -
tereses profesionales. 
Una subvención para 
la Aduana 
V A L E N C I A , 1 4 . — E l m i n i s t r o de H a -
cienda nos h a man i fe s t ado esta noche 
que en su v i s i t a a l edificio de l a A d u a -
na h a b í a ofrecido conceder u n a subven-
c i ó n de 60.000 pesetas anuales p a r a l a 
a m o r t i z a c i ó n de l a m i t a d de coste del 
Inmueble, o sea 800.000 pesetas. 
Banquete en el Ayuntamiento 
esta p o b l a c i ó n en breve. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
r : S U M A R I O D E L D I A 16 
¡«I r r e s í d e n c l a . — R . O. dictando reglas re-
SS'lativas a la e x c e p c i ó n contenida en 1» 
, ~ ú l t i m a parte de la regla tercera de la 
La mayor variedad de CALZADO del mundo. =:per6ximrodepnasado:ncro 16 de 28 de ^ 
S I E j é r c i t o . — R . O. c i r cu l a r disponiendo 
5 ' que durante l a ausencia de esta Corte 
S ' d e l m i n i s t r o de este Departamento se 
•Sj encargue del despacho ord ina r io de los 
asuntos del mismo el general de división 
S d o n A n t o n i o Losada Ortega, director ge-
S ftera! de I n s t r u c c i ó n y Administración. 
9 Mar ina .—R. O. disponiendo cause bu-
•S j-i en ia Bi tuación de reserva y alta ta 
S , l a de r e t i ro el ordenador don Rafael 
|Ü| Sarmiento de Sotomayor y Rubalcava. 
R e f i r i é n d o s e a los e s c r ú p u l o s que l a . s 
p o b l a c i ó n de Renania puede sent i r al s 
dar su v o t o en con t ra del p l a n Y o u n g [S 
dado que el t r i u n f o del plebisci to a ign i - S 
i c a r i a u n aplazamiento, aunque p o r ' s 
cor to plaao, de l a e v a c u a c i ó n , d e c l a r ó l a 
que el a l to deber nacional que supo- ls ! 
n ' a el da r t a l v o t o ob l igaba a vencer j s 
toda dase de e s c r ú p u l o s . | s 
E n cuan to se ref iere a laa aplazadas 15 
negociaciones germanofmncesas s o b r é i s 
el asunto de l a cuenca del Sarre, o t r o S 
orador, V o n Dryander , d e c l a r ó que t ú - ¡ a 
teresaba m á s a F r a n c i a que a A l e m a - | S 
n í a el apresurar d a l i a s negociaciones i S 
pa ra l l ega r a una r á p i d a so luc ión , dado I = 5 G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo que el 
De cada clase de CALZADO, lo más esco-
gido. En cada calidad de CALZADO, 
el precio más barato. 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
que el p leb isc i to de 1955, en el caso de i = 
que F r a n c i a p ros iga en su ceguera d e i s 
que se celebre, c o n s t i t u i r á u n t r i u n f o i S 
formidab1e pa ra A l e m a n i a . — E . D . E 
E L P A R O F O R Z O S O 
Ñ A U E N , 1 4 . — C o n t i n ú a aumentando E 
el paro forzoso en A l e m a n i a . E l m i m e - | 
ro de obreros que reciben socorro de E 
paro era en la segunda quincena de ^ 
noviembre de 912.000 y el de personas S 
que t r aba j an menos horas de l a j o m a - j s 
da se acercaba a los dos mi l lones . 
G n a n V í a , 8 
Fijarse bien: CONDE DE PEÑALVER 
F e r n a n d o V I , 1 7 S e v i l l a , 1 
m jefe de los servicios de Vete r inar ia de la 
S D i r e c c i ó n general de Sanidad, don Nice-
S i t o J o s é G a r c í a A r m e n d á r l z , asista, en 
25 r e p r e s e n t a c i ó n de este minis ter io , al pn-
2 mer Congreso Ve te r ina r io E s p a ñ o l , 
~ se c e l e b r a r á en Barcelona los días 5 » 
£ 1 5 del actual , y a l a Asamblea Veteri-
S; n a r i a Iberoamericana, que t e n d r á lugar 
JS en Sevi l la los d í a s 21 al 27 del córlente; 
S aprobando el presupuesto de gastos pr6* 
j= sentado por la "Trans rad io Española, 
= S. A . " , para el sostenimiento de las esta* 
= clones r a d i o t e l e g r á f l c a s costeras y rea-
n n i i i i i i i M i i i n i i i i i i i m i i i M i i i i i i i i i n i i i i i i i M i i i i i i u n i n i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i n m i i m i i i i i i i i i E ^ l i zac ión del SGrvicio que ie ha sido en 
V A L E N C I A , 14 .—Terminado el Con-
sejo de m i n i s t r o s , é s t o s se t r a s l ada ron 
a los j a rd ines del Real , donde el A y u n -
t a m i e n t o los o b s e q u i ó con u n a lmuerzo , 
a l que a s i s t i ó el Gobierno, concejales, 
autor idades y Prensa. L a comida comen-
z ó cerca de las t res . A l descorcharse el 
c h a m p á n , el p rop io pres idente del Con-
sejo e x p r e s ó l a g r a t i t u d del Gobierno 
por el r ec ib imien to de que h a b í a sido 
obje to el Gabinete. Se c o n g r a t u l a de 
haber cumpl ido su deseo de celebrar en i 
Valencia u n Consejo, t a n t o p o r l a i m - j 
po r t anc i a de l a c iudad como p o r las 
v i r tudes que adornan a su ca l idad y 
can t idad de personas que co laboran en 
l a obra de l a d i c t a d u r a . E l R e y — a ñ a - i 
d l5_-quiere t a m b i é n d e m o s t r a r el c a r i - | 
ñ o que a Va lenc ia profesa, y p o r ello; . 
ha elegido su pue r to p a r a desembarcar} Hedor es un coloso; eleva pesos formi 
d e s p u é s de las i m p o r t a n t í s i m a s m a n í - ¿ ¡ ¡ b l c ^ 
obras navales que acaban de real izarse. 
Y o no puedo—te rmina—olv ida r nunca a 
Valencia, pues en las i n t imidades de laa 
L A F U E R Z A T I E N E S U S L I M I T E S 
n i v 
L A ESPOSA.—Héctor, ¿quieres Ihvar-
R n m n A • r i me esl08 c«eíIos a la planchadora? 
Rompe cadenas como « fueran de papel... HECTOR.—¡Cargarme con un paquete! 
¡Yo no sé por quién me has tomado! 
. (H i s to r i e t a de Ques t i au en D imanche U l u s t r é " , P a r í s . ) 
Sostiene un cañón con un solo brazo. 
, comendado por real orden de 14 de niay° 
del a ñ o actual , y el proyecto presentado 
: por d icha Empresa para la instalacioUr 
j en Aranjuez, de emisores radiocléctricos 
por el procedimiento de onda corta; o* 
i j ando en suspenso l a de 25 de jul io oe 
1929 sobre exped i c ión de sueros y va' 
cunas; disponiendo que don Marcelino 
j Pascua M a r t í n e z , jefe de los servicio8 
j e s t a d í s t i c o s en la D i r e c c i ó n general nj3 
Sanidad ,asista, como delegado especial, 
a la Conferencia In te rnac iona l Para.jf, 
r e v i s i ó n de las Nomencla turas nosoiogij 
leas que ha de celebrarse en P a r í s en e 
1 presente mes. . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponiendo 
se clasifique de beneficencia P & r t \ ^ ^ 
docente l a P u r . d a c i ó n denominada ' 1**,, 
mandad de Nues t ra S e ñ o r a del Cauiino ^ 
de L e ó n , con domic i i io en la lslesipnr. 
San Manue l y San Benito, de esta ^ 
t e ; nombrando comisar lo regio del * 
U t u t o de Vi l l a c a r r i l l o a don Antonio 
mejo de la R i c a ; del de Ib iza a don, j1(>. 
nue l V á z q u e z B e l t r á n ; y del de Ca ^ce. 
r r a a don B e r n a b é L ó p e z Mer ino; c<>n a 
diendo u n mes de l icencia por ^ ^ ^ d o 
don Eugenio F ru to s C o r t é s ; resolvie 
expediente incoado por el AyuntanU e 
de Ciudad R o d r i g o (Salamanca), 
mod i f i c ac ión dol A r r e g l o escolar; a j9 
t iendo a don J e s ú s de l a P e ñ a SeiqV jns-
r e n u n c í a del cargo de secretario del 
t i t u t o local de Requena, , , ¿e 
Fomento.—R. O. resolviendo ^ u " * ^ 
algunas Juntas provinciales de reg, 
portes y Delegaciones de Hac5en J ln M 
pecto a la a p l i c a c i ó n de la real.0 .-egl»5 
27 de marzo ú l t i m o ; d ic tando las ' " j ^ 
que se Indican rela t ivas a los se 1eCiói> 
discrecionales de m e r c a n c í a s sin suj 
a i t i n e r a r i o determinado. «rlafl1011' 
Trabajo.—R. O. aprobando el re^eCon'' 
to , que so inserta, del Jurado dP ^.¡caD» 
pensas do l a E x p o s i c i ó n Iberoaine 
ele Sevil la. 
M A D R U X — A ñ o X J X . — N ú m . 6.318 E L DEBATE (3) Martes 15 de octubre de 1929 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s l B i K T E EN 11 F M m F r G U R A S D E a c t u a l i d a d 
Mañana comienza en Barcelona el C. de Uniones Intelectuales. 
Maniobras militares en Astorga y Almansa. Varios muertos 
en accidentes de automóvil. Nuevo Ayuntamiento en Oviedo. 
Monumento a Sebastián 
Elcano en Sevilla 
E l ministro francés del Aire da pa ra don Gregor io Camo, an t iguo . p r á c t i c o del puerto, d i s t i n c i ó n que le ha ' 
A L l C A - N l - k , 14. — A m e d i o d í a l legó, igjdo o torgada por el Gobierno. E l s e ñ o r 
procedente de Barcelona, el m i n i s t r o j c a m o l leva cuarenta a ñ o s prestando sua, 
f r a n c é s del A i r e , M . L a u r e n t Kynac , servicios. E n Santurce, donde reside, ha 
a c o m p a ñ a d o del d ipu tado M . I rous t , ! s ¡d0 rec ib ida la no t i c ia con verdadero jú-! 
quienes_ ocupaban u n aeroplano de laibj]0> se propone el vec indar io t r i b u t a r -
C o m p a ñ í a General Aeropostal . Daba es-|]e ü n homenaje. 
r o l t a a dicho aparato o t ro que t r i p u - _ A ú l t i m a hora de l a tarde c a y ó a un 
laba el presidente del Consejo de A f l ' poso existente en Santuchu, l a n i ñ a d€| 
m i n i s t r a c i o n de l a re fer ida Empresa , 
M . Bou i j aux , con el coronel de A v i a -
c ión m i l i t a r Duc Seijjneux y el teniente 
de nav io M . Piqueux. 
A l a t e r r i za r en el a e r ó d r o m o de " E l 
J ; - +0 „ i w a r ™ t r o Vien tos a incorpora ise a su bei-vi , ^ ^ sex te to fo rmado po r t r l p u l a n -
'Las nuevas fortificaciones de F e r r o V t e s . que e j e c u t ó boni tos tangos a r g é n - ¡ 
F E R R O L . , 14.—Para Inspeccionar las! t inos, 
nuevas fort i f icaciones construidas pa ra | A l final i n i c i ó los discursos e l e m b a - ¡ 
la defensa de nuestras costas y l a basc;ja(jor) s e ñ o r G a r c í a Mans i l l a , quien ofre-
naval , emplazada en esto puerto, l l ego jc ¡ó ej a imuerz0 | y ¿ i ó l a bienvenida a, 
de M a d r i d una C o m i s i ó n m i l i t a r , c o m - l ^ ^ o a las autor idades ci tadas, d i c i é n - l 
puesta del general de Estado ^ que l a f r a g a t a h a venido esta 
Al f r edo G u t i é r r e z , coronel de Ingenieros . , , , . * . 
s e ñ o r G a r c í a A n t u n a . de Estado M a y o r vez a Sev i l l a exclus ivamente p a r a a s í s - , 
don Juan L ó p e z Soler, teniente c o r o n e l ^ i r a l a t i e s t a de l a Raza, 
s e ñ o r A í e s Parada, comandante de A r - j E n n o m b r e de m i P a t r i a — a g r e g ó -
LA ASAMBLEA DE DIPUTA-
CIONES, INAUGURADA 
Se les concederá el cobro de 
todas las contribuciones 
S E V I L L A , 14.—Se ce l ebró el anun - i 
»s Carmen R ^ d r í ^ i e z Rodr igo , j ciado almuerzo en l a f ragata argentina1 
que p e r e c i ó . ¡ " P r e s i d e n t e S a r m i e n t o " en honor ded In-i 
— E l m e c á n i c o Calvo, que h a permane- l fan te d o n Car los y del general P r i m o 
cido unos d í a s descansando en E r a n d i o j ^ g R i v e r a . 
ha estado en el A y u n t a m i e n t o pa ra des-1 D u r a i l t e l a comida l a banda da 
Toulousc a las seis cuarenta y l legaron 
a Barce lona a las ocho t r e in t a . 
Maniobras militares 
A L M A N S A , 14.—Anoche a las diez, sa-
l i e ron los regimientos Vizcaya, O t u m b a 
y Guadalajara , en m a r c h a noc turna pa-
r a explorar campo operaciones, u t i l i z an -
do cohetea luminosos, refiectores, e t cé -
tera, resul tando este ejercicio de g ran 
efecto. 
Es t a m a ñ a n a , el r eg imien to de A r t i -
l l e r í a de a pie de M u r c i a , hizo fuego rea l 
*>n sus ejercicios en masa; los d e m á s re-
gimientos de I n f a n t e r í a , Otumba , Gua-
dala jara y Vizcaya, oyeron misa do cam-
p a ñ a , que c e l e b r ó el c a p e l l á n del reg i -
miento . E l a l t a r se i n s t a l ó a l pie del 
monumento de l a ba ta l la de Almansa , 
levantado a expensas del duque de A l -
b a As i s t i ó numeroso púb l i co , que inva-
d í a todo el j a r d í n d© l a glor ie ta . M a ñ a -
na lunes l l e g a r á el c a p i t á n generaS de l a 
tercera r e g i ó n de Valencia, s e ñ o r P i n 
Ruayo, el cual se propone presenciar el 
ejercicio del d í a 16, que s e r á u n ejerci-
cio en conjunto con toda clase de fuer-
ras y que promete ser de g r a n i n t e r é s . 
Esta , noche en honor de l a oficial idad 
c e l e b r a r á u n baile en el s a l ó n Cine 
Cervantes. 
Estos d í a s l a p o b l a c i ó n h a tomado u n 
aspecto m u y an imado. 
« « « 
A S T O R G A , 14.—Sa h a n efectuado las 
maniobras por l a br igada quo m a n d a el 
general Micheo. F u e r o n presenciadas por 
el general Carbal lo y el c a p i t á n general 
de l a octava r e g i ó n . 
De regreso, las t ropas fueron revis ta-
das por el genera l A r t i ñ a n o . Desf i laron 
2.000 hombres. L o s jefes h a n sido obse-
quiados por el A y u n t a m i e n t o con u n v i -
no de honor. As i s t i e ron el Obispo y las 
autoridades. 
E l conflicto del estiaje 
B A R C E L O N A , 14.—El gobernador c i -
v i l m a n i f e s t ó a l m e d i o d í a que h a b í a n sur-
g ido dificultades sobre l a a p l i c a c i ó n de 
los nuevos horar ios en las f á b r i c a s de te-
j idos , debido a l estiaje actual . D i j o que 
n t r ia -
t i l l e r í a s e ñ o r Izquierdo Osupra y el ayu- |de l pres idente I r i g o y e n y su Gobierno, 
dante de campo don E p i f a n i o G a s c u ñ a . 1 brincl0 p o r l a v e n t u r a personal de los 
Desde a q u í se d i r i g i r á n , con igua l ob august0g Mona rcas e s p a ñ o l e s , t a n digna-
je to a Car tagena y M a h o n . I mente representados a q u í po r l a n o b i -
Se despeña un camión ocupado I l i s i m a persona de vues t r a alteza, p o r 
por diez y seis obreros la del sefior presidente del Consejo, por 
„ , , oca j 1 esta a rd iente p a t r i a generosa de todas 
M U R C I A 1 4 - E n el k i l ó m e t r o 350 de la , e i ie rg ías> ¿ e en su c 0 r a z ó l l 
ca r re te ra de M a d r i d choco con u n ca- , . . 0 _ ~ , . 1 » 
r r o u n c a m i ó n ocupado por 16 obreros, y , ^ Slt l0 preferente p a r a l a A r g e n t i n a 
a consecuencia del choque, se d e s p e ñ ó y los numerosos lazos de sangre que a 
por u n t e r r a p l é n de tres metros . e l la le l i g a n . E n nombre de todos los 
R e s u l t ó muer to J u a n A n d r é s G i l , de 
ve in t i c inco a ñ o s , soltero, na tu r a l de Sa-
lamanca, y heridos los siguientes: M a -
nuel B r a v o , g r a v í s i m o ; A n t o n i o M a r í n 
Pa r r a , de vein t inueve a ñ o s ; J o s é J a ra 
Zapata , de t r e i n t a y seis; E v a r i s t o Tor -
zal, de veint is ie te J o a q u í n Q u i r ó s , de ve in-
a rgen t inos auguro a E s p a ñ a , que hoy 
vemos ergui rse radiosa y rejuvenecida, 
los a l tos favores que t a n abnegado es-
fuerzo merece, d e s e á n d o l e r u m b o certe-
ro y a m p l i a b e n d i c i ó n de Dios . 
Seguidamente , el in fan te don Car los 
t i t r é s ; A g u s t í n Rey, de v e i n t i s é i s ; A n a s - ¡ r o g ó a l m a r q u é s de E s t e l l a que hab la ra 
tasio B r a v o , de t r e i n t a y seis; Francisco en n o m b r e del E j é r c i t o y de l a M a r i n a 
Campi l lo , de ve in t i c inco ; V í c t o r L a f u e n - i e s p a ñ o l e s . 
te, de ve in t inueve ; Francisco D í a z , dej E l je fe del Gobierno d i jo que l e cau-
v e l n t l s é i s , chofer. H a y dos heridos s in 
ident i f icar . 
Arrollado por el tren 
saba honda s a t i s f a c c i ó n esta p r i m e r a v i -
s i t a que hac i a a l a f r a g a t a "Sarmien to" , 
y, m u c h o m á s , el saber que v i n o a Se-
OVEEDO, 14. — U n t r e n de viajeros v i l l a p a r a a s i s t i r a l a F i e s t a do l a R a -
a r r o l l ó a R a m ó n Alvarez , de cuarenta y ,za . Y o t a m b i é n — d e c l a r ó — cuando m e 
nueve a ñ o s , cuando caminaba por l a v í a propuse v e n i r a Sevil la , uno de los m ó -
del Vascoastur lano. F a l l e c i ó momentos Vriieg fUé el deseo que t en ia de v i s i t a r es-
d e s p u é s . ía g.]or}0ga e m b a r c a c i ó n . Y m á s es de 
DE 
EN AVIU 
LA FEDERACION COMPRENDE 
A 3.652 SOCIOS 
Una sesión práctica de mé-
todos de siembra 
!El REÍ DESE 
« E N M C I I I 
— m 
En los ejercicios de tiro en las islas1 
Columbretes se han distingui-
do los cruceros 
Magníficos disparos a 13.000 me-
tros de distancia y a 25 
millas de marcha 
Esta noche regresará a Ma-
drid el Soberano 
(De nuestro enviado especial) 
V A L E N C I A , 1 4 . — A las c u a t r o de la el presidente de la D i p u t a c i ó n y n u m 
tarde l l e g ó l a motonave " I n f a n t a Cr i s -
t i n a " , que c o n d u c í a a l Rey y que venia 
¡de las islas Columbre tes , en cuyas inme-
diaciones p e r m a n e c i ó du ran te l a m a d r u -
gada y esta m a ñ a n a presenciando las 
maniobras de los barcos de l a Escuadra, 
que r e a l i z ó e j e rc idos de t i r o . 
i L a en t rada en VaJencia ha sido espec-; entusiasmo 
t a c u l a r en g r a d o sumo, ayudado por l a i De ' sPués de una comida í n t i m a , los 
•magnif icencia d e l t i empo. F u e r a dei ^ a r n b l e í b t a s h ic ie ron una vis i ta al r a in -
pue r to estaban fondeados los 1 ^ ^ S ^ Í ^ J ^ S ? ^ ^ ^ " " ' l a . de ra 
L_ . -i •, * J . , , . . 0,1-w; p rov incm, donde se prac t icaron laboi-pf 
grandes de l a flota y en el I n t e r i o r ha-;de siembra, y el ingeniero s e ñ o r de ia 
b í a muchos barcos menores. E l " I n f a n - | P c ñ a expuso los m é t o d o s empleados. A 
t a C r i s t i n a " e n t r ó en el pue r to convo- l las seis de la ta rde se c e l e b r ó una ro-
yado p o r u n remolcador . Muchos bar-i"P'^1.1 p r ivada do los consil iarios de lo.i 
eos nacionales y ext ranjeros , r e ca l ados 'S ind i ca l : 0 f í con Rl dc ,a F e d e r a c i ó n , y, 
en el puer to , es taban empavesados y to- ^or u,tJmo' en el sa !ón ^ actos de la 
A V I L A , 14.—Se ha celebrado l a N o -
vena Asamblea general de los Sindica-
tos A g r í c o l a s que In tegran la Federa-
c ión C a t ó l i c a A g r a r i a . Asis t ieron el 
Obispo, el gobernador c i v i l , el alcaide. 
rosas representaciones de Sindicatos. 
E n l a s e s ión p ú b l i c a p ronunc ia ron d ü -
OUTSOfl el presidente de la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l , el s e ñ o r G i l Robles, el pre-
sidente dc la U n i ó n P a t r i ó t i c a , el pre-
sidente de la U n i ó n A g r a r i a y el gober-
nador. H izo el resumen el Obispo dc la 
d ióces i s . Todos fueron aplaudidos con 
dos h i c i e ron sonar sus sirenas. E l gen-
t í o se agolpaba en los muel les ex te r io -
Casa Social C a t ó l i c a se p r o y e c t ó una 
pe l í cu l a de labores ag r í co l a s . * 
Cuenta la F e d e r a c i ó n con 67 Sindica-
res e incluso u n g r u p o m u y numeroso ¡ tos y Asociaciones federadas, que acogen 
de p ú b l i c o s a l l ó en lanchas, rodeando el i en su seno a un to ta l de 3.652 socios. 
" C r i s t i n a " , que se d i r i g í a a l mue l le de 
amar re . E l Rey, que v e s t í a u n i f o r m e de 
a l m i r a n t e , como todos estos d í a s , desde 
el puente a l t o contestaba a las ovacio-
!nes estruendosas que se le t r i b u t a b a n 
a l pasar el buque cerca de los muelles. 
¡ L a s t r ipu lac iones de los buques de gue-
r r a fondeados d i e ron I03 v ivas reg lamen-
ta r ios . E l " C r i s t i n a " , ayudado p o r el re 
E l do Arenas de San Pedro, so lamcnh 
cuenta con 572 socios. 
H a sido convocada esta Asamblea ge-
neral para dar ex ter iormente la sensa-
c ión de fuerza y para f ac i l i t a r medios 
de necesaria c o m p e n e t r a c i ó n con el es-
tud io de problemas que a todos afectan. 
M a ñ a n a , segundo y ú l t i m o d í a de 
Asamblea, los a s a m b l e í s t a s a s i s t i r á n a 
una func ión re l igiosa en la Catedral y 
Don Arturo Saco del Valle, que ha obtenido en estos días un gran 
éxito al presentar su Orquesta Clásica al público madrileño 
molcador , a t r a c ó de popa en el m u e l l e l ^ f ^ T o c ^ f i ? ^ C0« btan<^ra3 a i a 
del C a b a ñ a l . J e s ú í procesion de Santa Teresa de 
Al l í esperaban las autor idades y una; — » 
c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de M a l l o r c a , , 
con bandera y m ú s i c a , que r i n d i ó los ho-
nores. E l g e n t í o que h a b í a en las Inme-
diaciones v i t o r e ó a l Rey. E n el momen to ; 
de a t r a c a r e l ba rco l l e g ó el presidente j 
del Consejo a l muelle , y d e s p u é s de ama-
r r a r el buque, s u b i ó a bordo, donde d i ó 
l a b ienvenida a l R e y y fe l i c i t ó a l M o 
N O T A S P O L I T I C A 
L a C . de Cámaras ds Comercio 
americanas 
E l d í a 21 p r e s i d i r á el min i s t ro de Eco-
¡ n o m i a en Barce lona la ses ión de apertu-
¡narca y a l m i n i s t r o de M a r i n a por el *e- . r a ^ ja c o n f e r e n c ¡ a d C dí> r 
E l maestro Saco del Valle fue alumno del Conservatorio e bizo en i i z resul tado de las maniobras , que han ;merc io Americanas . 6 araaias e 
c o ^ j a f e Í T d ^ n 1 , L ^ T v ^ u ^ ^ ^ ^ ^ centro 8U completa carrera. Luego pasó a dirigir la banda de ln- ^ 
de 
ño, d o ñ a M a r í a G a l á n Carva ja l , don lpués de correr un furioso temporal. 
o ñ a Isabel de M a c u á , d o ñ a Ger t rud i s h a ^ i s t e l l i d ° ^ " f fo1r^ar!a m á q u i n a pa-1 genieros> cargo qile desempeñó durante siete años. Director permanen 
 la Sala, d o ñ a Carmen G a r c í a M o u r l - r a l l e g a r a Sevi l l a el 12 de octubre des-i T R , „ , ^ , . , .1 
A s i s t i r á n delegados observadores del 
A las cinco d e s e m b a r c ó el Rey. y con; min i s t e r io de E c o n o m í a , de la Secretaria 
su c o m i t i v a y autor idades se t r a s l a d ó de Asuntos Ex te r io res y de l a Jun t a dc 
te en el Teatro Real, habilísimo y demostrando su gran talento al frente; a Va lenc i a en a u t o m ó v i l , d i r i g i é n d o s e Comercio E s p a ñ o l en U l t r a m a r . 
Franc isco R o j o Melero y don A n t o n i o j L a banda e j e c u t ó el himno argentino1 de las huestes vocales, hizo una creación al interpretar la ópera wag-! a l a cap i l l a de l a V i r g e n de los De-
J i m é n e z L o r a . M a ñ a n a d a r á la l i s t a com- iy i a M a r c h a Real , siendo escuchados de i neria: "Tristán e Iseo". Compositor de obras sinfónicas, dramáticas y samparados, donde se c a n t ó u n Tedeum 
naoia suspencuau id. u i tuma. iu-> jeta dej nuevo A y u n t a m i e n t o . L . ' ^ rvnr ln«5 ™mpnq->" s i - • 1 • 1 1 -n 1 1 i r 1 1 ^ F u é recibido p o r él Arzob i spo con el 
dos tu rnos y que se apl ica solo en el de ^ ^ . , p - ñ o r los comens s. religiosas, culmina ahora su bn lante labor con a formación de a Or- S i v L . f J I L J M * * ! ^ * * * ! io 
• Muerto por emanaciones de mosto D e s p u é s , los comensales tuvieron una \ A * • j v j 1 1 • . • - i 1 . . [caero ca tedra l y c a p e l l á n m a y o r de la 
^ . T ^ T « - r . „ ^ . 1 amena sobremesq. questa Clasica, nueva modalidad en la intensa actividad musical ma-
P A L E N C I A , 14.—En C a r r i ó n de ios 1 amena soDremesa. j •» -
Condes fué e x t r a í d o c a d á v e r de u n a bo- | E l presidente dijo al comandante quei dnlena. 
dega el vecino J o s é Cisneros, de sesen- i n v i t a b a a los cadetes a que hicieran uní 
t a y ocho a ñ o s , m u e r t o a consecuencia j v ia je a M a d r i d . i raMWWimiBW 
de las emanaciones producidas po r el i E i S e ñ o r Monkes aceptó complacido. SOi en nonibre del delegado de la Argen 
uno. A ñ a d i ó que se v e r á la manera d 
encont ra r u n medio de ar reglar el con-
flicto. E l s e ñ o r M i l á n s del Bosch r ec ib ió 
a dos Comisiones, una de patronos y 
o t r a do obreros, de las f á b r i c a s de Bar-
celona y su \Iano y de M a t a r é , con los 
que c a m b i ó impresiones sobre l a cues-
t i ó n . Los obreros, al salir , nos h a n man i -
festado quo el nuevo hora r io les per ju-
d ica para sur t i rse do alimentos, pues 
cuando salen del t rabajo ca t án y a cerra-
das las tiendas, y , a d e m á s , l a ho ra y me-
d i a do que hay quo t raba ja r con luz ar-
t i f i c ia l , p e r j u d i c a r á a los patronos. Opi-
naban que se l l e g a r á a u n arreglo. 
Vista de una causa por hurto 
B A R C E L O N A , 14.—En l a Aud ienc ia 
ne h a vis to hoy l a causa seguida con t ra 
M a n u e l Fer rada y J o s é Pesensa, por de-
l i t o de hur to . E l p r imero , que e j e r c í a el 
cargo de cajero en el Banco de Barcelo-
na, h u r t ó t í t u l o s en d e p ó s i t o por va lor 
de dos mil lones de pesetas, que e n t r e g ó 
o p i g n o r ó en otros Bancos, que Incur ren 
en responsabil idad de c a r á c t e r c i v i l . E l 
fiscal pide para el p r i m e r o t res penas 
de siete a ñ o s , cua t ro meses y u n d ía , y 
para Pesensa tres penas de tres meses 
de arresto por compl ic idad , ya que é s t e 
rs el que negociaba los t í t u l o s . A los 
Bancos se les exige dos mil lones en la 
p r o p o r c i ó n de las operaciones verificadas. 
E n las declaraciones de hoy. Fer rada , se 
con fe só au tor exclusivamente del hecho, 
y d i j o que el o t ro procesado no s a b í a si 
p r o c e d í a n de h u r t o . Los defensores abo-
garon por la a b s o l u c i ó n . 
E l Congreso de Química 
B A R C E L O N A , 14.—Esta m a ñ a n a , a las 
©noe y media, en el s a l ó n de actos de las 
Escuedas de Ingenieros Indus t r ia les se ha 
celebrado la solemne ses ión i naugura l del 
I X Congreso de la Q u í m i c a I n d u s t r i a l . 
Representando a l m i n i s t r o de Trabajo, 
p r e s i d i ó el gobernador c i v i l , a c o m p a ñ a d o 
de todas las autoridades. E l s e ñ o r L lop is 
s a l u d ó a los congresistas y el s e ñ o r Sa-
batier , en nombre de la Sociedad de Quí -
mica I n d u s t r i a l , p r o n u n c i ó un breve dis-
curso imponiendo l a medal la de oro de 
1929 a l a sociedad e s p a ñ o l a . E l ingenie-
ro e s p a ñ o l , s e ñ o r Hauser , s a l u d ó a sus 
colegas extranjeros y el gobernador de-
c l a r ó abierto el Congreso. D e s p u é s pro-
n u n c i ó una conferencia don E n r i q u e Mo-
Las Casas de España en Lisboa 
y Bruselas 
L a S e c r e t a r í a de Relaciones E x t e r i o -
Rea l Cap i l l a . D e s p u é s m a r c h ó p o r las i'ef ha fac i l i tado las siguientes not icias: 
rondas a t r a v é s de las cal lejuelas del ' r ^ b a j a d o r de S. M . en Lisboa i n -
f o r m a que es completamente inexacta la 
not ic ia publicada respecto a una supuo 
^ - E ^ l m i s m T p u e b l o , cuando desear-; J 3 ° ^ * ^ on l a E x p o s i c i ó n , agradeciendo ell 
gaba u n car ro de trigo Mateo Bahe l lo . !drán el f * P ^ a l a Corte , de donde!homenaje a l a A r g e n t i n a . D i r í g l é n d o s e i 
se espantaron las caballerías y una r u é - i r egresaran a los cua t ro d í a s , p a r a estar a |og mar inoa ^e i a fragata-escuela "Pre-
da del v e h í c u l o pasó por el cuerpo del i a q u í cuando l leguen los Reyes, los cua-; siden1.c S a r m i e n t o " les e n c a r g ó que, a 
descargador, que resultó con grav í s imas i les v i s i t a r á n l a " S a r m i e n t o " y les s e r á su regrea0) d i g a n con c u á n t o amor hac i a 
heri^.s- , , v v ^ A , ;o f rec ido UQ almuerzo a bordo. - la A r g e n t i n a la te el c o r a z ó n de Es-
—Mient ras volaban sobre Cervera de l ; Como el genera l P r i m o de R i v e r a t u - ^flfií, 5 
R í o Pisuerga tres aparatos, s u f r i ó u n a v1-or„ n(»r(«,5Hafi rip m a r c h a r a l a esta- 1 ^ , 
a v e r í a el n ú m e r o 118, que tuvo que ate-1v.,rra n 6 0 6 * ^ ü e marena r a i a esca | T e r m m a d o el acto, los mar inos a rgen-
r r i z a r v iolentamente . Su pi loto, el capi- c ion Pa ra el r á p i d o 'Je Valencia , : tinos áeáfflfltfoh en co lumna de honor 1 
t á n G o n z á l e z , q u e d ó levemente herido, d i j o a l comandante : E s t o y a q u í t an l a presidencia. Dos mu-rtos en accidentes gus to que si no fuera porque el t r en E1 Cardena l I l u n d a l n d e c l a r ó a l a n i - , u-os mu-rtos en acciaentes v a a sa l i r y el Rey me espera, me e n r o - : ñ a siria AnUles el ramo de ^ ^ ^ 1 
d e a u t 0 é | l a b a en l a ' Sa rmien to . que le hab ia entregado s e r í a l levado a; 
P A L M A , 14.—Cerca de M o n t u i r i u n E l presidente s a l i ó p a r a Va lenc i a p o r : l a V i r g e n de Buenos A i r e s , que se vene-! 
a u t o m ó v i l conducido por el m é d i c o se-! l a noche. , Ira en l a C a p i l l a del Seminar io , y que! 
ñ o r Fe r r ando fue alcanzado por el tren.¡ — E n el p a b e l l ó n de Cuba se c e l e b r ó ldió Qomhre a l a ca i t a l de la A r g e n t i n a J 
U n o de los viajeros, l lamado Gaspar | ayer t a r d e u n t é con que el embajador , ; _ E 1 Der iód ico a rgen t ino " L a Prensa"1 
Sastre, fa l lec ió a consecuencm de las s e ñ o r G a r c í a K o h l y o b s e q u i ó a las au-!ha oSequTado con u n vTno de honor a 
lesiones. E l medico s u f r i ó heridas de «.-^HaHoa w HpWnHrvs n me r icinos» mi la oosequiaao con un v i no ae nonor a 
tondades y delegados americanos en ia log m a r i n o s del "Presidente S a r m i e n t o " . 
E x p o s i c i ó n . |y a l a prenga local . 
— E l embajador de l a A r g e n t i n a h a 





b a r r i o del Ca rmen , que d e s a p a r e c e r á n 1 
con l a p royec tada Gran V i a del Oeste. ¿a i n u n d a ToTtrVTa^^^ 
Luego a l mercado y de a l l í c o n t i n u ó han in tervenido en la a d q u i s i c i ó n del pa-
paseando en coche sobre los escombros lacio Mayer , en el que se I n s t a l a r á l a 
apisonados de las ru inas de la an t igua Casa de E s p a ñ a . " 
bajada de San Francisco y sobre los; — E l 12 del ac tua l fué inaugurada ¡a Ca-
que ha de levantarse la avenida ds la sa dti E s p a ñ a en Bruselas, cuyo ed iüc io 
Re ina M a r í a C r i s t i n a . De al l í fué bendijo ^ K u n c i o do Su ^ n V ^ 
A v u n t a m i e n t o . donde i n a u g u r ó l a g r a n ; t r o embajador o f rec ió hcspi tahdad en la 
• ,x . . inueva i n s t i t u c i ó n a los elementos espanc-
escal inata del reg:o saJón de actos y les e h ¡ s p a n o a m e r ¡ c a n o . s que, representa-
el de sesiones. E l M o n a r c a q u e d ó ad-!d0g p01. sus delegados y en u n i ó n de los 
m i r a d o dc las nuevas obras y. fe l i c i tó d i p l o m á t i c o s hispanoamericanos as i s t i j -
a l alcaide y a l a rqu i t ec to s e ñ o r Mora . I ron al acto. 
T o m ó u n t é y luego v i s i t ó todas las de- —Se han recibido numpror-'.os telegra-
pendencias m m r c i p a l e s recayentes a la m^s de Embajadas. Legaciones y Consu-
nueva fachada. P e r m a n e c i ó el Rey en lados (1ft E s p a ñ a dando cuenta de la ce-
el A v u n t a m i e n t o una hora y media. D i - l e b r " c i ° n ^ l e m n e de l a Fiesta, do l a Ra-
„„n:A „ „ „ „ „i „ za. t an to en A m e r i c a como en dis t in tas 
l e c t amen tc s a l i ó para, el puer to y su- . . . , -c 
. . . . , £ L • L I « j capitales de Europa , 
bio a bordo del " I n f a n t a C r s t m a , don- \ . l . . #• . . 
de p e r n o c t ó . Noticias oficiales de Marruecos 
A las diez de l a m a ñ a J i a s a l d r á a alta E n l a D i r e c c i ó n general de Marruecos 
m a r a r e v i s t a r las fuerzas de la Es- hRn faci l i tado los siguientes Informes: 
cuadra v por l a tarde irá por m a r a "Re ha celebrado en V i l l a Sanjur jo un 
bado f a l l e c i ó en el hosp i t a l el subdito ia A l b u f e r a p a r a ver ei s i t io donde ha agropecuario e indus t r i a l , quo 
a l e m á n l l a m a d o George Bers te in , que de i r emolazado e' a e r ó d r o m o C e m r p fuo cla-UB^vaáo aJrer Por cl alto. comisa-
a aeroaromo. c e n a r a r¡0 ^ ¡ ^ ¿ 3 de la ceremonia del repar to 
UNA JOROBA POSTIZA SERVIA 
PARA OCULTAR SU FORTUNA 
Se trata de un subdito alemán, 
hospedado en un hotel de 
Palma de Mallorca 
Sólo comía un panecillo con 
mermelada, al anochecer 
P A L M A D E M A L L O R C A . 14 .—El s á -
tián Elcano 
S E V I L L A , 14.—Esta m a ñ a n a se ha 
ver i f icado l a ceremonia de l a coloca-
c i ó n y b e n d i c i ó n de l a p r i m e r a p iedra 
del m o n u m e n t o a Juan S e b a s t i á n E l c a 
- ' se hospedaba en el ho t e l A l h a m b - a , ' en Va lenc i a y s a l d r á pa r  M a d r i d a ¡as de nrem 
calde de Sevi l la . A s i s t i e r o n las autor!- : donde t e n i a a lqu i lada una h a b i t a c i ó n once dc l a noche en t r en espec a l . t Al cert 
Final de las maniobras navales 
dades. 
L a Asamblea de Diputaciones 
S E V I L L A , 14 .—Ayer m a ñ a n a se Inau -
g u r ó l a t e rce ra A s a m b l e a de Diputac io-
sin p e n s i ó n . E l mencionado ind iv iduo 
v i v í a miserablemente . A l anochecer sa-
l í a del h o t e l y c o m í a u n solo panecil lo 
con mermelada , lo cua l c o n s t i t u í a su 
ú n i c o a l i m e n t o . Este p l a n le ha (lo-
« o . en presencia de l a . « É y W é ^ g y y ^ í C & T ^ S S ^ m * * l a " « ^ ̂  < ^ ¡ T * « U ¿ S ^ í U neS6 de Ds 
<-<n_Jn«n1 TU. .1 .-lo i», TMrtnafa ría lo f i l i a r - I . . * . _ . i * _ 1 ClOU. 
I 
Cardena l I l u n d a i n , piquete de l a Guar-1 ,Ie] dos de todas lajg corporaciones de 
d ia c i v i l d e l P e r ú , mar inos de l a S a r - i g g^g^ v 
amen han concur r ido todas las 
'cabilas con ejemplares do la.s ra7.as ca-
bal lar y bovina y ha l lamado la aten-
V A L E N C I A , 14.—Esta m a ñ a n a han c ión el t r * ! ' ? i ° P ' - f en tado ¡km- los arme-
f * * 1 - I'"')-» de l a ^ c u a d r a - ^ l / ^ ^ m i s a r ^ a ' - v ^ t a d o las 
ejercicios de disparos en a l t amar . E l obras d ^ puer to refugio de V i l l a San-
fda i ju r jo , que p e r m i t i r á n disponer en breve 
p r o n ó s t i c o reservado. 
— U n a u t o m ó v i l que ocupaban A n t o n i o 
Blanes, su esposa, B á r b a r a Sureda, y una 
h i j a del m a t r i m o n i o , se p r e c i p i t ó por un 
bar ranco a l querer ev i ta r el conductor 
el choque con u n car ro . L a esposa falle-
c ió a consecuencia de los golpes. E l pro-
p i e t a r io y su h i j a sufr ieron lesiones 
levos. 
Grave accidente de "auto" en 
San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . — P r ó x i m a m e n t e 
a las seis y cuar to de la tarde, a l sal ir 
del t ú n e l del A n t i g u o , un a u t o m ó v i l de 
l a m a t r í c u l a de Bi lbao , que v e n í a hacia 
San S e b a s t i á n , p a t i n ó y se fué con t r a el 
p r e t i l , d e s t r o z á n d o l o , a s í como t a m b i é n eli „ 
barandado. D e s p u é s del choque c a y ó en-| S 0 „ y ^cu ,a^or ' alcaJde ^ mimerosas Per- ¡a D i p u t a c i ó n , que e s t á en 
t r e las rocas existentes cerca del Real 
Pa lac io de MIramar. 
D e l a u t o m ó v i l fué sacada una n i ñ a de 
cua t ro a ñ o s , l l amada María V io le ta Abas-1 de E lcano en el mi smo luga r en que : a u t o r i d a d e ^ de S e v ü l a y tod'os íorasani-
cal, que presentaba f r ac tu r a de ambas | d e s e m b a r c ó d e s p u é s de dar l a 'iru&lta j bieistas 
piernas, graves heridas en la cabeza y: ̂  m u n d o . * . *t , » i 131 presidente de l a D i p u t a r á n 
s e S r ^ u l U ^ a b l S ^ n ^ d e ' a l ^ J ^ Z t l L ^ t ^ ^ L ^ ! ^ ^ m ^ e t l ' f u e r o n h ^ S o s " ^ l ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ p a r a ^ ^ _ las, E1 carifto t a n e n t u s i á s t i c o que.el i lus -
m i e n t o " y ' de l a carabela 
.a D i r e c c i ó n del ho te l y el J u z g a d o c u y a - c iurafdiac iones h a b í a permane- do "un seguro atraque para los buque 
. v ^ t í , , ^ Í U « - l * - - t - . -1̂ 0 esta madrugada , se s i t u ó cerca de i durante los temporales. ' 
e icrcic:o em-
r í a " , embajadores de Cuba y la A r g é n - i Car( lenal reve3t |do- 'de ^ 4 ? ^ ^ ~ S S ^ J K l i ^ . S ^ S ; « « « » ocho de l a m a ñ a n a y d u r ó Un pergamino a Sanjurjo 
U n a c o m i s i ó n de Alcocer (Badajoz) ha 
entregado al d i rec tor general do la Guar-
l a t í p i c a I a p a r e c í a B e ^ t e j n e ra pos t iza y le 4 , . . acorazados, cruceros y destructores. E ! j d i a cfv i l un pcrgamlnS donde se íe nom-
v í a p a r a o c u l t a r una f o r t u n a acomoda-, T " 1 ^ 0 ' qi ie " 0 podldo ser m á s Pro- b ra h i jo adopt ivo de aquel pueblo. 
g r an hemor rag ia en los oídos , siendo ca 
l l f icado su estado de g r a v í s i m o . 
Debajo del coche q u e d ó el c a d á v e r de 
u n hombre , que r e s u l t ó ser el de don Ma-
acorazados, cruceros y destructores 
sonalidades. p laza del T r i u n f o 
E l alcalde p r o n u n c i ó u n discurso de- A egte acto a g ^ t i e r o n el in fan te d o n i ¿ a ^ " t r i n o s c ^ d o s " ^ e n e o T t T 1 •;iso- ha sat isfecho mucho al Rey. q m ! -
c la rando que se h o n r a r a l a m e m o n a l C a r l , genera l P r i m o de R ive ra , las ^ T o 500 dóía^es en b i l e t e s .Tnf in idS < e x t e r i o r i z ó su entusiasmo, sobre t?do L 
J d e cupones de acciones y obligaciones i ̂ r e! é x i t o de .los cruceros. Los dispa-
de F á b r i c a s de Gas y E l e c t r i c i d a d bel - l ros de c a ñ ó n se han hecbo sobre un P-" 
gas y f e r roca r r i l e s de l a misma n a c i ó n ; i!1011 de las is,as Pequefias ^ S n i p o de 
a edición de "A B 
en Andalucía 
lea, c a t e d r á t i c o de l a Escuela de M a d r i d , nuel Abascal, de unos cuarenta y seis 
« c e r c a de " L a Univers idad y la indus-
t r i a " . 
E l Congreso de Uniones Intelectuales 
B A R C E L O N A , 14.—Durante todo el 
d í a el p r í n c i p e de R o b a n ha estado en 
las oficinas del hote l n ú m e r o 1 de la Ex-
pos ic ión preparando el V I Congreso de 
la F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l de Uniones 
Intelectuales. E l p r í n c i p e de P o h a n na 
dicho que es m u y Interesante hacer cons-
t a r el papel considerable que el pensa-
mien to c a t ó l i c o d e s e m p e ñ a en la j mani -
festaciones de este Congreso, cuyas mo-
dalidades y e s p í r i t u cons t i tuven una 
m a g n í f i c a s í n t e s i s del pensamiento eu 
ropeo. E n t r e los miembros m á s desta-
rados que f o r m a n parte del C o m i t é de 
l a F . I . U . I . cabe s e ñ a l a r al Arzobispo 
de P a r í s , m o n s e ñ o r Dubois, faVIecido re-
cientemente; a l abate Brcraont , de la 
Academia francesa; a l c o n i a de Blols, 
a l Cardenal Maf f l , a l r e v e r i n d o Ru t t en , 
presidente de l a U n i ó n belsfa; m o n s e ñ o r 
Raffay , m o n s e ñ o r Ravasz, ambos A r z 
obispos de H u n g r í a , m o n s e ñ o r Seipel, el 
Obispo de P r a g a y el g r a n escr i tor ca 
tó l l co Suizo Gonzagne de Roynoid , todoíi 
«l íos miembros del C o m i t é Permanente 
de l a F e d e r a c i ó n . 
E l futuro aeropuerto 
B A R C E L O N A . 14.—Se h a t e rminado 
y a el proyecto del f u t u r o aeropuerto de 
Barcelona, que s e r á enviado a l a apro-
b a c i ó n del m i n i s t r o de Fomento . Su em-
plazamiento se s i t u a r á en u n ter reno 
perteneciente a l t é r m i n o de Hospi ta le t , 
esquina a l a calle de Cortes, que r e ú n e 
las cualidades pa ra el fin a que se des 
t i n a . Se c o n s t r u i r á en f o r m a de t r i á n 
guio con v é r t i c e s con amplias curvas, 
que t e n d r á n u n k i l ó m e t r o de e x t e n s i ó n . 
Irfis obras e m p e z a r á n en breve. 
Una medalla del Trabajo 
B I L B A O , 14.—La C o r p o r a c i ó n de p r á c -
t icos del puer to de Bi lbao so l ic i tó del Go-
bierno la medal la del T raba jo de s e g ú n 
a ñ o s , casado, d u e ñ o de una f á b r i c a de 
impermeables s i tuada en l a calle de Her-
nant . 
L a n i ñ a M a r í a V io l e t a Abascal , a d e m á s 
de las lesiones antes citadas, tiene una 
her ida con desgarro en u n brazo y pro-
bable f r ac tu r a de la base del c r á n e o . 
Parece que el finado v o l v í a de casa, 
pues en el a u t o m ó v i l se ha l l a ron varias 
perdices. 
— E n l a madrugada se r e g i s t r ó otro 
accidente de a u t o m ó v i l en el A l t o de 
cua r t i l l a s de s a l u t a c i ó n . E l jefe del Go , , 
M a r i n a e s p a d a . C a n t ó las g lo r ias d e i b i e r n 0 se c o n g r a t u l ó de los p r o g r e s o . ^ 0 i m p 0 r t e pasa del raillón de f r a n 
los an t iguos navegantes. _ |de l a D i p u t a c i ó n sevillana, 
A n t e t a n inesperado hal lazgo el Juz-
L a i n a u g u r a c i ó n de l a Asamblea f u e L v o ^ n, f , & . 
L r . ^ Hr»n n - J * "T! f!"10 ha dispuesto que m a ñ a n a ss efec-
tué un nuevo inven ta r io con todo de-
tal le . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a l a c o l o c a c i ó n 
de l a p r i m e r a p i ed ra del n i o n i ^ e n t o , i p r ^ d i - d a " ° ~ - ^ - ^ ^ t ¿ ^ d ^ c a r k ^ e l 
que s e r á costeado po r el A y u n t a m i e n - 1 .efe del Q Q ^ ^ el c a r d e n a l Hunda in . 
to y p o r l a M a r i n a de guer ra . el gobernador c i v i l y el presidente de 
Seguidamente se d e s c u b r i ó , en el pa- j esta ^ p u t a c ^ n . 
b e l l ó n argent-no, el bronce colocaoo p o r | Es t e u n sa3udo a los 
el A y u n t a m i e n t o en homenaje f i P r e - i a s a i n b l e í g t a S ( y eXpUgo el p r o g r a m a de 
s í d e n t e I r i g o y e n , por haber imciaao i a ! l a Asambiea , a l a cua l asisten has ta 
F i e s t a de l a Raza Recib ieron a los m . ¡ l a s D i t a c ¡ 0 n e s de r é g i m e n f o r a l . 
v i t ados el embajador de l a A r g e n t i n a , , E1 v i ce reg-dente. g e ñ o r Camacho. 
s e ñ o r M a n s i l l a ; el c ó n s u l d i d i cha na- ; ex ^ m ó ^ l e s del p r o g r a m a a t r a -
tos Capuchinos E l coche que c o n d u c í a ; c ion e n Sevi l la y el de egado a rgen t i no i en laa reunioneg de los asambleis. 
Luis A r a ñ a s e despisto, y é n d o s e sobre la en l a E x p o s i c i ó n A s i s t í a n t a m b a n l a s L ^ m de l a D}pUtac i6n d í 
cuneta, en la que volco. fuerzas de desembarco d é l a Pres iden- c P « n r ^a l r edn Bei-meidlo ev 
L u í s A r a n a r e s u l t ó g r a v í s i m a m e n t e h e - te s a r m i e n t o " con l a banda, el coman- M a d l l d ' seíl0Z balcedo «e i -mej i l lo , ex 
r ldo . E s t a m a ñ a n a han c i rcu lado rumo- l ^X^leP - l 0o f iCc . aKdad numerosas fa-!PUS0 los P^1611185 p n n c i p a l e s que de 
res de su fa l lec imiento . g j * * f j L í S S ^ S ^ J S t f o ¡ ben ser obje to de estudio• en t re los cua 
mihas a rgent inas y u n g r a n g e n t í o . les degtacan la beneficencda y las con- i « ^ « p u j w a w j ae sevu ia . 
E l bronce, obra del a r t i s t a sevi l lano! c é d u l a s ner- P a r ^ ; vicepresidente p r i m e r o , el 
U N C A S O P A R E C I D O 
N U E V A Y O R K , 14.—En u n m í s e r o 
cua r tucho h a sido ha l lado el c a d á v e r de 
una muje r , m u e r t a de hambre , d u e ñ a 
de una f o r t u n a de m á s de 400.000 "óla-
res, que f u é encontrada en un escon-
dite , al lado del c a d á v e r . 
mayores. Se h ic i e ron disparos aislado; ; t r e y l i r a d o m a r q u é s de L u c a de Tena 
por los barcos grandes a g r a n valoci- profesaba a Sevil la , su t i e r r a na ta l , l i a 
dad. P r i m e r o d i spa ra ron los acorazados, I c ^ s t a ü z a d o , en t re o t ras cosas, en l a 
haciendo buenos blancos el "Ja ime r.;obra p ó s t u m a de una ed ic ión de " A B C " 
Luego hubo d-.sparos de andanada con |que h a puesto en p r á c t i c a in te l igente y 
c a ñ o n e s de 30, a diez k i l ó m e t r o s de d i s - : l a b 0 r i O s a m í n t e su h i jo y heredero de 
tancia. M á s ta rde los dectructores " A l - sus dotes p e r i o d í s t i c a s , don Juan Tgna-
sedo . Velasco" y " L a z a g a " con el y qUe ha empezado a publ icarse a l 
Sánehf tz B a i - á i z t e g u i ' - , h i c i e ron ejer m i s m o t i empo que l a m a d r i l e ñ a , el pa-
c idos de c a ñ ó n . Por ú l t i m o los cruceros |Sado d í a 12, F ie s t a de l a Raza. A v a l a d a 
se presentaron en l í n e a de combate en la ed ic ión po r excelentes y m o d e r n í s i -
91 honzonte , a 25 mi l l a s de m a r c h a \ mos meáiQS t é c n i c o s y an imada por el 
aistanciados unos ds ot ros . Los que ocu-lm,.:smo e s p í r i t u p a t r i ó t i c o del fundadov. 
paban el I n f a n t a C r i s t i n a " presencia- el . .A B Cv andaluz e&lá l l amado a den-
-on u n magn i f i co e s p e c t á c u l o . Los c r u -pa r u n puesto preeminente al lado de 
a g r a d e c i ó , d ic iendo que l o l e g a r í a a sus 1 ™ .7 "S1^ ?1£ONSO ; ' A l m i r a n t e ]o raás seicct0 de i a Prensa andaluza, 
hi jos como u n t imbre de g lo r i a . mSi«¡? U- y " ^ ^ ^ ^ . p u e s por l a e x t e n s i ó n y cuidado que de-
ben ser obje to de estudio, en t re los cua-j ¿ J ™ J j f ^ , P e d e n t e de l a A « ^ 1 j S ^ % 2 f f d i s c r e p a r ' T o ^ 2 ^ ? 3 ^ * a¿' 
i blea el de l a D i p u t a c i ó n de S e v ü l a , sefior1 í o r „ „ \ u iscreparon, no or- p,raciones de la r e g i ó n y el c a r i ñ o que 
de S 2 3 t S S £ £ 1LaS 1balas1de caiíón P a - ' é s t a profesaba a don T o r r u a t o Luca de 
« a b a b a n tozando las olas y levan taban c o - i T e n a P y pa r r i c ida i r m e n t e Sevi l la , que lo 
de su fa l l ec imien to 
Casa destruida por el fuego 
Z A M O R A , 1 4 . - U n Incendio ha d e s t r u í - i d o n San t i ago M a r t í n e z , contiene una ca-|gonaleg sean documentos de verdadera de M a d n d ' s e ñ o r Salcedo Bermej iUo; v i , | (Umnas de asma v e s n n m « r „ a n * n ^ i lCJ,tt' ^ — ~ 
do en Benavente l a casa propiedad de r i ñ o s a ded ica to r i a y reproduce el decre- i idpn{idf ,d cepresidente segundo, el conde de M o n t - i irto * Z > ~ Z J?" í efpiuna- , ™ ? 0 0 t0- h a b í a nombrado h i jo predilecto, hay que 
0 laenuaao . geny; t e rce ro ^ de c u a r t o , ' ^ ^ , 0 ^ 1 ^ ^ . ' ^ f entu- presagiar a l nuevo p e r i ó d i c o un éxL'o 
Discurso de Primo de Rivera : el de Ba lea res ; secretar io f u é elegido c\ ™ ° L * * P f ^ n c i a l , a n la m a g indudab]e en toda A n d a l u c í a Sincera-
; de C á c e r e s ; secretar io segundo, el de T e - l ^ ^ Z T f n es- raente f e l i c i t amos a l querido colega po r 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a s a l u d ó a : n i e l ; te rcero , el de Orense, y cuar to , e l t ^ f S L S Í ^ ^ ^ dlsP5iros este esfuerzo, que t a n t o redunda en p r c -
todos los a s a m b l e í s t a s y h a b l ó del re- |de Granada . i ' - A b n * ^ P ^ ^ & J ^ I Í ' U ^ Ó y p re s t ig io de la Prensa e s p a ñ o l a . 
A g u s t í n R o d r í g u e z Fidalgo, en la que t o del presidente I r i g o y e n creando l a 
h a b í a ins ta lado un obrador de confite- F i e s t a de l a Raza . 
r ía . Laa p é r d i d a s se calculan en 20.000 A c o n t i n u a c i ó n , l a concur renc ia p a s ó 
pesetas. I u n ^ p i i o pa t io , donde se c o n s t i t u y ó 
Choque de automóviles ha presidencia, i n t e g r a d a p o r e l Carde-
Z A R A G O Z A , 14.—En l a confluencia de ¡na l H u n d a i n , los embajadores de l a A r - g l a m e n t o *S*W<*ua.rio. _que_ y a estaba 
las carreteras de M a d r i d a Barce lona u n 
a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a dc Zaragoza 
conducido por J o s é L á z a r o Laba r t a , cho-
có con o t ro de Casablanca (Marruecos),![""'j^poslciónr I \abla con e l m i n i s t r o de E c o n o m í a , y ̂  GUinta el de L o e r o ñ o 
1 A l m i r a n t e Cerve ra" v el " M é n d ^ j ' \ i i 
L a s secciones e l ig i e ron los s iguientes : aez". E n é s t e , nos d i je ron , v a un ofi 
guiado por Alexandre J o u r n i . A conse-
cuencia del choque r e s u l t ó he r ida de P1-0"^"." I n n o v e n ponderando la c r e a c i ó n I b l i c a r á . P ide a los a s a m b l e í s t a s que es-
nostico reservado l a s e ñ o r i t a P i l a r Gu-!ae *xl«vJ '0"i f " " . . , • ^ _ * — ^ 
r r l e l , de veint is ie te a ñ o s , de S a b i ñ á n . 
E l a lcalde e log ió l a f i g u r a del p r e s i - i una vez modificados los detalles, se p u 
^ j n t e I r i g o y n , r  l  r i  i l i r . i   l  s l í s t s   
de l a F i e s t a de l a Raza, y d e c l a r ó q u e j t u d i e n este r eg lamento a fondo, por la 
A l a u n a y media de la t a rde se ce 
c^ñón Ha ^an ' n ^ e r v e 3 ^ 0 en este ejercicio dc t i r o 
que d i r i g i a I o ^ s e han Gjercitacl0 antes eu el P o l í g o n o 
_e cola y a lo=i ^ í a v a l de J3^61"- Por eso' estaban m u y 
pocos disparos c o n s i g u i ó pep-ar las b a l a » PreParados los cruceros . Todas las con-
M n h5,nr , . .n+ís en las P e ñ a s dc 'a base y ^ d o l pico de l lV( í r eac iones 8:iran alrededor de eS03 d,s-U I T ^ b a n q u e t e ?rUpo. ? piLO aeJ|paros, que han sido remate b r i l l a n t í s i m o 
Laa balas, al sa l i r disparadas, pasa ^do las maniobnftS navales. M a ñ a n a ter-
- C o n m o t i v o de las fiestas, esta noche ¡el A y u n t a m i e n t ^ r a -al ^ ^ e ^ s ^ t ^ ^ 1 ^ - ^ e ^ ó u ^ n q ü ^ r o i ^ £ Z * ™ " ™ ™ " « ^ ^ ^ ^ a s con l a n 
y S i r i ¿ A n t i l e s . vest i-!nez A n i d o , especialmente en l a benefi-! a s a m b l e í s t a s , p r e s i d i é n d o l o ¿1 g o b e m a - ^ ^ a n d o h o r r í s o n a m e n t e en el oído, y v 
t á n d o s e var ias p e l í c u l a s de asuntos de:doa de m a r i n o y de m a j a e s p a ñ o l a , en-, c e n c í a , con t ras tando esto con la leyenda dor c i v i l , p o r d e l e g a c i ó n del m a r q u é s de ^ ^ n ' t w i A " " » 8 ! ! ! ? ^ Jf?6^8,1-..?,0^0. el 
se h a dado una se s ión de "c ine" p ú b l i c o l e s t e homenaje 
en l a A v e n i d a M a r í a Cr i s t ina , proyec-1 gent inos , M a n u e l y 
A r a g ó n impresionadas por el Sindicato i ^T" .airon sendog ' jamos de f lores a l C a r - d e que se le habia rodeado, cuando re-1 Estel la . , que t u v o que as is t i r a u n a l i ^V°do„e lo8 : ió J*1 a c t u a c i ó n del " M é n d e z 
de In i c i a t i va s y u n a de Marruecos facl-!denal i l u n d a i n y a l comandante de la su l t a que es el m i n i s t r o que m á s se 'muerzo en l a f r aga t a " S a r m i e n t o " . ^ " ñ e z , y el Rey, que s e g u í a con toda 
l i t ada por el c a p i t á n general ¡ f r a e a t a "Presidente Sa rmien to" . ocupa de los desvalidos. E l pres idente del Jonsejo de M i n i s t r o s fnn ". el ^ 
t o ^ T A r Z ¿ ó i l a 1 * " ^ del r e ^ m i e n - | g g ^ j a d o r s e ñ o r M a n s i l l a a g r a d e - í E l G o b i e r n o — a g r e g ó — e s t á dispuesto a ¡as i s t ió^ a l a m i s a ^ i e a.->ce en la esp i l l a ^ n t u s ^ s m o ^ ^ i n J ? 0 ! 1 " ? * f P 1 ^ 1 6 , con 
Gobierno y t o m a r á n par te todas l a 
dades de l a f l o t a . 
La gran revista naval 
E s t a noche h a n comenzado a salir 
C a m i s a Z A N O T T I , ún ica inimitable 
• c i ó el grandioso homenaje a l a A r g e n ü - ! conceder a todas las Diputac iones e l ide la V i r g e n de los Reyes de l a Cate- ^ U s i a s m ü y s a l u d ó a l a t r i p u l a c i ó n , y i de l puer to los buques de la escuadr.i 
6 _ . i ^.,„^r.^A r > ^ y n Ha loa ^rmffiVMi^lnnQo t « Iriríil apnmnRfiado de m ovikSqti1-q — uespues e n v i ó Una expres iva felir.itneiiSn nh ia tn fr.-mnr nn.^ií-.iones « a r a U 
Librería General de Victoriano S u á r e z 
Preciados, 48.—MADRID.—Correos: Apartado 32. 
Textos, apuntes y programas para Ins t i tu tos . Uní ver s * . ; - \ • "cls l f? 
T E L E F O N O l l ^ S t 
n a v a I r i g o y e n cuyo nombre q u e d a r á cobro de las contr ibucio es . L a modifl-idral. a c o p a ñ a d o  su ayudante, s e ñ o r ^ P" 3 e i  u n a r s i  f e l i c i t a c i ó ; c o n objeto de t o m a r po rc iones p r  la 
¡ v i n c u l a d o aJ D í a de l a R a z a C a n t ó las c a c i ó n de las c é d u l a s personales e s t á Monis ; del gobernador c i v i l , del alcalde f , . J ^ de ^ d i v i s i ó n de cruceros, con- r e v i s t a de m a ñ a n a . Es ta t e n d r á lugar 
Txcelencias de Sev i l l a y p o n d e r ó su co- en es tudio. | y va r io s amigos . 'del h™ Sl,ances' P01" lo e s p l é n d i d o j a un par de m i l l a s dc l a c o s t a L s 
i l i b o r a c l ó n a l a obra del descubr lmien- Entonces el seflos Par ias hizo entrega. En Jere?i T e r m i n a r , iin ^ • • j C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a 1 
' l o de A m é r i c a . E l f i n a l de l discurso f u é , s i n n i n g ú n acto n i ceremonia, a l presl-1 - e r e z , - terminado el ejercicio, nos acerca- l i t ado su 
acogido con u n a g r a n o v a c i ó n . i dente de l magni f ico co l l a r de le Isabel l a J E R E Z . 1 4 . ~ E n t r en especial l l egaron para v í r V J ? / ^ ^ f S S ^ 1 
lo los d ipu- :310 a s a m b l e í s t a s . V i s i t a r o n el S K S S I ¡ S f t S S ? 0 ^ 6 i ^ P ? * ? * 
^ y e 
Archivo ^ Indias, p r o n u n c i ó u n d i scu r - lgenc ra l . v is ib lemente emocionado, l o ¡ m o . d e R i v e r a y ol d e p ó s i t o de aguas. Nos h a n d icho que los" e^lement^ que1 t ac ionado 'numeroso p ú b l i b o . - S . BoUa 
motonave "Sis ter" pa ra las 
al p e ñ ó n , autor idades. Prensa e inv i tados para 
Gra-1 presenciar este alarde naval . 
F ina lmen te , c l señot- Revello, a r g e n - . C a t ó l i c a , que lo han regalado - 0 Parque d a s a l a npr ir^ rioi ^^.A 'A , ¿ Z~¡Z i ^ - - - - „, Mtj¿ Annri/, hld»ft on r in -
tmo , , n o r e r f i z a i n v e s . ^ es-
r. 
Martes 15 d© octubre de 1929 E L DEBATE 
MAJLUÍUI.—Ano 
E L R E A L M A D R I D E M P A T A C O N E L A T H L E T I C A D O S T A N T O S 
Una jomada de sorpresas. E l Barcelona es derrotado por el Badalona, y el Español por el Jú-
piter. Amplia victoria del Deportivo Alavés sobre el Arenas. El Iberia vence al Zaragoza en 
el campo de éste, y el Cartagena al Murcia. E l Europa empata con el Sans. 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
Ath le t l c Club-R. MadrJd 2—2 
S E V I L L A P, C . - M a l a g u e ñ o F . C . . . 5—0 
I B E R I A S. C.-R. Zaragoza 2—0 
C. D . P A T R I A A R A G O N - C . D . Ju -
ven tud 3 o 
R. S P O R T I N G - C . Gi jón . . . . . . . . v i ! 3—1 
el Juego dado p o r los medios fué escaso 
y m a l o . Pesadez, p rudenc ia y hasta 
dejar hacer. Po r eso decimos que lo m e - l A V I L E S , 14. 
nos que le p a s ó a l M a d r i d f ué el em- R- O V T E ' ) ' 
pate . De encontrarse con t i radores m á s 
certeros, este empate en su campo se 
hub ie ra conver t ido en l a c a t á s t r o f e . 
Fácil triunfo del Oviedo 
R. O V I E D O - R . S t á d i u r a Avi les ino. 4—0 ¡ c a m p e o n l l . 
S > V ^ r ^ 9 ^ ? ' 5 - / ^ r r o v i ? r i a - " 1-01 l í n e a m á s Persistente en el ac ier to 
i * . C. B A D A L O N A - F . C. Barcelona.. 3—1 'ha sido l a m ^ d i a a t l p t i rn . Rfama sipnHn 
C. D . J U P I T E R - C . D . E s p a ñ o l 2 - 0 , ^ ™nV > i 'r:16"011, fc>lárUe Siendo 
C D . Europa-U. S. Sans. .. 3II3 1 ej0r dC la reS1Ón' 
R E A L SOCIEDAD-Tolosa F . C..... 3—1 » » » 
C ^ O ^ r ^ f ^ ^ 0 - o - . 1 ' 13 P r I m e r t lemP0 h a s u P ^ a d o a l se-
^ ^ T A G ^ N A ^ ^ R 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 - l ! S , l n d o en todo. ^ fcaatoa de buena 
E L C H E F . C.-C. D . Eldensc '. 1—0 
C. D. A L A V E S - A r e n a s 8—2 
Sestao-Bararalfio 1 1 
R . S. A L F O N S O X I I I - A t h l e t i c F . C 
C O N S T A N C I A F . C.-Balearcs F . C 
f a c t u r a , y el j uego sin excesos. E l p r i -
mero en m a r c a r f u é el A t h l e t i c . A los 
cua t ro m i n u t o s . U n cen t ro de Lecube 
6—3'y r emate cabeceado por M a r í n , b r i l l a n -
1—0 j t emente . 
E l empate surge poco d e s p u é s de una 
h á b i l j u g a d a de R u b l o con u n t i r o no 
menas h á b i l , que p i l ló a l i nexpe r to guar -
C A R A B A N C H E L ^ ^ t i n á ^ l l * ^ * desprevenido M á s d o m i n i o del 
O V I E D O - O l i m p i c a 2 1 ' A t h l e t i c con t i r o s a l tos de casi todos 
D E P O R T I V O MADRÓnÓ-D.' iri- í o s delanteros, dos remates buenos de 
A . D . 
Otros partidos 
F E R R O V I A R I A - D . T r a n v í a ^ 
te rnac ional 4 2 
S. O V E T E N S E - D e p o r t i v o Eust ie l lo . 1—0 
A T H L E T I C LUGONES-S. do Sto. 
D o m i n g o 3—o 
KOCA-Beasa in 5—2 
E U S K A L D U N A de R e n t e r i a - A m a i -
k a t B a t 2—1 
AVION-Espe ranza 5—2 
V A L E N C I A F . C.-Mogreb de T á n -
ger 8_0 
Jerez F . C.-R. Pa t rona to de Sevil la. 2—2 
E C L I P S E - B a r r e d a 4—2 
H E R C U L E S , de Al ican te - Ide l la 3—2 
R E C R E A T I V O de Huelva-C. D . N a -
cional , de M a d r i d 3—1 
M A R T I N E N C - S a m b o y a n o 7 - 4 
O L I M P I C A de J a é n - S p o r t i n g F . C. 
de Granada 0—0 
S P O R T I N G de M á l a g a - B a l o m p é -
d ica 3—3 
L O R C A F . C.-Comercial Cartage-
M a r í n y Rubio , b ien detenidos, y u n t i r o 
a l pa lo de L ó p e z , lo ú n i c o bueno que 
hizo, y casi a l f i n a l , en u n a escapada 
del M a d r i d . Cosme recoge u n b a l ó n re-
chazado p o r l a defensa y sopla u n ca-
ñ o n a z o de los suyos, pero que, po r l a 
f o r m a de empa lmar , lo m i s m o pudo I r 
sobre t res me t ros del l a rgue ro . E l por-
t e ro n i le v ió , n a t u r a l m e n t e . 
D e s p u é s del descanso, d o m i n a el M a -
d r i d en los quince m i n u t o s p r imeros , 
con l i ge ras reacciones a t l é t i c a s . U n 
buen t i r o de R u b i o lo sa lva el cancer-
bero, de casual idad. L u e g o se i n i c i a el 
d o m i n i o a t l é t i c o . . . y el j uego duro . V a -
rios t i ros , va r io s "corners" y abundan-
cia de " fou lds" . A l f i n . en u n a escapa-
da de M a r í n , se comete po r p a r t e de 
Quesada y P e ñ a ( L . ) u n a f a l t a grave , 
« í ^ l r ^ " ^ " 1 ; ? í i s i no p o r las consecuencias que tuvo , 
R A C I N G , de Almansa-Spor t ing 3— i l ^ o r l a a l e v o s í a v l a o c a s i ó n en nlena 
C. D . C A S T E L L O N - E u r o p a de Mar £ *í alevos.la y l a o c a s i ó n en plena 
zarrasa „ 5—0 á r e a ^ cast l&0. y viene el " p e n a l t y " 
L E V A N T E - T o r r e n t e " 1 2i ^ ^ a d o , que Costa m a n d a den t ro de 
C. N A V A L de S. Fernando-Jerez l a red . H a s t a el f i n a l ( f a l t a b a n ve in te 
F . C 6—1| m i n u t o s ) el j u e g o se e n d u r e c i ó m á s , y A Z U L , de A l c a l á de Hcnares-D. Ciu-dad L inea l 3 
C E N T R O 
E l Madrid empata con el AhÜetíc 
• A t h l e t i c C lub 2 tantos . 
( M a r í n , Costa, " p e n a l t y " ) . 
• R e a l M a d r i d 2 — 
(Rubio , Cosme.) 
P o d r í a m o s deci r t a m b i é n el A t h l e t i c 
e m p a t a con el M a d r i d , teniendo en 
cuen ta que debe anteponerse el nombre 
de C lub que o rgan iza el 
d o m i n ó m á s el A t l é t i c . Nebo l se tuvo 
que emplear bien. Se anu la un tanto de 
Cuesta en comple to "offs ide" , y toda-
v ía , d e s p u é s de s a l i r M a r í n , h a y mo-
mentos angust iosos p a r a el M a d r i d , y 
s iguen las equivocaciones de los a t l é t i -
cos en env ia r a las nubes, o perder el 
t i e m p o en t an tos hechos. E s t a mitad 
m á s m o n ó t o n a y desagradable, no des-
m i n t i ó el d icho de l c a f é . E s t o f u é e l 
encuen t ro : 
S i co lec t ivamente no h a y por qué elo-
m r t í d o ^ v a i ̂ i a r a Da<iie m á s (lue a ^oa medios del 
q u e ^ T t l ve7 p o T r T o n o a d V d e s c a l i ü - j ^ 1 ^ i^dudabiemente Olaso. Santos, 
c a c i ó n del S t á d i u m , los a t h l é t i c o s Han fr" * 5 * * ^ ^ t u v f r o * g j » 
ido a campo con t r a r i o a j u g a r po r ^ \ C í l ^ m ¿ ^ ^ ^ ^ ^ í 
fue rza de las c i r c u s t a n c i a s - , pero Itó ^ ! í ^ ^ x , ? í ^ y S ^ ^ ^ 
es u n a s imple i n v e r s i ó n de términos. \ < ! t ^ m t tant08 ^ c h o s 
N o y a l a ' c u c s t i ó n de te r reno, po r 
p ú b l i c o pa r t i d i s t a , esta vez menor, sino 86 trTaTlan ae t " e r f en J ^ f ; ™ 2 ? ; 
p o r l a f o r m a en que ha actuado e l M a - Poradas- Unos se ^ t a n y o t ros e s t á n 
d r i d , l o decimos. U n empate que pudo m 1 °SomI a no h serenidad, 8e 
ser una de r ro t a y que d e b i ó serla, de ! . , ^ 6 J ,„!l ~ , rJwsf™ 
tenor u n poco menos de suerte y . . . d e | i n i c i a 1 ° / % f 3 ^ i f f 
a ce r t a r los a t h l é t i c o s en el remate . ¡Si como I"1*0 a l Púb l l co : hace f a l t a 
fue ra esto ú n i c a m e n t e ! Porque - e ^ S 
p a r t i d o " f ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ S S S la ^ e g S d a "ueTtl. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ I A r b i t r o , s e ñ o r G a r c í a Soleto, 
t u a n ó n P ^ ^ y j f W t o c O f ^ ' ] E ^ ' : A . a _ G i l i L a f u e n t e - ' O l a -
h . b i c i ó n de l domingo viene a c o n ñ r ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ Lecube 
M a r í n — C u e s t a — H i e r a — C o s t a . 
4 tan tos . 
( P o l ó n , 2 ; U r r u t i a , Carame-
l e r o ) 
* R . S t a d i u m avi les ino 0 — 
L o s equipos se a l inearon como de cos-
t u m b r e . E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó e m -
patados a 0. E n el segundo m a r c ó el 
Oviedo c u a t r o t an tos ( P o l ó n . U r r u t i a , 
C a r a m e l e r o ) . A r b i t r ó b ien Pelayo Se-
r r a n o . 
C A S T I L L A - L E O N 
E l R. Valladolid vence difícilmente 
a la Ferroviaria 
V A L L A D O L I D , 14 
R. V A L L A D O L I D 1 t a n t o . 
( V a l l s . ) 
*S. D . F e r r o v i a r i a 0 — 
E l p a r t i d o h a sido m u y duro, espe-
c ia lmente por pa r t e de los fe r rov ia r ios , 
que se dedicaban m á s a l hombre que al 
juego. EH campo estaba en malas con-
diciones. E l á r b i t r o , s e ñ o r Car tagena, 
lo hizo def ic ientemente . 
L a U . D. de Salamanca se retira 
del campeonato 
marse que c o n t i n ú a s in equipo, excep 
tuando a T r i a n a , que no puede j u g a r 
ahora . 
Desde luego f a l t a n , s e g ú n dicen, a l -
gunos elementos, pero con todo, é s t e 
no es el equipo del a ñ o pasado. Toda-
v í a h a y camino p a r a andar, y , s in em- Puntuación 
barsro. puede hacerse t a n d u r o el reco- i _ . , . t j 1 
• 1 „i r,^ „ „ „ . . L a p u n t u a c i ó n en el campeonato de l a r n d o , que a i final no se alcance l a ! , . j » ha» ¡ r e g i ó n Cent ro , d e s p u é s de los ú l t i m o s 
N o nos in teresan las luchas i n t e rnas ; P * ^ 0 3 » 3e establece a s i : 
R . M . F . C. — Nebot , Tor regrosa— 
*Quesada, • P r a s t — Espa rza—L. P e ñ a , 
L ó p e z — M o r e r a — * R u b i o — Cos-
m e — * D e l Campo. 
do los clubs, sino lo que t iene de r e -
p r o d u c c i ó n en l a " h o r a de l a ve rdad" , 
y po r esto, na tu ra lmen te , hablamos a s í . ¡ i t A t h l e t i c C lub . 
E n lo d e m á s , a l l á cada cua l con sus 2, R a c i n g C l u b , 
p le i tos , que salen a l ex te r io r p a r a en-Í3( c . D . Nac iona l 
t r e t e n i m i e n t o de desocupados o de los L * R,eai M a d r i d . 
J . G . E . P . F . a P n 
que les interesa el deporte de escale-
ras abajo. 
« « • 
Y vamos a v e r lo que f u é el pa r t i do , 
no sea que como aquel, que entre d is -
quisiciones, etc. se le o lv idó decir q u i é n e s 
h a b í a n marcado los tantos . H a sido u n 
encuentro m á s de los celebrados entre 
e l M a d r i d y e l A t h l e t i c , en cuan to a 
c o m p e t i c i ó n ; es decir , duro , enconado, 
con ganas de lucha ambos equipos. E l 
M a d r i d con el h a m b r e de conseguir los 
dos puntos, se ha empleado a fondo, 
n o con é x i t o , desde luego, y el A t h l e t i c 
h a respondido a su r i va l i dad , aunque 
n o sabemos y a en q u é consiste é s t a 
S i no de g r a n belleza, el juego ha sido 
movido , p roduc to de d icha c o m p e t i c i ó n 
y estropeado por a lgunas cosas repro-
bables, que han pa r t i do las m á s de las 
veces del M a d r i d . L o m á s parecido a 
" f o o t b a l l " lo h a real izado el A t h l e t i c , 
s i n l l ega r a su f i n que es el remate . E l 











U n i ó n D e p o r t i v a de Salamanca, l a Cu l 
t u r a l se a p u n t ó los dos tantos del par-
t i d o de ayer . 
CATALUÑA 
£1 Barcelona, derrotado 
B A R C E L O N A , 14. 
F . C. B A D A L O N A 8 t an tos 
^Barce lona 1 — 
E n el campo de l Barce lona se c e l e b r ó 
eJ p a r t i d o de campeonato ent re el B a r 
oelona y el del Badalona , 
E l Ba rce lona se a l i n e ó : •Pla t ico , Sau-
r a — M á s , M a r t í — G u z m á n — • C a n i l l a 
D i e g o — • G o i b u m — Sastre — Campa-
bada l—Pare ra . 
E l B a d a l o n a : Ros, S a n s ó — F o l c h , Que 
r o l t — F o n t — Cr i s t i a , B a n a l — Cas t ro— 
P o r g a s — L a r r i g a — S a n g ü e s a . 
D o m i n ó el Barce lona , que, a pesar de 
ello, n o pudo m a r c a r a sus con t ra r ios 
m á s que u n t a n t o . E n cambio, po r p r i 
m e r a vez este campeonato v ió horadada 
su p u e r t a po r t res veces. 
E l e s c á n d a l o en el p ú b l i c o f ué t r emen-
do, denostando con t inuamente a sus j u -
gadores y a los con t ra r ios . 
E l Júpiter vence al Español 
B A R C E L O N A , 14. 
*C. D . J U P I T E R 2 tan tos . 
( V i r g i l i ) 
C. D . E s p a ñ o l 0 — 
E n e l campo del J ú p i t e r , ante media-
no p ú b l i c o , po r tenerse p o r descontado 
el t r i u n f o de los campeones de E s p a ñ a 
se h a celebrado u n p a r t i d o de campeo-
na to . 
S i n embargo, e! resul tado ha sido bien 
d s t i n t o del esperado, y , por p r i m e r a vez, 
las huestes de Z a m o r a h a n sucumbido 
en este campeonato. 
Comenzaron dominando los del Espa-
ñ o l , que i n i c i a r o n u n bon i to juego de 
avances coordinados, pero p r o n t o su jue-
go se v i ó anulado p o r l a ex t r emada du-
reza de los defensas y medios con t r a -
rios, jaleados po r el p ú b l i c o del J ú -
p i t e r , p r o p i e t a r i o del campo. 
E l á r b i t r o , que t r a n s i g i ó a l p r i n c i -
p io con los que p a r e c í a n m á s d é b i l e s , 
no pudo c o r t a r luego, a pesar de su 
minuc ios idad , v iolencias . 
L o s dos t an tos los m a r c ó V i r g i l i , uno 
de ellos en c o l a b o r a c i ó n con el defen-
so del E s p a ñ o l , Por tas . 
E l J ú p i t e r l o f o r m a r o n : M a ñ e , O r o — 
Bo te l l a , B o s c h — G a l l i c ó , — P e y r o , Pueyo 
— B a r c e l ó — S a l ó — V i r g i l i — S u i x . 
E l E s p a ñ o l : • Z a m o r a , Sapr isa — •Por -
tas, T r a b a l — * S o l é — T e n a , P a r e r a 11— 
G a l l a r t — T e n a I I — • P a d r ó n — * Bosch. 
D e l J ú p i t e r , todos codiciosos en ex t re -
[ f l o t — P i c o l í n — C o r o m i n a s (en l a segunda 
p a r t e V i l a n o v a ) — C o s t a — S á n c h e z , 
i M o g h r e b : M i t l o z i , L a c h i r i — M r a r e t , 
La rden—Abde lack—Toledo , M a n í — S u a -
n l I—Consenclo—SuanI U — M e g a r o . 
A los pocos m i n u t o s de comenzado el 
encuentro y en u n despeje del defensa 
izquierdo del equipo m a r r o q u í , m a r c a elj 
p r i m e r t a n t o en su m i s m a p u e r t a ; a, 
c o n t i n u a c i ó n , unas manos del medio de-j 
t recha m u s u l m á n en el á r e a , desviando 
r w o a « , « ^ ^ -tr 1 « i l u n potente "shoot" de S á n c h e z , que iba 
U ^ T ^ ^ ^ l & * r * t * a K rea, e c c ^ e. ^ t r o "pe-
— K l r i k i . n a l t y " , que, t i r a d a po r T o r r e g a r a y , va le a i^T'j i x x'^ , » J e l seerundo t a n t o a los de casa. E n com-
. i n H ^ n ^ ^ H 0 8 SeKa inmtó l a f R e ^ p l e t o d o m i n i o del Valenc ia , l l ega el t e r -
©1 p r i m e r t a n t o de u n buen remate de ^ _ f _ „aaa¡ a Coromina3, 
E L D O C T O R A S U E R 0 
Específico inhalante B I R K A 
Recetado por el doctor Asnero 
a sus enfermos como eficaz du-
rante el t r a t amien to . 
Insus t i tu ib le en las afecciones 
de na r i z y garganta . 
E f i c a c í s i m o en las personas 
cuya r e s p i r a c i ó n nasal sea defi-
ciente (causas no q u i r ú r g i c a s ) . 
S i n r i v a l cuando se desea 
mantener la a t m ó s f e r a a s é p t i -
ca y agradable. 
I n d i c a d í s i m a en casos de en-
fermedades contagiosas t rans-
misibles por el aire. 
Pedidos por mayor : B I R K A , S. A-
Ronda, 4. S A N S E B A S T I A N . 
E n breve en farmacias y d r o g u e r í a s . 
A y é s t e r á n ; a los siete, u n a a r r a n c a d a : - ^ r e m a t a n . 
a l a red^ ¿ £ 
pate. que d u r ó has ta el descanso. i P ^ s , en u n cen t ro de Tor redef lo t S á n -
E n l a segunda p á r t e . l a Rea l S o c i e - 1 ^ 2 fus i l a el Soal , de f o n i i a 
dad se impuso m á s y c o n s i g u i ó dos nue-1 imparab le , t e r m i n a n d o a p r i m e r a par-
vos "goals" m a g n í f i c a m e n t e rematados ; te en f ranco domin io va lenc ianis ta . | ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ z z ^ 
por C h o l m y M a r i s c a l . I Reanudado el juego, en u n pase del - . B K ^ o s p i e l e s T." 74332 
E n todo el encuentro se p rod iga ron i P i c o l í n a Costa, é s t e m a r c a el qu in to , A R R E G L O A B R I G O S F I M ^ » . 
las zancadi l las y o t ros excesos, m u y es- t a n t o . E n u n cent ro de S á n c h e z , que re-
pecia lmente del lado tolosano. m a t a V i l a n o v a , l o g r a n el sexto; el s é p -
Í á r b i t r o as tur iano, demasiado to le- t i m o es de resul tas de u n c o m e r , que 
rante , cansado de p i t a r golpes francos, V i l a n o v a , de cabeza, r e m a t a a las m a -
se d e c i d i ó finalmente a expulsar a l t o - Has, y el octavo, de u n pase de M o l i n a , 
con r e m a t e de P i c ó l o . Y con intenso 
d o m i n i o del Valenc ia , que embote l la a 
todo el equipo m u s u l m á n en su meta , 
t e r m i n a el p a r t i d o con l a r o t u n d a v i c -
t o r i a del Va l enc i a po r 8 a 0. 
iosano Gabana in por u n " f o u l d " desca^ 
rado. E s t o d i ó l u g a r a u n r egu la r es-
c á n d a l o , y a que el j u g a d o r se negaba a 
sa l i r y el á r b i t r o r e c l a m ó el a u x i l i o de 
l a fuerza p ú b l i c a p a r a que fuera c u m -
pl ida su orden. T a m b i é n entre el p ú b l i 
E v i t a canas prematuras (fortale-
ce el p igmento) y ca ída de pelo 
L O C I O N " B Y N " . Ven ta p r i n c i -
pales P e r f u m e r í a s . 
imu.-i au uiucu. aouiiuíou exilio ^ —— , 1 M J <<«. • H 
co de l a genera l hubo bastantes e s c á n - ; P r i m e r m a t c h Cíe t e n n i s 
Checoeslovaquia-España 
dalos, 
J u g a r o n mucho de l a Real , K l r i k i 
Amadeo , M a r i s c a l e Dunda ln . 
B A R C E L O N A , 14 .—Duran te los d í a s 
,18 19 y 20 del a c t u a l se c e l e b r a r á en 
L E O N , 14.—Por haberse r e t i r a d o S A N S E B A S T I A N , 14.—En el campo j , ^ c iudad eü p r i m e r " m a t c h " de l a w n -
' de Mol inao , en Pasajes, j u g a r o n ayer, | t e imis checoeelovaaula-Espafia, 
a las once de l a m a ñ a n a su pa r t i do de c o n s i s t i r á en doce pa r t idos : ocho i n 
campeonato los equipos del Real Un ión , 
S O M B R E R O S 
M O N T E R A , 8 
B R A V E 
de I r ú n . y del Pasayako, de Pasajes 
A s i s t i ó bas tante p ú b l i c o y a c t u ó de 
á r b i t r o B a r r e n a ' a l i n e á n d o s e los equi-
pos en l a s iguiente f o r m a : 
Pasayako .—Zubi r I , K a i s e r — G a r m e n -
dia. C h i m i s t a — M o c h a d — M i r a n d a Z a l á — 
Z u b i z a r r e t a — G u a l — E c h e v e r r í a — Orru-1 
ñ o . 
Rea l U n i ó n . 
dividuales y c u a t r o dobles 
E l equipo checoeslovaco e s t a r á com-
puesto por los siguientes jugadores : K o -
zeluh, Macenauer , Ma lecek y Soyka . E l 
equipo e s p a ñ o l no e s t á a u n fo rmado . 
A r g e n t i n a gana l a Copa M i t r e 
R I O D E J A N E I R O , 14 .—El equipo de 
¡ " t e n n i s " de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ha 
E m e r y , A l z a — B e r g é s , 'ganado el campeonato sudamericano, en 
H I G I E N I C O _ — ^ x m . ¥ ' 
L I N - T A R I N 
L o s pa r t i dos de campeonato se jue 
g a n todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a . B a r q u i l l o , 6 dupl icado. 
A N D A L U C I A 
E l Sevilla vence al Malagueño 
S E V I L L A , 14. 
• S E V I L L A F . C 5 t an tos . 
(Campana l , 4; Carref io) 
M a l a g u e ñ o F . C 0 — 
E n todo el pa r t i do d o m i n ó el Sevil la, 
acentuado en el segundo t i empo. C a m -
pana l r e m a t ó u n pase de R o l d á n e 
h izo e l p r i m e r t a n t o del Sevi l la . A l a 
media h o r a Campana l r e m a t ó u n pase 
de B r a n d , val iendo e l segundo t an to . 
E n seguida el m i smo j u g a d o r tira m a g -
n í f i c a m e n t e , haciendo el tercero. Diez 
m i n u t o s d e s p u é s C a r r e ñ o r e m a t a j u g a -
d a Ind iv idua l , haciendo el cua r to t an to . 
M a y a — tGamborena — Vi l l ave rde , +Sa- j e l que se d i spu taba l a Copa M i t r e 
ga rzazu—tRegue i ro—Urt izberea—Erran- Associa ted Press. 
d o ñ e a — E c h e z a r r e t a . - ¿ . ^ ^ ¿ = 
E n el p r i m e r t i e m p o Echezar re ta y 
U r t i z b e r e a m a r c a r o n dos "goals" pa ra 
el Real U n i ó n . 
E n e l segundo t i e m p o E c h e v e r r í a 
m a r c ó uno pa ra el Pasayako y Reguei-
ro o t r o p a r a el Real U n i ó n , t e rminando 
con el resu l tado de 3 a 1 en f a v o r de 
los Imneses . E l p a r t i d o r e s u l t ó feo y 
desprovis to de todo I n t e r é s . 
E l Osasuna vence al Logroño 
L O G R O Ñ O , 14: 
C. A . O S A S U N A 2 tantos . 
*C. D . L o g r o ñ o 0 — 
E l D e p o r t i v o no pudo al inear t r e s de \ 
sus mejores jugadores , que estaban le- I 
sionados. L o s pamploneses ac tua ron con • 
g r a n í m p e t u . 
M U R C I A 
E l Cartagena derrota al Murcia : 
M U R C I A , 1 4 . — E l Car tagena h a ven- "«" ' " ' « "«« ' "« • ' " "« ' " ' • ' » ' "«" " " " " " " " " " • " " • ' " " ' • " ' : ; 
cldo, en p a r t i d o de campeonato, a l M u r - " 
MUJER ELEGANTE 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya se sabe, 
ALVAREZ GOMEZ. Sevilla, 2 
Formidable alimento de 
a s i m i l a c i ó n per fec ta 
Ai tameníe recomendable para las 
madres en el embarazo y en la lat-
tanda. Normaliza las funciones del 
e s t ó m a g o e Intestinos y corrige el es-
treñimiento. Indicadísimo en las en-
fermedades Infecciosas. Reanima a 
débiles y convalecientes 
A t h l e t i c h a dominado m á s a l o l a rgo | T e r m i n a e l p r ime , , t i empo. E n el s e g ú n 
de l encuentro, sobre todo en el p r i m e r 
t i e m p o y a l final del segundo. Sea por-
que los med*>3 m a d r i l e ñ o s s ó l o han 
ex i s t ido como una cosa i r r ea l , el caso 
es que el ataque ro j ib lanco h a jugado 
bien, pero abusando del exceso de pa-
ce. Con m á s sobriedad y d e c i s i ó n e n el 
t i r o , a l final de l p r i m e r t i empo se hu-
b i e r a n vue l to las tornas . 
Q u i z á s po r esto, dado que e l M a d r i d 
do se encuent ran agotados los m a l a -
g u e ñ o s , dominando in tensamente el Se-
v i l l a U n g r a n pase de B e n í t e z lo r e -
m a t a Campanal , marcando de este m o -
do el qu in to " g o a l " . Por f a l t a de de-
c i s i ó n en l a de lan tera sevi l lana se m a -
l o g r a n muchas jugadas . A ú l t i m a h o r a 
reacciona el M a l a g u e ñ o ; pero sus es-
cia, en el campo de é s t e , por S a l 
Victoria del Elche 
E L C H E , 14. 
E L C H E F . C 1 t an to : 
C. D . Eldense 0 — 
N A V A R R A 
E l campeonato provincial 
P A M P L O N A , 14 .—En pa r t idos del 
campeonato p r o v i n c i a l , el I l l u m b e r r i 
v e n c i ó a l N a v a r r a por 4 a 1 y el I z a r r a 
a l I n d a r r a p o r 2 a 0. 
V I Z C A Y A 
E l D. Alavés aplasta al Arenas 
V I T O R I A 14. 
*C. D . A L A V E S 8 t an tos . 
(Ol ivares , 5; A l b é u i z , 2 ; Ca-
lero . ) 
Arenas C lub 2 — 
(Mencbaca , R i v e r o ) 
L o s alaveses h i c i e ron u n g r a n par -
t ido . 
mo , y con m á s entusiasmo que compe- ~ , & , -» . . 
t enc ia y ciencia. ! EI Sestao y «1 Baracaldo empatan 
Por tes , que hizo u n buen p a r t i d o , co-i B I L B A O , 14 .—En L a s L l a n a s se ha 
m e t i ó dos p i f ias , que fueron fata les pa- j u g a d o esta t a rde e l p a r t i d o de caru-
r a su equipo, a pesar del esfuerzo dejpeonato en t re los equipos del Sestao y 
Z a m o r a . B a r a c a l d o . 
E l Europa empata con el Sana L o s equipos se presen ta ron fo rmados 
B A R C E L O N A , 1 4 . _ E s t a ta rde , en e l l ^ g ^ . Ujúb8iSO _ M c a i á Q t 
campo de l G u m a r d ó , se en f ren ta ron el R e v u e l t a _ M u g a r r a _ p a c o _ 
E u r o p a y el Sans, con buen p ú b l i c o . A r a i l a _ G a r a * _ F e l i _ M á x l m o 
E l pa r t i do , ent re tenido y apasionante, B m 3 a ¡ ^ i M i m t a l b ó ¿ Salgado -
t t * ! ^ 0 * ™ ™ * 1 0 5 1 t 6 r m Í n Ó COn e l !Otaola , Fede - L a r b u r u - Rober to . 
J á u r c -
C o n e l u s o de l c a l l i c i d a 
l A D I V O N S I M 
n o J e n o o cal o s . , ^ ^ 
" esfa pruebsir 
01 VENTA EN TARMACIAS.DRO-
GUERIAS YCENTROS DE C 5 P E C Í r i C Ó 5 . aipormayor: f . P u i G Y s o c t c o A . 
PASEO 8 JUAN 63 BARC-ELOMA 
B O L S O S Y C A R T E R A S 
para Señora* 
A L E S P R I T . — C A R M E N , 3. 
a g u a de S O B R O K 
LA MAS DIGESTIVA 
OEPOSITO: SAN MATEO. 1 8 . T 
E n el "dir-track, , de 
Barcelona 
España vence a Inglaterra 
B A R C E L O N A , 14.—Resultadoa d» 
r e u n i ó n celebrada ayer en e l D i r t Tv ? 
del Es t ad io : ra<* 
T r í m e r a eliminatoria. C a r r e r a hanni 
cap .—Par t i c ipan : P re s t en (scratch) 5 " 
ñ a l s ( 2 " ) y B a l l e t b ó ( 8 " ) i , rájJ* 
T O N ; 1 m . 27 B.; 2, VifiaJs, i m . 
1/10. B a l l e t b ó r e t i r a d o po r dificultad8' 
a l a r rancar . 
Segunda el iminatoria.—Part ic ipan Tv 
Postor ( se ra teb) , H i l t o n ( 3 " ) , Heliift? 
( 4 " ) y S inc l a i r ( 4 " ) . — 1 , D E FOSTe? 
1 m. 21 s. 9 /10 ; 2. H e l l i o t , 1 m . 22 i 
6/10; 3, Sincla i r , 1 m . 24 s. 2/10; i hu 
ton, 1 m . 26 s. 4/10. ' u* 
T e r c e r a e l i m i n a t o r i a . — P a r t i c i p a n j j^ 
re ( sc ra tch) , D e a r t h ( 1 " ) , Clalnnonta 
(2" ) y O r o b i t g ( 6 " ) . — 1 , CLAIRMONte 
1 m . 22 s. 1/10; 2, D e a r t h , 1 m . 22 • 
4/10; 3, H o r e , 1 m . 22 s. 5/10; 4, Oro-
big t , 1 m . 26 s. 
C a r r e r a d e s a ñ o E s p a ñ a - I n g l a t e r r a . - ^ 
P a r t i c i p a n Vi f i a l s ( E s p a ñ a ) y E l l i o t ( i n , 
g l a t e r r a ) . — 1 , V I Í Í A L S , 1 m . 22 s. 2 / io-
E l l i o t , despistado y r e t i r ado . 
C a r r e r a d e s a f í o Pres ton-De Pos te r^ , 
1, P R E S T O N . 1 m . 16 a. 3/10. De P ¿ 8 , 
ter, r e t i r ado p o r c a í d a -
P r i m e r a s emi f ina l . C a r r e r a handicap. 
P a r t i c i p a n Pres ten ( s c r a t ch ) , Viftala 
( 2 " ) y CTalrmonte ( 2 " ) . — 1 , PRESTON 
1 m . 22 s- 1/10; 2, V i ñ a l s , 1 m . 24 b.' 
4/10; 3, C l a i r m o n t e . 1 m . 24 s. 6/10. 
Segunda s e m i f i n a l . — P a r t i c i p a n 
F ó á t e r ( sc ra t ch ) , D e a r t h ( 1 " ) y Ell iot 
(4 segundos) . 
1, D E A R T H , 1 m . 21 B. 2 /10 ; 2, D t \ 
Foster , 1 m . 21 s. 5 /10 ; 3, E l l i o t , 1 mi-
nu to 24 s. 6/10. 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a carrera 
"scratch".—Par t ic ipan D e l Foster, H i l -
t on y O r o b i t g . 
1. DEL F O S T E R , 1 m . 17 s. 8/10; 
2, H i l t o n , 1 na. 21 s. 9/10; 3, Orobi tg ' 
1 m . 26 s. 6/10. 
Segunda el iminatoria.—Hore, E l l i o t 
y V i ñ a l s . 
1, H O R E , 1 m. 19 s. 3 /10: 2, Viña ls 
1 m . 21 s. 9 /10 ; 3, E l l i o t , 1 m. 24 a. 
T e r c e r a el iminatoria. — Par t i c ipan 
Presten, C la i rmon te y D e a r t h . 
1. C R E S T O N , 1 m. 18 s.; 2. Dearth. 
1 m. 19 s. 7/10. C l a i r m o n t e no clasificado 
por c a í d a . 
• C a r r e r a d e s a f í o Hore - Dearth. — i , 
D E A R T H . 1 m . 20 s. 4 /10 . H o r e retira-
do por a v e r í a . 
F i n a l c a r r e r a "handlcap". — Presten 
( " s c r a t ch" ) , D e l Fos te r ("scratch) y 
D e a r t h (1 s.) y V i ñ a l s (2 s.). 
1, D E A R T H , 1 m . 20 s. 6/10; 2, Del 
Foster , 1 m . 21 s.; 3, Pres ton, 1 m . 21 se-
gundos 8/10; 4, V i ñ a l s , 1 m. 23 s. 6/10. 
C a r r e r a d e s a f í o C ia i rmon tc -Hi l t on .— 
1, C L A I R M O N T E , 1 m . 24 5. 9/10; 
2, H i l t o n , 1 m . 26 s. 4/10. 
F i n a l c a r r e r a " sc ra t ch" .—Del Foster, 
Hore y Pres ton . 
1, D E L F O S T E R , 1 m. 17 s. 2/10; 2, 
Pres ton, 1 m . 18 s. 4 /10. Hore , retirado 
j ' p o r dificultades de m á q u i n a . 
Nuevos records nacionales 
de natación 
Se baten los femeninos de 100, 
200, 300 y 400 metros 
B A R C E L O N A , 14 .—Durante l a fiesta 
celebrada ayer p o r el Club N a t a c i ó n de 
. Barce lona en honor de los grupos de Sa-RADIO PROPAGANDA l lent . Crano l l e r s y Blanes, las señor i ta* 
A P A R A T O 2 L A M P A R A S C O M P L E T O J^8*?80^ Y -A-umacellaiS so l ic i t a ron el con-
„ ,. •»» u iok * / - i mí t ro1 o f i c i a l p a r a i n t e n t a r b a t i r los "rc-
Con altavoz Membra , 125 ptas. G a r a n t í a M „ T,!1/,1^ala. ^ . ^ onn 
un ano. Func iona s in p i l a n i antena. 
G O R I N F ^ E s p í r i t u Santo, S3 \ J i \ l I V l* t % j T e l é f o n o 19723 
G A U C I A 
j A s í t i e n e q u e h a c e r s e ! 
A n t e s d e acos tarse h a y q u e t o m a r las 
T a b l e t a s d e 
p u e s m i t i q a n los d o l o r e s y p r e s e r v a n d e 
los resf r iados . Pero t i e n e n q u e ser las v e r -
dade ra s table tas d e A s p i r i n a e n su e m -
ba la je o r i g i n a l „ < ñ a y & " . Rechace , e n su 
i n t e r é s p r o p i o , c u a l q u i e r subs t i t u to . 
empa te a t res . ,Fe l ipe _ B e c e r r a _ Ca8tro 
i g u i — E g u í a . 
, , , . , , A r b i t r ó el colegiado c á n t a b r o sefior 
E l Union Sporting derrota a l K a c m g ¡ E z c u r d i a , y hubo excelente en t rada , 
V I G O , 14. j E l p r i m e r t i e m p o se h a j ugado a un 
* U N I O N S P O R T I N G 3 tantos . I t r en f a n t á s t i c o , con enorme codic ia por ¡ - q j S - s ^ g E a B B P a a n ^ ^ - •; - ^ ^ - s g 
(Gar l i tos , 2 ; Doce t ) ambos bandos, t e r m i n a n d o este t i e m p o i « « í ^ s í ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 
R a c i n g de t e r r o l 2 — !sin marca r se n i n g ú n t a n t o . E n el se- ^ 
(Mora leda , To toa ) jgundo t i e m p o a m i n o r ó l a acomet iv idad . A 
E l vencedor hizo u n g r a n p a r t i d o y E l Sestao m a r c ó su " g o a l " p o r o b r a dej>£ 
o.r-^A o-or.oT. m i a fo-ntrwo IFelipe, aprovechando u n f a l l o del por-1^. 
' t e ro b a r a c a l d é a en u n despeje. A los 
I t r e i n t a y seis m i n u t o s e m p a t a Cas t ro 
nacionales femeninos de 100, 200, 
300 y 400 metros , est i lo l ib re . Conce-
dida a u t o r i z a c i ó n , las nadadoras consi-
gu ie ron su p r o p ó s i t o con los siguientes 
resul tados: 
100 m e t r o s . — S e ñ o r i t a B A S O L S en un 
m . 22 s. A n t i g u o " r e c o r d " : 1 m . 24 s. 
300 m e t r o s . — S e ñ o r i t a A U M A C E L L A S 
en, 5 m . 22 s. 3/10. A n t i g u o "record": 
6 m . 8 s. 5/10. 
400 metros .—Sef ior i ta A U M A C E L L A S 
en 7 m . 17 s. 5/10. A n t i g u o "record": 
7 m . 43 s. 2/10. 
200 metros .—Sef ior i ta B A S S O L S en 3 
m . 11 s. A n t i g u o " r e c o r d " : 3 m . 29 s. 
3/10. 
S i B L E I OE LH F B i 
E L C A M P E O N A T O R E G I O N A L 
E N N O V I E M B R E 
m e r e c i ó g a n a r po r á s ta tos, 
£1 Celta vence al Eiriña 
P O N T E V E D R A , 14. 
• I I . 2 tantos . C. C E L T A 
(Losada, Polo) 
E i r i ñ a F . C O — 
E l encuentro h a sido r e ñ i d í s i m o y m u y 
duro . A m b a s l í n e a s defensivas h a n es-
t ado superiores. Los guardametas no 
t u v i e r o n casi que ac tuar . E l á r b i t r o , sc-
fuerzos no obt ienen resultado. De l S e - l h o r H e r n á n d e z Areces, a lgo d é b i l . 
de u n punterazo , y t e r m i n a e l p a r t i d o 
con e l empate a uno. 
L o s mejores fue ron el t r í o defensivo, ^ 
M u g a r r a y Paco, del Sestao, y los za- i \ 
g ü e r o s Fede y Fel ipe , po r el Baraca ldo . |«* 
C o n esto resul tado y l a v i c t o r i a d e l 1 ^ 
a l a v é s sobre el Arenas en V i t o r i a , regla- $ 
t r a d a esta tarde , y que es tá , siendo co- $ 
m e n t a d í s i m o en esta v i l l a , queda c la^ l - i 
v i l l a se d i s t i n g u i e r o n Campana l y S e - ' p , n r „ M , ~ - „ I „ , _ i F r . , l í . m ; ficado e l D e p o r t i v o A l a v é s en te rcer g 
t u v o a lguna o c a s i ó n bien p rop ic ia , no '¡áefi0 y de l M a l a g u e ñ o los medios alas. D ' ^ o n ^ c s v e n c e b ien a l t n d e m : l i i í r a r 
2 tantos . 
0 — 
nos at revemos a dec i r ro tundamente que j A r b i t r ó c l p a r t i d o P a l o m é , del Sur. 
el A t h l e t i c d e b i ó ganar ; pero j u g o m á s . j 
B i e n e s t á el empate, compulsando e r ro- A R A G O N 
res y aciertos, y teniendo presente que | E 1 d e r r o t a ^ Z a r a g o z a 
a l g ú n elemento, como el g u a r d a m e t a ! « . A T , A r , r . „ / . 
flojeó. U n poco m á s de c o n c i s i ó n en el I t ^ o t r a ^ 
pase y de p r o n t i t u d en e l t i r o , y con l a ¡ I B E R I A »• C . . . ^ . - . . . 
l í n e a de medios y defensas se puede ir ^ a „ i r Q ^ n 
a cualquier pa r te . *R- Zaragoza C. D 
A h o r a que el desarc ier to a t h l é t l c o no : E l encuentro ha sido m u y r e ñ i d o . E l 
i n c u l p a a l M a d r i d en todos sus e r ro- I b e r i a m a r c ó e n el p r i m e r t i empo. A 
res. Decimos que d e b i ó perder, y se pesar de l a r i va l i dad , el juego fué bueno, 
lo m e r e c i ó , porque su labor fué a b s o - ¡ Q t r a v i c t o r i a d e l P a t r i a 
h i t a m e n t e nega t iva , t a n t o en medios! Z A R . G O Z A u 
como en delanteros, ^ ^ ^ ^ k x ^ ^ ^ ^ l t U G O l r . . . 3 t an tos . 
destellos indiv iduales . E n la defensa a l l j u v e n t u d 0 — 
lado de Nebot . que a c t u ó bien, los ^ J u v e m " a _ - ; " -
"backs" lo h i c i e ron deficientemente, e A M U K l A a 
ins is t iendo Quesada en u n juego pe l i - ¡ £ , R S r t í n g b a l e ^ C t Q^-^ 
^ S i S n S S S U k c o n a lgunas G G i j ó n 1 -
* f o n m l r i o n e s fué peor que c o n t r a D o m i n ó en todo el p a r t i d o e l SporUng. 
r ^ e s a r delPrefuerU de R u - | B l t a ü t o del a G i j ó n le m a r c ó de una 
t n nuc Indudablemente fué el mejor , manera embaru l l ada an te l a p u e r t a 
?t i , m v a l israzón y mala c o n c e p c i ó n siendo protes tado po r el púb l i co , s a l i ó 
« Jp v sólo los aciertos personales al campo e I n t e n t ó agred i r a l á r b i t r o , 
de l pd*e, J . imponerse a lsef lor E s c a r t i n . que hubo de sa l i r custo-[0os SJSoífíSSyi Por o t r a par te . Id iado por la Gua rd i a c i v i l . 
B E T A N Z O S , 14. 
R. C. D E P O R T I V O , de C o r u -
fia 8 tantos . 
( L a m e i r o , Pere i ro , H i l a r i o ) 
*Endem F . C 0 — 
E l p r i m e r t i empo estuvo nivelado, de-
bido a i enorme entusiasmo del Endem, 
pero, en el segundo, d o m i n ó netamente 
el Depo r t i vo , que no m a r c ó m á s tantos 
debido a la enorme labor de Lemus , por -
t e ro del E n d e m . H u b o incidentes entre 
c o r u ñ e s e s y betanceros. 
G U I P U Z C O A 
L a Real Sociedad vence al Tolosa , ^ puntos . Constancia con tres y B a 
T O L O S A , 14.—Se j u g ó con g r a n an l - i l ea rc s y A t h l e t i c con dos. 
I m a c i ó n en el estadio de Be razub i el par-
t i d o de campeonato entre el Tolosa F . C. | 
y l a Real Sociedad. 
E l equipo donos t i a r ra f u é acogido con 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
HOY ESTRENO DE 
G R E T A G A R B O 
EN 
" O R Q U I D E A S S A L V A J E S " 
Film sonoro M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
l u g a r . 
E l Alfonso XIII vence al Athletic 
P A L M A D E M A L L O R C A , 14. 
R. S. A L F O N S O X I I I 6 tantos . 
( M o r a n t e , 3; Piza, Fe r r e r , 
R a m i s ) 
A t M e t i c F . C 2 
( M a r t i , Co l l , " p e n a l t y " ) 
Y el Constancia al Baleares 
C O N S T A N C I A F . C 1 t an to . 
(Barbe r ) 
Balleares F . C 0 — 
T e r m i n a d a l a p r i m e r a v u e l t a del cam-
peonato, quedan Al fonso X I I I con c in- ; 
E L G A I T E 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vlilavlciosa (Asturias) 
¡ O J O CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
R A M O N A 
S A N S E B A S T I A N . 14 .—La Federa-
c ión Guipuzcoana de Pe lo ta celebró 
; ayer u n a A s a m b l e a ex t raord ina r ia , que 
l se v i ó m u y concur r ida . 
I E n e l la se t r a t ó de l a modificación 
del Reg lamento , a c o r d á n d o s e ampliar a 
i t rece el n ú m e r o de componentes de la 
! J u n t a d i r e c t i v a . 
' Tiene esto p o r obje to dar represen-
|>: t a c i ó n e n l a J u n t a a las Sociedades de 
l a r g o y de rebote. Seguidamente se ce-
A | l e b r ó l a A s a m b l e a genera l ordinar ia 
$ j l e y é n d o s e a m p l i a M e m o r i a , que ft" 
aprobada, y con e l la l a g e s t i ó n depor-
• t i y a y e c o n ó m i c a , o t o r g á n d o s e a l a W" 
| u r e c t l va u n v o t o de gracias por l a bri-
«£i l i an te l abo r real izada. 
m Se p r o c e d i ó a l a r e n o v a c i ó n do car-
a gos, r e e l i g i é n d o s e pa ra presidente t ¡ sc-
9\ ñ o r Olasagas t i ; vicepresidente, el sefle* 
^ Trecu , y p a r a los d e m á s cargos, u n re-
presentante que d e s i g n a r á cada Socie-
dad, correspondiendo e l de secretario a 
l a E i i z k o Gaztedi . 
Se a c o r d ó establecer el r é g i m e n de 
c a t e g o r í a s , y p a r a ello se f a c u l t ó a Ia 
D i r e c t i v a p a r a confeccionar bases con-
cretas, respecto a la f o r m a en que 113 
de jugarse . 
E l campeonato reg iona l d a r á comien-
zo probablemente en l a segunda quin' 
si lbidos, p o r figurar en é l e l delantero 
ex to losano Chol in , que viene jugando 
con l a Rea l desde bace var ios a ñ o s . 
A r b i t r a n d o M e n c b a c a se a l inearon los 
equipos como sigue: 
Tolosa—Cenzano. I g u a r a n — Alonso, 
A r t e c h e — A r a n a — De Juan, Eugenio— 
G a b a r a i n — L a r r a m e n d i — Insaus t i— 
U r r e t a v i z c a y a . 
Rea l Sociedad. — I z a g u l r r e , ü u n d a l u -
P A R T I D O S AMISTOSOS 
E l Valencia F . C . "aplasta" al 
Moghreb por ocho a cero 
V A L E N C I A , 14 .—En el campo de 
M e s t a l l a se h a jugado e l p a r t i d o amis-
toso entre el Moghreb , equipo m u s u l -
m á n , c a m p e ó n de T á n g e r , y el Va l en -
cia F . C. A las ó r d e n e s del á r b i t r o se-
ñ o r Mon te rde se a l inean los equipos en 
l a s iguiente f o r m a : 
V a l e n c i a : Pedrc t , T o r r e g a r a y Pasa-j 
r l n , I m o s s l — M o l i n a — A m o r e s , Tor rcde-
f l ^ s T ^ d ^ ™ 0 . J * mayor pureza y m á s barato altavoz 
I N G E L k N . loe receptores mas selectivos y de mavor ren-
dimiento , al imentados por b a t e r í a s o con corriente de I cena de noviembre p r ó x i m o : 
Rad lo fab r ik Ingelcn. Apar tado 509. M a d r i d , i Se a c o r d ó subvencionar a l a Federa-
c ión A t l é t i c a en f o r m a de dcsitinarie 
el l í q u i d o que se ob tenga en tres o cua-
l a red. 




?̂r.alorio Leo' Barcelona con l a i n senpc iún "Clüorodont"' . Da renta en todas parles 
t r o fest ivales de campeonato. 
Joe Dundee vence a Colin^ 
M E J I C O , 14.—Anoche se ce lebró J j 
es ta c iudad u n combate de boxeo p* 
disputarse el t í t u l o de c a m p e ó n "MJv,,, 
no de l a c a t e g o r í a de pesos " gert welters 
entre los boxeadores Joe Dundee y 
Co l ima . j0a 
O b t u v o l a v i c t o r i a por p u n t o » 
Dundee, que fue declarado camP^ preS3, 
j i cano de su c a t e g o r í a . — A s o c i a t e d i 
M A D R I D . — A f i o X I X . — N ú m . 6.818 E L D E B A T E ( 5 ) Mar t ea 15 de oc tubre de 1929 
EUlot 
L A V I D A E N M A D R I D I D E S O C I E D A D i 
¿iii i i i i inii i i i i i i i i i i inniii i i i i i ininiii iMiiiifi i i i i i i i i i i i i inii iniii i inii i i i i i i iniininiii i i i i i i iU: 
Casa Real!7-30 N i n o Salvaneschl: " U n a bella le-
yenda m e d i t e r r á n e a " . 
t . t ? „ 1a_ t^*„_v i C í r c u l o de l a U n i ó n Mercan t i l—10 no-
^ 2 5 y , I í ? 5 t 8 a ^ o ^ ^ i c h e . j u n t a general ex t raord inar ia . 
le A s t u r i a s E x p o s i c i ó n de A r t e (Palacio de B i b l i o 
tecas y Museos).—5 t., i n a u g u r a c i ó n de 
la E x p o s i c i ó n de obras p i c t ó r i c a s del 
a r t i s t a Jesi'is Gallego Marqu ina . 
O t r a s n o t a s 
en lüi r ' a rao con el p r í n c i p e de A s t u r i a s 
con el que pasaron luego l a tarde, pa-
seando. 
— C o n m o t i v o de l a Fies ta de la Raza 
se han recibido en Palacio muchos te-
legramas y mensajes de jefes de Es t a -
dos hispanoamericanos y entidades y 
pa r t i cu la res de aquel la r e p ú b l i c a . De 
I n s t i t u t o D i p l o m á t i c o . 
m i a de Jur i sprudenc ia ( M a r q u é s de Cu-
todos ellos se h a dado cuenta a l TÁo- bas' 13) e s t á abierta , de cinco a ocho de 
na r r a , v ñ o r orden smm rp ha rnntes-1la tarde. l a m a t r i c u l a pa ra laa ensenan-
narca, y po r orden suya se ha contes- za8 en el Ins l . i tu to D i p i o m á t i c o y Centro 
tado a todos en expresivos t é r m i n o s . de Estudi03 M a r r o q u í e s . 
— E l Cardenal P r imado , por te legra- Homenaje a u n delegado do Dacien-
fo, h a dado cuenta a l Rey del c a r i ñ o s o ! d a . — E n el domic i l i o de la U n i ó n P a t r i ó -
r ec ib imien to que Su Sant idad él Papa t ica le ha sido impuesta ayer por el se-
ha hecho a l a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a , j ñ o r G a b i l á n a don Ba ldomcro Campos 
San ta Ade la ida y San Galo = 
E l 16 s e r á n loa d í a s de las marque- ~ 
sas de Camarena l a Vieja , v iuda de Je- = 
rez de los Caballeros. P ida l y V i l l a A l - ; = : 
cazar. {~ 
Condesa de Torreanaz. i = 
Vizcondesa v i u d a de Barrantes . • 
S e ñ o r a s de Alonso M a r t í n e z , viudas de s 
Carbonell y D u p u y de Lome, v iuda de 5 
Elizaga, v iuda de Garcius, N a v a r r o (don = 
Pedro Carlos) , Palacios R a m i l o (don s 
E n l a Acade- A n t o n i o ) , Polavieja , Tav l r a , S á e n z San- = 
t a M a r í a y Vale ro . E 
S e ñ o r i t a s de L a ra, Pezuela, Renova- ~ 
les, S á e n z Santa M a r í a y Vi lches ; y, • 
por ser San Galo, s e r á el santo del m i S 
nis t ro de Jus t i c i a y Culto, s e ñ o r Ponte s: 
Les deseamos felicidades. . S 
Boda ~ 
E l d í a de Nues t sa S e ñ o r a del P i l a r EE 
4 
E "Caco" aprovecha las ausencias. 
E De los juegos, el peón y nada más , 
H a llegado l a h o r a de conocer a los 
m ú s i c o s americanos; en Barce lona hay 
d e s ñ l e de compositores y en M a d r i d nos 
dedicamos a los p ianis tas . C o m e n z ó 
E c h á n i z y ayer escuchamos a C laud io 
A r r a u , joven chileno, con g r a n t a l en to 
y a d e m á s sabiendo a conciencia su ar te . 
. 1t ^ Posee A r r a u una t é c n i c a Perfecta ' c l a r í " 
1 2 X í ™ ? * ^ . O ^ r * sima, con tendencias a £ sen t imenta -
H E n l a ca r re t e ra de L a Corufia el 
= a u t o m ó v i l 34 534, p rop iedad de don Jo-
S sé M a r i a Torres Izquierdo, ocupado por 
E l O i h i jos de é s t e , y que c o n d u c í a el cho-
~ í«f J u a n D í a z Valero , a t r e p e l l ó a l a 
E n i ñ a de seis a ñ o s H o r t e n s i a P é r e z B a r -
E bolla, l a cual f a l l ec ió a consecuencia 
Sociedad de Cul tura 
Musical 
e x p r e s á n d o l e las bendiciones y palabras i delegado de Hacienda de L o g r o ñ o , una|se c e i e b r ó en l a cap i l l a del Colegio C á n = 
de especial afecto que el P o n t í f i c e t u v o \ s ° \ V Í f , c ™ las insignias de comendador | tabr0 i de Santander, l a boda de l a oe- = 
pa ra el Rey y l a n a c i ó n e s p a ü o l a . ! d p a T ¿ c t e d i L M o n c l o a . - A p a r t i r de l l a se&or t a A s u n c i ó n P é r e z H e r r e r a = 
- L a condesa de Gavia , por t e l é p r t í o e l d i s t i ngu ido oficial de l a A r m a d a = 
t a m b i é n p a r t i c i p a a l M o n a r c a haber I palacete de la Moncloa s e r á n de once; Joaq11"1 Cervera Balseyro . , s 
entregado a l Santo Padre una bande- ja cua t ro y media. Bendi jo l a u n i ó n el Obispo de S a n - ¡ s 
r a e s p a ñ o l a , s e g ú n acuerdo tomado en U n banquete.—El domingo se c e l e b r ó | t a n d e r , don J o s é E g u i n o T recu . 
e n s e ñ a de nues t r a p a t r i a ' " " ^ " " ' i sajado 
c a r i ñ o y l a co locó en l uga r preferente . ] f,,^,-,,, benéf ica . - E l d ia 17. a las diez 
— L o s jefes y oficiales de l a Escol ta Ljq ja noche, se c e l e b r a r á en el tea t ro 
Real que es tuvieron de servicio de j o r - j d e l a Comedia una f u n c i ó n a beneficio 
nada en Barce lona durante l a estancia ¡de las Cajas^ de A h o r r o del 
de los Reyes en d icha cap i t a l es tuvieron 
a c u m p l i m e n t a r a l a Soberana en Pa-
lacio ayer m a ñ a n a . 
no de l a novia , don Carlos, y test igos i — 
por la desposada, don R a m i r o P é r e = 
Herrera , don A n g e l P é r e z E i z a g u í r r e ¡E 
= de Las Rozas, adonde f u é r á p i d a m e n t e 
Sj t rasladada. , 
= L levaban en a u t o m ó v i l de paseo a l a 
E n':ña 111108 an rgos de sus padres. Ua-
5: rnados don Fernando Q u i r ó s y d o ñ a P i -
r ; la r R o d r í g u e z , que h a b i t a n en l a calle 
E del P r í n c i p e de Verga ra , 11 . E n l a ca-
E r r e t e r a de L a C o r u ñ a . cerca y a de Las 
E Rozas, dejaron el coche, y don Fernando 
E y d o ñ a P i l a r se sentaron, quedando l a 
E p e í j u e ñ a en l i b e r t a d pa ra j u g a r . U n a 
l i smo aJgo r o m á n t i c o . Debo a d v e r t i r 
que, s e g ú n a f i rmaba el p r o g r a m a , este 
a r t i s t a ha hecho en B e r l í n sus ú l t i m o s 
estudios con K r a u s , u n d i s c í p u l o de 
L i sz t . 
E l p r o g r a m a c o n t e n í a obras c l á s i c a s 
y modernas. E n t r e las p r i m e r a s me-
rece consignarse u n Pre lud io y F u g a 
perteneciente a " E l clave bien tempe-
rado", de Bach. i n t e rp re t ado " a l n a t u -
r a l " , es decir, s in ar reglos n i adornos. 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s a l m o r z ó en 
Palacio y luego p a s e ó por l a p o b l a c i ó n . 
A s a m b l e a a g r a r i a e n H u e l e i y xv i i i , en la é p o c a de la Univers idad 
— - propiedad de don Francisco H u e r t a Ca-
t a c á t e d r a c i rcu lan te del Secretaria-1 lopa,_ y que fué cedida para l a Fies ta 
do Nac iona l A g r a r i o estuvo el domingo 
Sindica to jdon J e s ú s H e r r e r a y don A l b e r t o Co | = 
general de Dependientes de Comercio.L-ra^ y p0r pa r t e del conl rayente, d o n i E 
D e s p u é s de un concierto de rondal la , l a i A l f r e d o M a r d i z , don J o a q u í n y don A l - E 
c o m p a ñ í a de Or tas , t i t u l a r del tea t ro , l f rcdo Cervera y don A n g e l p é r e z H e . : = 
p o n d r á en escena L a te la . ' r r e r a ^ o | = 
L i b r o s an t iguos impresos en Alcalá.—1 r r ^ f " . jx . j — 
L a co l ecc ión de l ibros impresos en Alca- E l a lmuerzo se s i r v i ó a los inv i tados g 
lá de Henares en los siglos X V I , X V I I 1 en la finca de los seilores de C o r r a l = 
L A C I U D A D V A T I C A N A 
s de las veces en que l a n i ñ a c r u z ó l a Es to se ve p o q u í s i m o en ios r e c i a l e s 
s car re te ra lo hizo con t a l desgracia, quejde pianistas y me parece d igno de elo-
=; fue a r ro l l ada por el a u t o m ó v i l c i tado gio . E n l a par te cen t ra l , dedicada a 
C h o p í n . resa l ta ron dos cosas bien s i m -
p á t i c a s : u n g r a n respeto en la -n te rpre-
t a c i ó n (s in genialidades n i descoyunta-
mientos) y depurada s e l e c c i ó n de obras, 
pueli A r r a u e s c o g i ó de las menos coao-
concier to cen 
g al p r inc ip io . 
E A h o g a d o e n u n e s t a n q u e 
E L a Guard ia C i v i l del Puente de V a -
S Hecas p a r t i c i p ó a l a D i r e c c i ó n de Se-
= gur idad que en u n estanque del t e j a r !~das T e r m i n é . 
i d e Vargas se c a y ó el n i ñ o de t res S o s ^ ^ 6 ^ ^ e ^ e ^ " " ^ % 
i \ t ? Í ? ? Z * ? ™ ] * * * * ' ^ ^ a b i t a b a S s ' n T v t s f ó n p l S S V * ^ 
en Hue te . donde se c e l e b r ó una A s a m 
blea ag ra r i a , a l a que concur r i e ron 
los vecinos de var ios pueblos. 
T o m a r o n par te el alcalde de Huete, 
don S e b a s t i á n Blanco, don R a m i r o V i -
l l a r ino , don Rafae l de Roda y don J o s é 
P r i m o de R ive ra . 
H a quedado cons t i tu ida en dicho pue-
blo l a U n i ó n A g r a r i a Social. 
A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e 
d e C a r i d a d 
D u r a n t e el mes de septiembre t u v o 
l a A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e de Car idad 
47.064,44 pesetas de ingresos y 50.454,56 
de gastos. 
E l p r i n c i p a l Ingreso—de 14.731,75 pe-
8etas—lo da l a ven ta de sellos pa ra v i a -
jeros y h o s p e d e r í a s . 
E l n ú m e r o de mendigos que sostiene 
l a A s o c i a c i ó n con c a r á c t e r de f i n i t i vo se 
eleva a 1.042, procedentes l a m a y o r í a 
del d e p ó s i t o m u n i c i p a l . 
D u r a n t e el mes .de septiembre fueron 
enviados a los pueblos de su proceden-
c ia 153 pobres. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Persiste a l Occiden-
te de Escand inav ia l a zona de m a l t i e m -
po, que alcanza a toda aquel la Pen-
í n s u l a . E l resto de E u r o p a c o n t i n ú a i n -
vadido po r altas presiones y el t i e m -
po es bueno. 
P a r a h o y 
C á m a r a del L i b r o (San S e b a s t i á n , 2).— 
P é r e z , en el paseo de S á n c h e z de l ' o - s 
r r ú a . ¡E 
Deseamos muchas f e l cidades al nue- E 
del L i b r o , celebrada por esta Unlve r s i - ivo m a t r i m o n i o , que sa l i ó pa ra Barce- = 
dad en d ic l a c iudad podra ser v i s i t ada i lona o t ras pob laCÍones . R e s i d i r á en = 
r ^ r a ^ n " el novio e s t á d e t t i - | 
ilS ^ c a V 6 27 ( P ^ f ' - k a " . ¿ l a r T ^ s t T ¡ T ^ \ Z \ 
£ p o n e que l a c r i a t u r a Jugaba con otros Uesa de la marav i l lo sa obra de S t t a 
=1 n i ñ o s cerca del estanque, que e s t á casi 
¡ s ja l n ive l del suelo, y d e b i ó t ropezar y 
S i caer al agua. 
d í a s laborables y festivos. 
C a r r e r a s m i l i t a r e s 
Clases par t iculares domic i l io d a r í a pro-
fesor muchos a ñ o s academia R E V O R A . 
In fo rmes : Atocha , 145, 2.° derecha; de 
3 a 5. 
O Í S C H O Q U E S Y DOS L E S I O N O O S 
E n el Paseo del P rado c h o c ó l a mo-
toc ic le ta que m o n t a b a F e r m í n P é r e z 
G o n z á l e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , domic i l iado 
en F e r r o c a r r i l . 14, con el a u t o m ó v i l 
27.127, conducido por Franc isco San 
Juan, de ve in t iuno , habiitante en Gene-
ra l L a c y . 7. 
E l m o t o r i s t a s u f r i ó g r a v í s i m a s lesio-
nes, de las que fué asist ido en la Casa 
de Socorro del H o s p i t a l . 
* * * 
E n l a P u e r t a de Toledo chocaron los 
a u t o m ó v i l e s 23.147, conducido por R i -
cardo L ó p e z H e r r e r o , de t r e i n t a y tres 
a ñ o s , que h a b i t a en Topete, 18, y el 
34 
r r ientos , de v e i n t i c u a t r o , de tnici l iado en 
Princesa, 42. 
A l o c u r r i r el choque sa l i ó despedido 
del p r i m e r coche Juan Isaac T é l l e z Ga-
dea, de ve in te a ñ o s , que v ive en Sego-
via, 31 , que iba a l lado del chofer, y 
s u f r i ó lesiones de r e l a t i v a impor t anc i a . 




P e t i c i ó n de mano 
Por el coronel de Es tado M a y o r d o n ; = 
J o a q u í n Nieves Coso, y p a r a su hi jo , j s 
el abogado del Es tado don Ju l io Nieves S 
Herrero, h a s'do pedida l a mano d e : 2 
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Ca rmen Bor rego ¡E 
H e r n á n d e z , h i j a del comandante de A r - j S 
t i l l e r i a don J o a q u í n Bor rego Tamays . " 
L a boda se c e l e b r a r á en los p r i m e -
ros dias de enero p r ó x i m o . 
Via je ros 
H a n sal ido: para Barcelona, don Ju-
l io M a r t í n y su d i s t ingu ida f ami l i a , y 
para Monte Tenadi l lo (Va l l ado l id ) , don 
C á n d i d o R o d r í g u e z de Celis. su h i jo don 
C á n d i d o y nieto, el joven m a r q u é s de 
Trebolar . 
Regreso 
H a n regresado: de L e ó n , l a s e ñ o r a v i u -
Ida de Romero ; de Solares, don Lu i s Pu-
| jadas; de Burgos , las condesas viudas de 
¡ S e r r a m a g n a y v iuda de L i n i e r s ; de Cam-
pino, el reverendo P. Rogel io G u t i é r r e z ; 
de Llodio , don Laureano A r a n a ; de San 
S e b a s t i á n , don E m i l i o Civei ra , don Is-
mael P. Hu idob ro , la s e ñ o r a v iuda de 
Frade, don L u i s L a r r a u r i , don V a l e n t í n 
E s t á fo rmada por el Vat icano, Santa M a r i a Scaccia, Mon te Zecca, Colegio 
de A b i s i n i a y Colegio Romano. Comprende la calle que rodea a los muros 
de San Pedro. L a plaza de San Pedro queda inc lu ida en l a nueva Ciudad, 
que s e r á acotada por una c in ta de muro . Si quiere conocer con detalle el 
plano y los detalles del T ra t ado de 11 de febrero del a ñ o actual , lea el 
a r t í c u l o " V a t i c a n o " que se publica en el vo lumen 67 de la Encic lopedia 
Espasa. Es to le d a r á una idea de la modernidad, de l a u t i l i d a d de esta 
obra maestra. I n ú t i l m e n t e b u s c a r á en o t r a obra s imi l a r una i n f o r m a c i ó n 
i d é n t i c a . Lea igualmente el a r t í c u l o " V e r ó n i c a " , "Vasconia" , "Venezuela". 
"Veracruz" , etc. C o m p á r e l o s con los de cualquiera enciclopedia, y é s t a s e r á 
la mejor prueba de l a inmensa superior idad de esta enciclopedia e s p a ñ o l a . 
M E N O S D E C I E N T O V E I N T E D I A S 
e s t a r á n vigentes las actuales fác i l es condiciones de a d q u i s i c i ó n . L a obra 
e s t a r á t e r m i n a d a en el tomo 70 y ú l t i m o . Es decir, antes de cuat ro meses 
e s t a r á completa . E l decidirse ahora le supone una g ran venta ja para usted. 
E n su l i b r e r í a y en 
C A S A D E L L I B R O . — A v e n i d a P l y M a r g a l l , 7. M a d r i d . 
E S P A S A - C A L P E , S. A . Apar tado 547. M a d r i d . 
Deseo rec ib i r gra t i s y sin compromiso el folleto i lus t rado y las fác i l es 
condiciones de a d q u i s i c i ó n de l a Encic lopedia Espasa. 
Nombre =1 c incuenta y tres a ñ o s , vecino de A t a -
, ' E ' q u i n e s ( V a l l a d o l i d ) , le t i m a r o n dos des-
Profesion D i r e c c i ó n £ i conocidos 325 pesetas po r el m é t o d o 
= E s f u m a c i ó n d e 3 . 5 0 0 pese tas 
E Don R a m ó n L ó p e z Selaroja, de cua-
E ren ta y cua t ro a ñ o s , que h a b i t a en l a 
g calie de las Huer ta s . 7, puso en conoci-
E1 mien to de las autoridades, como cajero 
E de u n c a f é s i to en l a G r a n V ia , que 
E; el domingo por l a m a ñ a n a se e n c o n t r ó B a r a y ó n , de t r e i n t a y siete a ñ o s , que ha-
S con l a caja f r a c t u r a d a y que de ella se ib i t a en s- ^ i m a s , 13, fué detenido en l a 
w i n s k y , q u i z á la m e j o r que ha sajitlo 
de su p luma , 
Claudio A r r a u g a n ó , desde el p r i m e r 
momento, las s i m p a t í a s del aud i to r io , 
se le e s c u c h ó con g r a n i n t e r é s y se 
p r e m i ó su labor con grandes ovaciones, 
jus tas y merecidis imas. 
J o a q u í n T U R I N A 
B h a b í a n l levado 3.500 pesetas 
~ T i m o d e sesenta y c i n c o d u r o s 
s: A Perfecto G o n z á l e z G o n z á l e z , de 
467. que gu iaba A n t o n i o A c r e B a - de Cégpe{l6S> d o ñ a Sagrar lo P é r e z Caba 
t 
L A S E Ñ O R A 
d ; m a r t i n a m o y a d e c e r v e r a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 4 d e o c t u b r e d e 1 9 2 9 
H A B I E N D O B E C 1 B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don J o s é M a r i a Cervera ; sus hijos, don 
J o s é M a r í a , d o ñ a M a r t i n a , don M i g u e l y d o ñ a M a r í a - J o s e f a ; h i j a po l í -
t i c a , d o ñ a M a r í a - J o s e f i n a de l a O l i v a ; hermanos , don Lorenzo, d o ñ a 
J u l i a (ausente) y d o ñ a Josefa; hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, p r i m o s 
y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomen-
dar su a l m a a Dios y as is tan a l a c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r ( E N C A R R O Z A A U T O M O V I L ) , que 
t e n d r á l u g a r e l d í a 16 del ac tua l , a las O N C E 
de l a m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a , calle de 
Fe l ipe I V , n ú m e r o 5, a l cementer io de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a A l m u d e n a , por lo que r e c i b i r á n 
especial f avor . 
Funerar ia de l Canmenu i ufan las, 25. Es ¡a l " M C A que no ^ r t é n d é e al Trus t . 
l lero. don L u i s Morales Ol iver y don 
Francisco G. Uzqueta ; de Fuenterrabia . 
don E n r i q u e A r r o y o • y la s e ñ o r a conde-
sa de Cheles; de Chipiona, d o ñ a Rosa 
Ruiz de Pedrosa; de San Fernando, la 
s e ñ o r i t a V i c t o r i a Or tega ; de D e r r o ñ a -
das, don Hermenegi ldo G a r c í a Verde ; 
de Tar ragona , don Rafae l C a ñ e l l a s , de 
C e h e g í n los condes de Campil los ; de San 
S e b a s t i á n , don Carlos L . E izagui r re , la 
marquesa de A g u i l a Real , los marque-
ses de Guevara ; de H e r n a n i . don A l -
berto Fesser; de Zaragoza, d o ñ a Merce-
des Pena; de San Vicente de l a Barque-
ra, don A n t o n i o L a r a ; de Sant i l lana del 
Mar, don Fe l ic iano Hoyos ; de L impias , 
d o ñ a M a r í a B r i n g a s ; de Sardinero-San-
tander, don Francisco A r l t i o ; de Cara-
via, don M a n u e l A r g ü e l l e s ; de Luanco, 
don Francisco Siso Cavero; de R i a ñ o , 
don F é l i x L ó p e z Vega; de Rubianes, don 
Federico C h i n c h i l l a ; de Aravaca , don 
Antonio M a r t í n e z Sol lva; de G r i ñ ó n , don 
Antonio Mend io la ; de E l Espinar , d o ñ a 
A s u n c i ó n Osete; de San Rafael , don I g -
nacio P i d a l y los duques de Sotomayor; 
Ide E l Escor ia l , los condes de Monteale-
Igre de la R ive ra , don V a l e n t í n Roca y 
jdon R a m ó n M u r c i a ; de Piedralaves, do-i 
• ñ a E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z ; de Ateca,I 
¡don Francisco Hueso de la Orden ; de l 
Poza de l a Sal, don Estanis lao Ugar te . I 
Na ta l i c io I 
Fe l izmente h a dado a luz u n hermoso 
n i ñ o l a s e ñ o r a de M ü l l e r (nacida A n a 
R i t a Robles A s t u d i l l o ) . 
Fa l l ec imien to i 
E n M é j i c o h a muer to , v í c t i m a de u n ; 
accidente de a v i a c i ó n , don Fede r i co ' 
Reixa y G a r c í a del Bus to , h i j o del ge- ! 
neral del m.smo apel l ido y bisnieto del 
eminente don Federico Rubio . 
Con taba t r e i n t a y cua t ro a ñ o s . 
G a n ó como arqui tec to cua t ro concur-
sos in te rnac onales, que le produjeron 
250.000 pesetas, y deja un cap i t a l de 
m á s de dos mi l lones de pesetas. 
Rec iban los deudos del malogrado j o -
ven nues t ro sincero p é s a m e . 
E l Abate F A R I A 
S de las l imosnas en el paseo de San V i 
». « i ceTr - . . . 
r S i U n r a v e n t o n y t r es l e s i o n a d o s 
d l l i l i g i l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i i l i l l l l l l l l l i l l l l ! i ! l l l i n i i n i l i n i l l l ! l l l l l l l i l l l S l i l | [ i ! i l l l l l l l l l l l l l l ¡ l l l i n ! E n l a calle Re{¿ del de A r a -
a ww...4. . . . . i j . ^ 1 vaca chocaron l a " m o t o " 14.373 y el 
"auto"" 
m a l v i r a j e de l a p r i m e r a por h a b é r -
seles reventado u n n e u m á t i c o . 
E n l a " m o t o " i ban A n t o n i o I b a r r o l a 
Luengo, de t r e i n t a a ñ o s ; M a n u e l Gar-
c ía R o d r í g u e z y Juan Verdasco, los cua-
les r e su l t a ron lesionados; el p r i m e r o , 
de p r o n ó s t i c o reservado, y de menos 
i m p o r t a n c i a los o t ros dos. 
M o t o r i s t a s h e r i d o s e n u n v u e l c o 
Clemente S á e z P ó r e z de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , con domic i l i o en P i l a r de Za ra -
goza, 26, s u f r i ó graves lesiones al v o l -
car l a motoc ic le t a que c o n d u c í a , n ú m e -
ro 6.268-M.. en l a Cuesta de las Per-
dices, por haber t ropezado con el cubo 
de un car ro . T a m b i é n r e s u l t ó con le-
G U 1 1 J . K K M O T K C N l l i E K Madr id 
Plaza del Progreso por agred i r a l guar-
d ia do Seguridad 1.404 y a l chofer Sal-
vador D í a z M a r t í n , con el que d i s c u t í a . 
Lesionados en riña.—Francisco S á n c h e z 
Dorado, de veint inueve a ñ o s , que habi -
t a en Amparo , 27, su f r i ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado que én r i ñ a le c a u s ó 
An ton io J i m é n e z Gonzá l ez , do ve in t inue-
ve, con domic i l io en el 73 de l a c i tada 
v ía . el cual r e s u l t ó .con l igeras contu-
siones. 
— E n el paseo del Comandante Por tea 
r i ñ e r o n J o a q u í n M a r t í n López , de ve in-
t i d ó s a ñ o s , domic i l iado en S. G e r m á n , 6; 
19.162, a consecuencia de u n i H o r ^ i o S á n c h e z Es fa rc ia de v e i n t i s é i s . 
domici l iado en Francisco Silvela, 96, 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a c l é n r ad i ca l garantizada, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No ee cobra hasta estar 
curado Dr . Illam-s. ttortaJéáá, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
J a r a b e A n t i e p i l e p t i c o 
D E 
F . U R G E L L 
( f ó r m u l a del Dr . B a y é ) 
De posit ivos resultados en la E P I -
L E P S I A y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
centros de especiflcoa y en los de-
pós i to s que indica el prospecto. 
Precio ven ta : Pts, ñ.70 frasco ( t i m -
bres inc lu idos) . 
J a r a b e H í p o f o s f i t o s 
(compuestos) 
D E 
F . U R G E L L 
Reconst i tuyente Ideal. D a salud, 
fuerza, v igor 
De venta en todas las farmacias y 
centros de especí f icos y en los de-
pós i tos que ind ica el prospecto. 
Precio venta : Pts. 4,00 frasco ( t i m -
bres inc lu idos) . 
y 
Leandro Iniesta. Los dos pr imeros resul-
t a ron con lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Muer te repent ina .—En la Casa de So-
corro del Congreso fa l lec ió repent inamen-
te Amador V a l d é s D í a z , de cincuenta y 
seis a ñ o s , que v iv í a en V e n t o r r i l l o . 7. 
Por el t e r r a p l é n . — P o r los terraplenes 
de las Vis t i l l as se c a y ó A v e l i n a R o m o 
S á n c h e z , de once a ñ o s , con domic i l io en 
Conde de Romanones, 8 y 10, y su f r i ó le-
siones de gravedad. 
Malos juegos.—La G u a r d i a c i v i l de las 
Ventas detuvo por j u g a r a los prohibidos, 
en el te jar de Sixto, a A n t o n i o Mesone-
ro Antoya , de cuarenta y ocho a ñ o s ; a 
J u l i á n de la Fuente Culebra, de t r e i n t a y 
dos. y a Pedro Duque de la Tor re , de 
siones, de menos i m p o r t a n c i a , u n her-1 y . ,0"10^ 
Atropel los .—Faust ino Losa Tovares, de 
veinte a ñ o s , vecino de Pozuelo de A l a r -
mano del anter ior , l l amado R a m ó n , íie 
v e i n t i d ó s a ñ o s , con el m i s m o domic i l io , 
que iba en el soporte. 
L a s c r í a d i t a s d e i d a s in v u e l t a 
D o ñ a M a r í a del C a r m e n Teise Es-
t r i c h , de t r e i n t a y dos a ñ o s , con d o m i -
ci l io en e l Pos t igo de San M a r t í n , 6, 
cón , su f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado ál ser atropel lado en l a calle de Se-
govia por el t r a n v í a 9 del disco 33, ser-
vido por el conductor 193. 
— L a camioneta 19.712, conducida por 
F é l i x M a r t í n Ruiz , a t r o p e l l ó en l a calle 
del F e r r o c a r r i l a Gregorio He rnando M a -
i desapareado una | de seis a ñ o s ' ^ue hab i t a en el 44 
M O R A T I L L A 
P E L E T E R I A 
F lo r ida , 8. T.0 36503 
P I E S 
S U D O R O S O / 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Os»»p»T*een tan «i Mflenle» 
c r i ad i t a que t o m ó a su servicio hace 
ocho dias, en u n i ó n de joyas, ropas y 
efectos por va lo r de unas 2.500 pese-
tas, que estaban en u n a r m a r i o . 
De l a c r i a d i t a só lo sabe que d i jo l l a -
marse Carmen. A h o r a sabe a d e m á s que 
es una ladronaza. 
O T R O S S U C E S O S 
L o s plropeadores.—Ha uasado a l a P r i 
m i sma calle y le c a u s ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
—Leandro S á n c h e z Muigo , de diez y 
nueve a ñ o s , fué detenido por alcanzar con 
el car ro que c o n d u c í a , en la calle de 
Santa Ana , a la n i ñ a de diez y ocho me-
ses, A n t o n i a Vega G a r c í a , que habi ta en 
Humi l l ade ro , 16. 
L a c r i a t u r a r e s u l t ó con lesiones de re-
l a t iva impor tanc ia . 
Incendios.—En la calle de Embajadores, 
s ión Ce-lular, a d i s p o s i c i ó n del d i r e c t o r i o pat io domic i l io de A n t o n i o Minuesa 
general de Seguridad, por molestar a ó n a ? a f r a s e ' . J e X x ™ ^ y * 0 l J í T l ' v l J ^ 
s e ñ o r i t a , B e r n a b é G á í v e z G a r c í a , de vein- |sduí0 " n ^ c e n T d Í f 0 ^ i " 0 J if« L n Z t t * 
te a ñ o s , dependiente de p e s c a d e r í a . impor tanc ia . I n t e r v i n i e r o n los bomberos. 
L a f a t í d i c a m a n í v e l a . - L o r e n z o Mone- , L a v a p 1 ^ 6^ h ^ ^ ^ 
dero I n f a n t a , de veint is ie te a ñ o s , con do- IPoeptfP. 1 ™ tampoco llego a ser g r an 
m i c l l i o en el paseo de las Delicias, 115, 
su f r i ó la f rac tu ra de la m u ñ e c a derecha 
al poner en m a r c h a u n "au to" en un 
garage sito en Delicias, 24. 
Ausencia aprovechada.—La por te ra de 
la casa n ú m e r o 3 de l a calle de Maza 
cosa. 
— T a m b i é n en la p o r t e r í a de la calle 
de Pelayo. 63. se in ic ió o t ro fuego, que 
fué r á p i d a m e n t e sofocado. 
Travesuras que acaban ma l .—En la ca-
lle del M a r q u é s de V i a n a ( T e t u á n de las 
n-edo, 5, d e n u n c i ó que los ladrones ha - 'V ic to r i a s ) , el n i ñ o Carmelo J i m é n e z , que 
b í a n violentado la puer ta del piso ocupa- habi ta en Colón. 28. i n t e n t ó subir a una 
do por don E l o y Ramos Gracia, el cual 
se ha l la ausente. P o r este mot ivo no pu-
do precisar la c u a n t í a de lo robado. 
D e la " b l d " a l suelo .—Andrés N a v a r r o 
camioneta y c a y ó al suelo. Su f r ió la gra-
ve f r ac tu r a del f é m u r derecho. 
U n robo.—En el domic i l i o del ingenie-
ro de Caminos, don Francisco J o s é Cer-
Paqueie fr.iaaf. Sobr«. 0,59 
O* fCOta to FARMACIA». DROGUERIAS y PtRrüHEB-lAS 
Valero, de diez y siete a ñ o s , que habita!vantes y Sanz de And ino , Hermos i l l a . 84. 
en Salaberry. 43, se c a y ó de l a bicicleta I hotel, en t raron ladrones, p rev ia violencia 
que montaba y su f r i ó lesiones de p r o n ó s - de l a puerta, y se l l eva ron var ios efec-
t lco reservado. i tos, por valor no precisado y 1.000 pese-
D i f l a n m c l ó n . — R o s a r i o M á r q u e z M a t a á . l t a s que estaban en una mesa, la cual fue 
de v e i n t i ú n a ñ o s , con domic i l i o en Fer-I igualmente forzada por los "cacos", 
n á n d e z de la Hoz. 58. su f r i ó quemaduras! R a t e r í a — A l doctor don Juan Campos 
de p r o n ó s t i c o reservado al i n f l a m á r s e l e ¡Campos , le robaron en u n t r a n v í a de la 
la gasolina con que p r e t e n d í a encender 'calle de Hor ta leza el re lo j , la cadena y 
el f ogón . un bolsi l lo . 
L o s do m a l talante.—Eugenio Vicente E l reloj y la cadena son de oro. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 6 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha para 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
convaleciente t o d a v í a de u n a grave a f e c c i ó n , seria 
u n a t emer idad , una imprudenc ia , me jor dicho, que 
te lanzaras a la calle e x p o n i é n d o t e a recaer. 
•—Susana no ha pensado nunca t an to pa ra ven i r a 
a c o m p a ñ a r m e mien t ras estuve e n f e r m a — r e s p o n d i ó Re-
g i n a — ; pero, en fin, pa ra que veas que soy razona-
ble, y p r inc ipa lmente , casi exclus ivamente po r da r t e 
gusto, a p l a z a r é m í v i s i t a has ta m a ñ a n a . V o y a l l a -
m a r a Juan i t a , l a doncella, pa ra que v a y a inmedia -
t amente a ponerse a las ó r d e n e s de l a s e ñ o r i t a de 
Nordez. S iquiera que l a pobre n i ñ a no se encuentre 
esta noche sola con el enfermo. No sabemos lo que 
puede o c u r r i r , pues el comandante es y a m u y vie jo . 
— A p r u e b o t u d e c i s i ó n de no dejar sola a t u amiga , 
es lo ú n e n o s que puedes hacer por ella. E n fin, me voy 
u n ra to a m i despacho; hace dos horas que d e b í a estar 
en la f á b r i c a . 
— S i nada urgen te te reclama, q u é d a t e u n momen to 
t o d a v í a — c o n t e s t ó Regina reteniendo a l j o v e n ingenie-
ro por u n brazo—. Deseo habla r te , pero pa ra que no 
te impacientes te prometo que s e r é breve. 
L a s e ñ o r i t a de B r e u l y le d ió ins t rucciones r á p i d a -
mente a l a doncella, que acababa de acudi r a l l l a m a -
m i e n t o de su ama, y una vez que se v l ó sola con su 
hermano, le d i jo , procurando poner en sus palabras una 
j f r a n t e r n u r a : 
—Escucha, Pablo, y med i t a en lo que te v o y a decir : 
Y como el j o v e n h ic ie ra u n signo a f i r m a t i v o con la 
cabeza en promesa de pres tar a t e n c i ó n , a ñ a d i ó : 
— L a enfermedad que aqueja a nuest ro buen amigo 
e l comandante de Nordez puede tener u n f a t a l des-
enlace el d i a menos pensado, y en el momento en que 
eso ocurr ie ra , su sobrina q u e d a r í a sola en el mundo y 
desamparada. Creo, pues, que ha l legado l a o c a s i ó n de 
que pidas l a mano de Susana, puesto que ha de ser t u 
mu je r . ¿ N o eres de m i o p i n i ó n ? 
Pablo de B r e u l y , que se hab ia puesto intensamente 
p á l i d o al escuchar las pr imeras palabras de su hermana, 
se a p r e s u r ó a responder, haciendo inaudi tos esfuerzos 
para aparecer t r a n q u i l o : 
— N o siento n i n g u n a pr i sa po r casarme, esta es l a 
verdad, y si he de serte franco, t ampoco se me alcan-
za l a urgencia de esta boda, n i l a necesidad de l l evar 
las cosas t an a sangre y fuego. Probablemente , la i n -
d i s p o s i c i ó n del comandante, que a pesar de su edad es 
hombrfe fuer te y b ien const i tu ido, no p a s a r á de ser u n 
arrechucho propio de los a ñ o s y sin consecuencias des-
agradables, ál menos inmediatas . P o r o t r a par te , yo.. . 
— N o sigas—le a t a j ó con v i v a c i d a d Regina—, porque 
s é de sobra lo que vas a decirme, r e p i t i é n d o m e l o una vez 
m á s : que me amas t ie rnamente , que eres plenamente 
fe l iz conmigo, que nada echas de menos v iv iendo a m i 
lado. N o p o d r í a , aunque quis iera , dudar de l a s incer i -
dad de estos sent imientos, porque p a r a m í esta exis-
tencia en c o m ú n tiene dulzuras y a l e g r í a s , que t ú no 
puedes sospechar siquiera, y desde luego, in f in i t amente 
superiores a las que a t i te b r inda . 
—Pues entonces, hermana, ¿ a q u é viene ese e x t r a ñ o 
a f á n de r o m p e r u n encanto que t a n In t imamen te sen-
t i m o s los dos, que t a n felices nos hace ?—se a t r e v i ó a 
p r e g u n t a r Pablo. 
— D é j a m e que c o n t i n ú e . M e es m u y penoso hablar 
de m i enfermedad, que, por ser incurable , s ignif ica el 
fracaso de una existencia m a l o g r a d a en plena j u v e n t u d , 
pero m i c o r a z ó n no puede, n i d e b é , n i quiere tener se-
cretos para t i . Y o que, n i aun teniendo v o c a c i ó n , hubie-
r a podido pensar en abrazar l a v i d a del claustro, por m i 
i n u t i l i d a d f í s i ca ; yo que he tenido que r e n u n c ^ r al 
dulce s u e ñ o de c o n s t i t u i r u n hogar, donde floreciese el 
amor en f ru tos sazonados de bend ic ión , me a c o s t u m b r é , 
acaso por e g o í s m o , p a r a satisfacer las ansias de ter -
nu ra de m i c o r a z ó n femeni l , a reconcentrar en t i todos 
m í afectos. D u r a n t e m i ú l t inna enfermedad, has ta en 
los momentos de fiebre m á s al ta , me ha perseguido s in 
cesar t u recuerdo, y el t e m o r de abandonar este mundo 
s in haber asegurado t u po rven i r me p r o p o r c i o n ó ho-
ras de in f in i ta a m a r g u r a , t a n crueles, que no v a c i l é en 
o f r e c é r s e l a s al S e ñ o r en e x p i a c i ó n de mis culpas. Sin 
saberlo. Inconscientemente, has r d o l a causa de todos 
los dolores, de todas las t o r tu ra s , que t an despiadada-
mente me han m a r t i r i z a d o . . . H o y por hoy he salvado 
l a v ida , he recobrado l a salud, pero no sé si Dios que-
r r á disponer de m i m a ñ a n a , den t ro de tres d í a s , de 
a q u í a u n mes. Y m i ú n i c o anhelo, noble y elevado a 
m i j u i c io , es el de m o r i r t r anqu i l a , d e s p u é s de saberte 
dichoso y feliz, con u n a fe l ic 'dad y una dicha amasadas 
por m i s propias manos. 
Pablo de B r e u l y p e r m a n e c í a silencioso, con l a cabeza 
hundida entre las manos. 
— M a ñ a n a i ré , como te he dicho, a casa de los N o r -
dez. D é j a m e q u é t r anqu i l i c e a l comandante en lo que 
respecta al po rven i r que espera a su sobrina cuando él 
f a ' t e : d é j a m e que le d i g a a Susana que m i i lu s ión m á s 
quer ida es l a de poder l l a m a r l a h e r m a n a — i n s i s t i ó Re-
g i n a con acento supl icante y mimoso—. D i m e que si, 
Pablo bien entendido que so l i c i to de t i un " s í " sincero, 
salido del c o r a z ó n . 
— M á s t a r d e — r e s p o n d i ó lentamente, d e s p u é s de un 
Ins tante de ref lexión, el joven ingeniero. 
- • . i M á s t a rde ! ¿ P o r q u é ? ¿ E s que no has esperado 
bastante? M e e x p l i c a r í a y aun a p l a u d i r í a tus vac i lac io-
nes y tus demoras, que serian en t a l caso de una p lau-
sible prudencia, si no conocieras a Susana, pero la has 
v & t o y t ra tado casi a d i a r io y te Inspira una v i v a s im-
p a t í a , s e g ú n has declarado en repetidas ocasiones ex-
p o n t á n e a m e n t e . s in que nadie te lo preguntara . . . ¿ N o 
j me d i j i s te , a r a í z de regresar de t u v ia je por el e x t r a n -
jero , que p o d í a considerar a Susana de Nordez como 
I t u p r o m e t i d a ? ¿ N o ha sido pa ra t i duran te el t i empo 
i que he estado enferma u n verdadero á n g e l tu te la r , 
a tento a p rod iga r t e todo g é n e r o de consuelos? ¿ N o 
j fué el la la que en horas de ansiedad l levó l a ca lma a 
I t u e s p í r i t u , a b r i é n d o l o a l a esperanza? Discu lpa m i i m -
! paciencia, Pablo, y piensa que só lo u n e g o í s m o de que 
! no soy capaz t r a t á n d o s e de t í p o d r í a d i c t a rme u n len-
j guaje d i s t i n t o al que estoy empleando cont igo. E s ^ á s 
I en edad de t o m a r estado, y precisamente porque eres 
u n hombre amante del hogar, poco aficionado a sabo-
rear los placeres m á s o menos convencionales que b r i n -
da el mundo, necesitas una muje r que, sendo re ina y 
s e ñ o r a , soberana absoluta de Las Torres, sepa rega-
l a r t e con las dulzuras inefables de l a fe l ic idad d o m é s t i -
ca, de l a paz í n t i m a y suave que b r i n d a el hogar edi f i -
cado sobre los c imientos inconmovibles del amor. ¡ E a l , 
sellemos con un a p r e t ó n de manos nuestro acuerdo; le 
h a b l a r é al s e ñ o r de Nordez, ¿ v e r d a d ? ¿ N o hemos que-
dado en eso? 
R e g i n a habla clavado en e l ros ' ro , u n poco p á l i d o de 
Pablo, l a m i r a d a fosforescente de sus ojos rasgados, l l e -
nos de t e rnu ra . E n los labios carnosos, h ú m e d o s y r o -
jos de l a j oven floreció una dulce sonrisa que i m p r i m í a 
a l a ca ra l i n d í s i m a , de puras y graciosas facciones de 
Regina , u n especial encanto lleno de a t rac t ivos . 
— ¡ M á s t a r d e ! — r e p i t i ó Pablo de Breu ly . esta vez con 
voz sorda. 
E hizo a d e m á n de marcharse, pero Reg ina lo r e t u v o 
j de nuevo, o b l i g á n d o l e a sentarse a su lado. 
— M e das l á s t i m a , me inspiras verdadera c o m p a s i ó n 
le d i j o con profunda t r i s t eza m i e n t r a s acar ic iaba en-
t r e las suyas las manos del j oven ingeniero—; y si y o 
; no es tuviera plenamente segura de que nuestros cora-
| zones no gua rdan secretos entre sí, t e n d r í a que creer 
que h a y a lguna r a z ó n seria que te impone l a conducta 
que e s t á s siguiendo. N o olvides, s in embargo, que l a 
dicha, que la fe l ic idad a que podemos aspirar en este 
mundo es una cosa ra ra , m u y dif íc i l de conseguir , p o r 
lo que no es prudente j u g a r con ella cuando se nos 
brinda. . . E n fin, s e ñ a l e m o s u n ú l t i m o plazo, si te pare-
ce; ¿ e s que hasta esta a l e g r í a me vas a negar? 
—Pongamos dos meses — r e s p o n d i ó Pab lo mord is -
queando nerviosamente el t a l lo de u n " j a c i n t o " que te-
n í a entre los dedos, y que de una m a n e r a m a q u i n a l se 
l l avaba a l a na r i z de vez en cuando para asp i ra r el aro-
ma de l a fior. 
Dichas estas palabras rozó con sus labios l a p á l i d a 
f rente de Regina, a b r i ó l a puer ta que daba a l parque y 
se a l e jó r á p i d a m e n t e , como s i t u v i e r a p r i sa . 
A l verse sola. Regina de B r e u l y d e j ó caer l a cabeza 
sobre el pecho y duran te un l a r g o ra to p e r m a n e c i ó i n -
m ó v i l , con los ojos medio cerrados, en t regada por com-
pleto a sus pensamientos... L a t u r b a c i ó n de su hermano 
no hab la podido pasar desapercibida pa ra ella, y R e g i -
na se s i n t i ó dominada po r una inqu ie tud , por un vago 
t emor que no acertaba a concretar y menos a ú n a de-
flniir. 
—Acaso m i insistencia cons t i tuya una torpeza y re-
sul te c o n t r a p i u d e c e n t e — p e n s ó — ; Pablo debe decirse 
que es l i b re de elegir el momento de encadenar su des-
t ino , que luego de anudada nadie, m á s que Dios, puede 
romper. . . y es m u y posible que m i terquedad le i r r i t e . 
Puesto que ha s e ñ a l a d o dos meses de plazo, lo m á s p r u -
dente, lo m e j o r que puedo hacer es esperar paciente-
mente a que t ranscurran. . . pac en temente en aparien-
cia, aunque l a ansiedad me devore por den t ro . 
Regina de Breu ly . hechas estas sabias reflexiones, 
f o r m o i o el p r o p ó s i t o de aguardar con l a posWe calma 
8i desarrol lo de los acontecimientos, se p a s ó wna mano 
por K frente , como si quis iera a p a r t a r le su i m i g i n a -
c i ó n ideas inopoi t t inas o poco gra tas , y ^ornando los 
pinceles v o l v i ó a entregarse, en cuerpo y a lma, a l a 
p in tu ra , como medio de distraerse, de no d e j a r e do-
m i n a r p o r los m i l pensamientos que la, sol ic i taban, y 
p i n t ó s in darse reposo, con ve rdadera fiebre, h a ^ a qu? 
la f s i t a de l uz del d í a l a ob l i gó a i n t e r r u m p i r su tarea, 
que t an apacibles ratos le p roporc ionaba . 
( C o n t i n u a r á . ) , 
M A D R I D - — - A f l o X I X . — N ú m . fl.sij 
S l í i r t o s 15 de octubre de 1920 E l D E B A T E 
n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 INTERIOR. - Serie F 
(7275). 72,85; E (72,85), 72,85; D (72.85) 
72.70; C (73). 73,25; B (72 90). 73.25: A 
(73.20), 73,G0; G y H (72.50). 72.70. 
4 POR 100 EXTERIOR. - Serte F 
(82,50), 83: E (82.50). 83; C (85,j0). 84.o0; 
B (86), 81.50; A (85.75). S5.75. 
4 POR 100 AMORTIZA ULE. - B m e C 
(78,50), 76.75; B (76.75), 76 75, 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se-
r i e C (93.25), 93,25 B (93,25), 93,25; A 
(93,25). 93 25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917—Sfr 
r i e D (90,75), 90.40; C (90.75), 90.40; B 
(90,75), 90,40; A (90,75), 90,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
r l e C (100,50). 100,50; B (100.50). 100.50; 
A (100,50), 100,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie P (100,50), 100,50; E 
(100,50), 100,50; D (100,50), 100.50; C 
(100.50), 100.50; B (100.50). 100.50; A 
(100,50), 100,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (88). 87,90; E (88) 
87,90; D (88), 87,90; C (88), 87,90; B (88) 
87,90; A (88.20), 87,90. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.-
Sone C (89.80), 89.80; B (80.90), 89 80; 
A (89,90), 89.80. 
135,75; Harpener , 141,50; Mannesmann. 
127,37; Phoenix, 108; Svenka, 387. 
ACCIONES.—Chade, 421; A. E . G., 
183,1/2; Ig fa , 1971/2; Deutsche Bank , 
161,3/4; B . A. T . (Banco A l e m á n Trans-
a t l á n t i c o ) . 1 0 0 ; R e i p h í i b a n k . 281,3/4: 
Norddeutscher L loyd . 109.5/8. Oamblos 
del dia 12. 
BOI-SA D K B R F S F T A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Earce lona T r a c t i o n . 1.820; 
Sidro, ordin . . 2.365; Sofina. 30.000. Cam-
bios del d ía 12. 
B O L S A D E N U E V A V O R K 
Pesetas, 13.93. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a nota del d ia corresponde a l mer-
cado monetario, en el cual la peseta ha I C1° ^0PeZ ^ 1 , -rj ir. Mptti Plectro-
sufr ido u n fuerte quebranto. (Jue i n f l u - Cobre Standard. 73-15, ídem__elec 
ye en la s i t u a c i ó n general de la Bolsa 
Los francos suben de 26,50 a 28.25; la 
con demanda a 163. Las Minas del R l f , 
nominat ivas , se cot izan a 600, y las al 
portador, a 627,50. Las S i d e r ú r g i c a s del 
M e d i t e r r á n e o conf i rman el cambio de 
127, quedando papel con oferta a 128. 
Las Papeleras se ofrecen a 214 y se de-
mandan a 213. Las Resineras repi ten 
cambio a 50, quedando ofrecidas. Los 
Al tos Hornos y Basconias se demandan 
y se ofrecen las Felgueras. 
E n el mercado de moneda, los f r an -
cos se cotizan entre 27.90 y 28. Las l i -
bras, a 34.75 y 34.80. Los d ó l a r e s , a 7,13 
y 7.14. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O . 14. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la Casa Boni fa -
A (71.90). 71,40, 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie D 
(88,40). 83,40; C (88.40). 88 40; B (83 40) 
83,40; A (88,40), 88,40. 
A M O R T I Z A R L E 1929 (99.95). 99 95 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100 
Serie A (90,90), 99,75; B . (90,90), 99 75 
I D E M F E R R O V I A R I A 4 50 P O R 100 
1929.—Serie A (89,40), 89,25; B (89,40) 
89,25; C (89,40), 89,25. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . -
Obligaciones 1868 (100). 100; E m p r é s t i t o 
de 1914 (90), 90; Mejoras urbanas (96), 
96; í d e m en el subsuelo (95,25), 95,25. 
V A L O R E S CON G A R A N i ia p & u ES-
T A D O — H i d r o g r á f i c a del E b r o (102,50), 
103; T r a n s a t l á n t i c a . 1925, noviembre (97), 
97,10; T á n g e r a Fbz, p r imera (102), 102; 
segunda (102), 102; tercera (102). 102; 
cua r t a (102). 102. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPA-
Ñ A . — C é d u l a s 4 por 100 (93.25) 93.25; 
í d e m 5 por 100 (98), 98- í d e m 6 por 100 
(109,50), 109.50. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 por 
100 (99,25), 99.75; í d e m 5.50 por 100 
(92.50), 92,75; . í d e m 5- por 100 (87.50). 
87,75. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a (575), 
578; í d e m Cent ra l (183). 183,50; í d e m fin 
corr iente (184,50), 131; Espanol de Cré-
d i to (493), 494; í d e m fin corr ien te (494), 
495; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (214), 215; 
Chade, A , B , C (691), 697; í d e m fin co-
r r i en te (691), 698; T e l e f ó n i c a (104,50), 
104,75; ord inar ias (138), 138; Minas R i f f . 
a l por tador (631), 63G; D u r o Felguera, 
fin corr iente (93), 97,75; Los Guindos 
(115), 114; Tabacos (224,50), 224.50; Pe-
t r ó l e o s (144,50), 144; M . Z. A . (543). 539 50; 
fin corr iente (543), 540; " M e t r o " (182). 
182; Nortes, fin corr iente (589), 582.50; 
T r a n v í a s (135), 134,50; Al tos Hornos (181), 
181; Azucareras ord inar ias (68,75), 68,50; 
fin corr iente (68,75), 68; Explosivos 
(1.236), 1.230. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , se-
r ie D (91), 91; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 
por 100 (104.60). 104.60; Minas del R l f . 
B (102), 102; bonos. C (99). 99.25; Mie -
ras (96), 96; Cons t ruc tora Nava l . 5 por 
100 (91). 90 ; 6 por 100 (100 50). 100,50; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (99), 93; N o r t e 
p r i m e r a (71,75), 72,50; segunda (71,50). 
71,50; qu in ta (72). 71 ; Astur ias , p r i m e r a 
(70,75), 70,75; tercera (71), 70.50; N o r t e . i y 181; Chade. fin de mes. 697. 696 y 698; 
6 por 100 (105), 105; Valencianas, 5 y Nor te , fin de mes, 582 y 582,50; Azuca-
l ib rn se cot izó en M a d r i d oficialmente a 
34 9^ y 34.85. y nuestra moneda ba jó -m 
Londres hasta 35.15 desde 32.755, cerran-
do a 34,62. E l d ó l a r sube de 6,725 a 7 25 
Consecuencia de esta baja ha sido la 
d e s o r i e n t a c i ó n e inquietud que se ••«bser-
va en los corros de valores industriales, 
donde escasea el negocio. 
La Chade sufre una fuerte baja en la 
Roisa de Zur i ch , pero el aiza de l a l i 
bra ha hecho que Barcelona y M a d r i d 
coticen dicho valor t a m b i é n en alza 
Aquí sube de 691 a 697. 
Destaca la nueva d e p r e s i ó n de. los "fe-
rros". Al icantes bajan de 543 a !j39,50. 
Nortes, de 587 a 582.50, f i n de mes. T r i a 
v í a s ceden medio punto, a 134.í)0. Ba la 
asimismo la Azucarera, de CS.T d a 68 "íU. 
Eo T^-plosivos bay g ran deoa'i «na-.-.on 
^•t&'a el punto de no tiaüen^ ^on-rata-
do dentro de la hora oficial n i n g v r a 
o p e r a c i ó n a plazo. E l cambio de o&i.t-a 
do fué 1.230 cont ra 1.236. 
Las acciones bancarias a-parecer f i r -
mes Sube tres duros el Banco Es-
p a ñ a , a 578. Centra l sube medio duro, a 
133,50. E l E . de C r é d i t o me jo ia un pun-
to a 494. 
E ! grupo minero ee l i m i t a a repet i r 
cambios para R i f y Felgueras. Rajan los 
Guindos a 114 desde 115. 
Los Fondos púb l icos , nrmy :rregmavas 
Algunas series del I n t e r i o r suben 0,40 
Las C y D del E x t e r i o r aband -man 150 
E l 1917 baja de 90.75 a 90,40. E l 1928 
con Impuestos pierde 0.10; el 3 por 100 
1928 baja 0.50 y el 4,50 por 100, 0,10. Los 
restantes logran mantener cambios pre-
cedentes. 
» » » 
A ú l t i m a hora reacciona l a peseta en 
Londres hasta 33,90. Re ina mejor impre-
s ión en M a d r i d . Se ofrecen l ibras a 33,90 
sin dinero a la vlsta. 
* * « 
Moneda negociada: francos, 250.000; l i -
bras, 8.000; d ó l a r e s , 15.000. 
B o l s í n de la m a ñ a n a 
Explosivos, 1.238 papel y 1.235 d inero 
Chade, 697 y 696, C. E . P e t r ó l e o s . 69. 
* * * 
L a peseta se co t i zó esta m a ñ a n a en 
Londres a 34.20, 34,65, 34,80 y 35. 
Bols ín de la ta rde 
Alicantes , 540; Nortea, 584; Chade. 694; 
C. E . P e t r ó l e o s . 67; Explosivos. 1.230. to-
do f i n de mes. 
« » » 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio : 
Amor t l zab le 1927. sin Impuestos, 100.50, 
100,40, 100,45 y 100,50; Banco Centra l , 184 
y 183,50; Te le fón ica , ordinar ias , 140 y 
138; Raneo Central , fin de mes, 183, 182 
l í t ico, 84-5; í d e m Best-Selected, 78-15; es-
t a ñ o Straist . en lingotes, a l contado, 190; 
í d e m cordero y bandera, ing lés , en l i n -
gotes, 189.15; ' í d e m í d e m en barr i tas , 
191.15; plomo e s p a ñ o l , 23-7-6; p la ta (co-
t i z a c i ó n por onza), 23 chelines 3/16; sul-
fa to de cobre, 27-10; r é g u l o de an t imo-
nio. 52-10; a luminio , 95; mercur io . 22-10. 
La peseta en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 14.—La peseta espa-
ñ o l a ha bajado noventa y tres centavos 
en l a Bolsa de Nueva Y o r k , d e s p u é s de 
los dos d í a s de fiesta. L a peseta se ha 
cotizado a 13,91, mient ras que el viernes 
ú l t i m o se co t i zó a 14,86. — Associated 
Press. 
La prosperidad yanqui 
W A S H I N G T O N , 14.—El conocido oan-
quero Thomas L a m o n t ha hecho ñ a s 
declaraciones en las que m a n i f e s t ó que 
el estado de los negocios en N o r t e a m é -
r i ca es m u y sat isfactorio y se ha man-
tenido en un al to n ive l durante los n le-
ve meses t ranscurr idos del a ñ o 1929. 
L a p r o d u c c i ó n de h ie r ro y acero en 
este p e r í o d o de t iempo, que generalmen-
te s i rven para ind ica r el estado de los 
negocios industr iales, ha sido u n 17 j or 
100 m á s elevada que la del pasado a ñ o . 
Associated Press. 
C A F E V I E N A 
Restauran t E l mejor de M a d r i d E l m á s 
confortable e h ig i én ico . Vis í te lo , se con 
v e n c e r á . Especialidad comida? a la ca r ta 
I-UISA F E R N A N D A . 8L ( ubiertofi a SJM) 
T e l é f o n o S6298. — M A D R I D . 
medio p o r 100 (100.25), 100.75; M . Z. y A.. r e í a s ordinar ias , fin de mes, 68.25 y 68. 
p r i m e r a Í339), 3 3 9 ^ L - ^ p o r » 109 < 102,80>, ~ N I V E L A C I O N 1>E O P E R A C I f l N E S 
5Ay ^ r o o ^ ^ ^ A n ^ i f / L « Jun ta Sindical ha resuelto proce-
M a d r i d a A r a g ó n (99.25). 9^25_; Anda lu- der la n l v e l a c i ó n dfi laa operaciones 
ees. 1921 (100.50), 1 0 0 ^ . P^na r roya y reallzada3 a fln de meg en ios Siguientes 
s in es tampi l lar (78), 78; Bonos Azuca-
rera, nreferente, (94), 94; R. Astur iana . 
1920 (101,50), 101.50; 1926 (102), 102; Pe-
fiarroya, 6 por 100 (102.50). 102.50. 
Monedas. Precedente. D i n 14 
Francos •26.50 
L i b r a s 32.75 
D ó l a r e s •6.725 
L i ras ^ ^ O 
Escudos •0,3035 
SnlZOfl •130,125 
1 í e lgas •93,95 
l l o r í n e s 
Argen t inos 
Chilenos ... 
Checas 





















B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 116,65; Alicantes, 108.15; Anda-
luces. 77,20; Banco Colonial , 124; Chades 
€99; F i l ip inas , 465: Felgueras. 97,95; Mi-
nas del R i f , 125,50; Aguas, 228,50. 
« » * 
B A R C E L O N A , 14.-—Francos, 28,10; l i -
bras, 34,78; belgas. 99,85; l i ras . 37.50; sui-
zos, 130,50; marcos, 1,722; d ó l a r e s , 7,14; 
argentinos, 2,795; P e t r ó l e o s , 13,65; Nor -
tes, 116,70; Alicantes , 108,20; Andaluces, 
77.80; ^Met ro transversal , 57; Gas, 172; 
Minas R i f , 124; F i l ip inas , 463; Exp los i -
vos, 246,50; Hispano Colonial , 124; R í o 
valores 
Chade, a 698; Nor te , a 582. 
L a entrega de saldos se e f e c t u a r á ma-
ñ a n a . 
* • » 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 588.000; E x t e r i o r , 101.000; 
4 por 100 Amort lzable , 28.500; 1920, 
21.500; 1917, 59.000; 1926, 17.500; 1927, s in 
impuestos, 50.000 y 519.000; con impues-
tos, 1.225.000; 3 por 100, 502.500; 4 por 
100, 32.000; 4,50 por 100, 111.500; 1929, 
148.000; F e r r o v i a r i a 5 por 100, 10.000; 
1929, 244.500; Ayun tamien to , 1868, 13.200; 
V i l l a 1914, 5.000; 1923, 1.000; Subsuelo, 
58.500; V i l l a 1929, 5.000; H i d r o g r á f i c a de! 
E b r o 6 por 100, 21.000; T r a s a t l á n t i c a , no-
viembre , 10.000; T á n g e r a Fez, 105.000; 
H ipo teca r io 4 por 100, 1.500; 5 por 100, 
359.000; 6 por 100, 50.000; C r é d i t o Loca l 
6 por 100, 25.000 y 38.000; 5,50 por 100, 
5.500 y 38.500; I n t e r p r o v i n c i a l 5 por 100, 
1.000 y 77.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 11.500; 
Cent ra l . 16.500; idem fin corr iente, 102.500 
y 37.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 2.500 y 
23.000; í d e m ñ n corr iente, 6.250; P rev i -
sores, 21.000; H i d r o e l é c t r i c a , 27.500; Cha-
de, 2.500; í d e m fin c ó r l e n t e , 17.500 y 
22.500; Alberche, 5.000; T e l e f ó n i c a , pre-
ferentes, 59.000; í d e m ordinar ias , 75.000; 
R i f , al por tador , 10 y 10 acciones; í d e m 
fin corr iente , 50 acciones; Felguera. fin 
corr iente , 112.500 y 25.000; Guindos, 
12.500; P e t r ó l e o s , 10.500; Tabacos, 2.500; 
F I R M A D E L R E Y 
V A L E N C I A , 14.—El Rey ha firmado a 
bordo del " I n f a n t a Cr i s t ina" , los siguien-
tes decretos de M a r i n a : 
Disponiendo que el con t ra lmi ran te de 
la A r m a d a don L u i s de R i v e r a U r u b u r u , 
pase a s i t u a c i ó n de p r i m e r a reserva, 
por haber cumpl ido la edad f i j ada re-
g lamenta r i a ; í d e m í d e m que o o n t i n ú e en 
el destino de d i rec to r general de Nave-
g a c i ó n ; nombrando al general de d i v i -
s ión de Ingenieros de la Armada , don 
Francisco D í a z Apar ic io , para i n s t r u i r 
expediente relacionado con la construc-
c ión del canal de experiencias. 
Disponiendo l a c o n c e s i ó n de la cruz 
del M é r i t o Nava l , con d i s t in t ivo b anco, 
al teniente general don Severi-ino a íar -
t í n e z A n i d o ; í d e m í d e m a don Ignacio 
S u á r e z Somonte, d i rec tor general de P r i* 
mera e n s e ñ a n z a ; proponiendo para el as-
censo a contramaestres de f ragata a los 
alumnos aprobados en los e x á m e n e s ce-
lebrados de f i n de curso; í d e m para ei 
ascenso a c a p i t á n de fragata a don Wen-
ceslao B e n í t e z ; a c a p i t á n de corbeta, a 
don J o s é Iglesias, y a teniente de navio, 
a don Rafael F e r n á n d e z Henestrosa, du-
que de Santo M a u r o . 
Proponiendo para el destino de direc-
to r de la Escuela" N a v a l M i l i t a r , al ca-
p i t á n de navio don Wenceslao B e n í t e z ; 
idem para el destino de j e í e de iZsíauo 
M a y o r de la d iv i s i ón de cruceros, a l ca-
p i t á n de f raga ta don Francisco Moreno. 
¡ ¡ E U R E K A ! ' | 
- L M E J O R C A L Z A D O , S I N | 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A C O L E G I A L E S >v 
CREOLINA INDUSTRIAL' 
es e i desinfectante 
a c t i v í s i m o y e n é r g i -
co , q u e no s i e n d o 
venenoso, c á u s t i c o 
ni co r ros ivo , es ex-
c e l e n t í s i m o para la 
d e s i n f e c c i ó n y trata-
miento de enferme-
dades de vuestro ga-
nado, establos, etc. 
S t i l o g r á f i c a s 
El mejor surtido de las 
marcas de fama mundial 
Waterman, Conklinr 
Sheaffer s, Swan.Unique 
Strong, Tower. 
Millares donde elegir 
REPARACIONES - PLUMILLAS OE ORO 
Casa M O Z C H I C 8 ! á , 9 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
o 
PIDAN FOLLETOS 
A L O S Ú N I C O S 
D I S T R I B U I D O R E S 
T R E C O , S . A . 
PL\ZA OE LA INDEPENDENCIA. 1 
MADRID 
f • b r ) c • n < • ••> 
LABORATORIOS CREOLINA. S. en C. • MALAG/V 
: e n o u s i 
Piata, 48; Banco C a t a l u ñ a , 114; Docks . jAndaluces . fin corr iente, 12.500; A l i c a n -
7; Felgueras, 97.75; Aguas, 227.75; nue- te ' 25 acciones; í d e m fin corr iente , 25 y 
vas, 166.50; Azucareras. 67.50: Chades, 
€04; T r a n v í a s , 118.50; Guada lqu iv i r , 65. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos , papel, 184; S i d e r ú r g i c a 
M e d i t e r r á n e o , 127; Explosivos. 1.230; Re-
sineras, 50; T e l e f ó n i c a . 138; Menera . 165; 
I lob la , 695; Sota, 1.245; N a v a l , blanca, 
124; H . I b é r i c a , 720; H . E s p a ñ o l a . 215; 
Viesgo. 600; Babcock, 160. 
B O L S A D E P A R I S 
(Servicio especial) 
F lor ines . 1.024,25; coronas checas, 75,50; 
Í t e m suecas. 683,50; l e i . 15.15; francos 
suizos, 492; chelines a u s t r í a c o s . 357,50. 
A C C I O . x ¿ S . — B a n q u e de P a r í s et i-ays 
Eas. 3.245; P e ñ a n oya. 1.270; R í o T i n t o . 
6630; W a g ó n L i t s . 707; Etabl issements 
í l u h l m a n n , 1.311; Senelle Maubeuge, 4.155 
Cambios del dia 12. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Servicio especial) 
Pesetas, 34.62; francos, 123,91; d ó l a r e s . 
4 8676; francos belgas, 34,875; suizos, 
2'>,175; l i ras , 92,965; coronas noruegas, 
1«.2062; danesas. 18.2087; florines. 12.0955; 
marcos. 20.4012; pesos argent inos, 47,09 
(Cierre) 
Pesetas, 34,80; francos, 123905; d ó l a r e s , 
4.8575; belgas, 34,87; francos suizos, 
l i ras , 92.945; 
350 acciones; Met ro , 24.000; Nor te , fin 
c ó r l e n t e . 100 acciones; T r a n v í a s . 10.000; 
Al tos Hornos , 3.000; Azucareras ordina-
rias. 25.000; í d e m fln corr iente . 37.500 y 
75.000; Explosivos, 11.400; í d e m fln co-
r r i en te . 27.500. 
Obligaciones. — Sant i l lana, p r imera , 
2.000; H i d r o e l é c t r i c a , serie D , 500; M a -
d r i l e ñ a 6 por -00, 1923, 5.500; R i f , serie 
B . 5.000; í d e m , serie C, 5.000; Mieres. 
12.000: Nava l , 5 por 100, 1.000; í d e m 6 
por 100. 7.000; T r a s a t l á n t i c a 1920, 12.500; 
Nor te , p r imera . 7.500; idem segunda, 500; 
í d e m qu in ta . 6.500; As tur ias , p r imera , 
1.000; N o r t e 6 por 100. 2.000; Segovia. a 
Medina . 3.500; Valencianas. 2.500; M a d r i d 
a Zaragoza y a Al ican te , p r imera , 63 
obligaciones; serie I . 6.500; serie J . 1.000; 
Andaluces 3921. 5.000; M a d r i d a A r a g ó n , 
2.000; P e ñ a r r o y a y Puer tol lano. 5.000; 
Azucarera sin es tampil lar . 12.500; bonos, 
segunda, 15.000; Los Remedios. 12.500; 
A s t u r i a n a 1920. 1.500; idem 1926, 3.000; 
P e ñ a r r o y a , 8.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 14.—En la se s ión de hoy hay 
m á s luc imien to en las operaciones. Los 
valores bancarios no operan. E n ferro-
carr i les mejoran cinco pesetas las Ro-
blas. Las E l é c t r i c a s viejas ganan u n 
duro. E l grupo minero se ha t ra tado m á s 
f i rme. Las Setola^ar a l por tador han ga-
(T.' i nado tres duros. Los valores navales es-
H o y 
i 
25.175; florines, 12,095/8; . 
m k r c ( k 20.405; c o r ó n a s suecas. 18.14; ^ flrm^- E " ^ ^ G inpuKoanas y 
í d e m d a n t a s 18.215; í d e m noruegas. Vascongadas. Mejoran las Babcock W i l -
Í ^OÓ- chelines a t r acos. 34.62; coro- 9,°^ V pierden u n duro y medio las 
checas 164.50; marcos finlandeses.! C Nava le s sene b l a n c a Retroceden seis 
u n a n u e v a m a n e r a 
de b l a n q u e a r y e m b e l l e c e r los cl ientes 
H a g a l a p r u e b a 
los Explos i -
I n t e r i o r ee 
n! t r a t a con alza y los d e m á s valores se 5.27/32 p e n . q u e s i C ^ n g ^ 2 chelines 2̂  • « H i tecarias m 
peniques; Yokohama, 1 c h e l m 11.1J/321 100 y Avuntamientoa de B i l . 
peniques. bao conf i rman el cambio anter ior . Me-
B O L S A D E B E R L I N j o r a n las H i d r o e l é c t r i c a s y repi ten cam-
(Servicio especial) bio las P r i o r i t é s y las E l é c t r i c a s Re-
Peseta^. ^ ^ f ^ ^ A ^ bancarios se sol ic i tan loa 
20.403; francos. ft16^,jo;on^h.cas. y ^ t a m b ¡ é n demanda, de 
H e nquf un nuevo m é t o d o par* el cu idado de 
lo» dientes U n m é t o d o que a c t ú a de diferente 
manera de las pastas y d e n t í f r i c o s corrientes. 
U n m é t o d o que l i m p i a lo» d i e n t e » y les presta 
des lumbrante b r i l l an tez , que embellece las 
L A P E L Í C U L A O C U L T A DfENTES 
HERMOSOS 
Pase l a lengua sobre los dientes y n o t a r á una 
p e l í c u l a — una capa viscosa, escurr id iza . L a 
p e l í c u l a absorve los colorantes de lo» a l imentos , 
tabaco, etc Se adhiere a los dientes, penetra 
en las jun turas y a l l í se local iza . Faci l i ta a las 
bacterias el atacar las cnefas y a la caries el 
destruir los dientes. N o puede usted tener 
dientes bonitos si no la combate . 
Ahora — en u n nuevo t i p o de d e n t í f r i c o l l a m a d o 
Pepsodent — la ciencia denta l ha descubierto 
combatientes efectivos de la p e l í c u l a . Su a c c i ó n 
es, coagular la y e l i m i n a r l a luego y a d e m á s 
vigorizar las e n c í a s . 
PRUEBE ESTE N U E V O M É T O D O 
Pruebe Pepsodent. Observe cuan l i m p i o s se 
sienten los dientes d e s p u é s de usar lo . Note la 
d e s a p a r i c i ó n de la p e l í c u l a viscosa. Vea como 
los dientes se b lanquean a med ida que la 
p e l í c u l a desaparece. Su uso durante algunos 
d í a s le p r o b a r á su poder sin dejar luga i a 
dudas. SoI t c i t« hoy n n l u b o grat is pa ra 10 d í a s 
a Secc 5. 24 B a s q u é i s Hermanos y Cía . 
Cortes, 591-A. , B a r c e l o n a * 
12 404' mi l re is , 0,499; pesos argentinos, 
i 776^' l i ras , 21,95; chelines ausUiPcos, 
' francos suizos, 81,05; Deutsche 
Bilbaos y 
Vizcayas e Hispanos. H a y peticiones de 
papel de Centrales. Las Roblas ganan 
u n duro . Los Nortes, Santanderes y A l i -
cantes ofrecen papel con dinero distan-
M A R C A 
Lloy 
Sued. 
ok. Í S T Disconto. 161; Dana t Bank . 
l í ^ ^ H a n ^ ^ m . S O r ' H a m b u r g ciado. Las Viesgos y las E s p a ñ o J a a r e - i 
i i -n- a E G 1S312; Siemens pi ten cambios. Las Sevillanas, Coopera-
. 176,oO; A . rtriAoi- riPTri- tiva-s de Bi lbao v Duero con esncclal. ueo. aío.^. ^ h u c k e r t 204.25; Dem- t lvas de i lbao j 
Halske <k>1. J 5 0 1 ^ ^ ^ Polyphon, 1 permanecen igriaL 
l ^ ' ^ t o T T l l : Geisenki rchen. H u , Sierras Men ñ e r a s se ofrecen a 165; 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : " E l pecado sintético" 
y "Czarevich" 
" E l pecado s i n t é t i c o " es una p e l í c u l a 
c ó m i c a ^ l esti lo de las de Collen Moore^ 
Es l a ch iqu i l l a buena, pero l igera, a 
quien se le mete en l a cabeza ser ac t r iz . 
L o g r a de su novio, au to r tea t ra l , que 
le d é u n papel en su obra " E l pecado 
s i n t é t i c o " . Fracasa por ingenua, s e g ú n 
le dicen, y se lanza a aprender a v i v i r . 
C la ro que de m e n t i r i j i l l a s . Si, a l f i u y 
a l cabo, no puede n i o í r u n cuento un 
poco audaz. U n a serie de sustos entre 
gente poco aprensiva, le devuelve a su 
hogar y a l amor de su novio, t a n ino-
cente como sa l ió . 
E l desarrol lo es todo éJ burlesco. Pre-
domina l a ca r i ca tu ra de los t ipos y aun 
de los cuadros. No se puede t o m a r en 
serio na tu ra lmen te a l a j oven cuando, 
con su ca ra ingenua, dice que es una 
pecadora. L a n i ñ a sale f rancamente a 
l a superf icie de aquella que se prego-
na m a l a mujer . E l l o da, sin embargo, 
o c a s i ó n a escenas atrevidas, que bordean 
el l i m i t e de 1 í escabroso, escenas a las 
que, n i en bur la , como en este caso, se 
les puede da r relieve. E l fo l l e t ín que na-
ce en el desarrol lo de l a f á b u l a es algo 
burdo. 
E n resumen: con una l ige ra poda, " E l 
pecado s i n t é t i c o " q u e d a r í a enteramente 
l i m p i a . PercTTo que sobre todo h a b r í a 
que b o r r a r es el t í t u l o , de reclamo po-
co noble. 
"Czarev ich" es p e l í c u l a enteramente 
espectacular. E l asunto es el amor mor-
g a n á t i c o de u n P r í n c i p e ruso, que ha 
pasado su j u v e n t u d en los cuarteles y 
nada quiere saber de afectos mujer i les 
P o r eso. su p r i m e r amor ( la ba i l a r ina 
de l a Opera, que él l l a m ó a su palacio 
c r e y é n d o l e ba i l a r i n ) es m á s pu ro e i m -
oetuoso. N i valen i n t r i g a s palaciegas n i 
''azones de Estado. Cuando l a joven sale 
dQPterrada. él, bur lando l a orden impe-
r ' a l , corrft a l a f ron te ra a unirse con 
lq oue ama. 
E l a r g i i i p é i í t o . como se ve, no es de 
g ran f a n t a s í a . Se ha dado mucha? veces 
en l a h i s t o r i a y en él ar te . L a pasadf 
t emporada se e s t r e n ó o t r a p e l í c u l a se-
mejante , pero in fe r io r a é s t a . Tiene a l -
gamos anacronismos impe-donables. pero 
son fa l tas que desaparecen en el con-
j u n t o . L a s o l u c i ó n del conflicto es n a t u -
r a l y r á p i d a . A l jun ta r se el Pr inc ipe con 
su nov ia en l a fonda de l a f rontera , la 
f á b u l a ha t e rminado . 
E l fuer te de l a obra es l a f o t o g r a f í a . 
Juegos de luz, efectos sorprendentes, co-
mo él del bai le de l a a r t i s t a d t i ran te la 
r e c e p c i ó n , y esplendor, mucho esplendor 
de los in ter iores , en los que t ienen su 
propio f u l g o r los t rajes y los uni formes 
de u n a cor te rusa. 
Su l imp ieza mora l le hace a ú n m á s 
recomendable. 
C la ra N O X 
Excepcional repar to por loa prlnclpaleg 
art is tas de l a c o m p a ñ í a . 
LS PENULTlÉ *REPÍ!ESESTAGIOfl 
d« " E l proceso de M a r y Dugan" , el éxl, 
to de los éx i tos , se c e l e b r a r á esta tarde 
en el A L K A Z A R . Noche, " H a n matado 
a don Juan" . E l jueves, estreno del me-
lodrama de la a l ta sociedad norteameri-
cana, o r i g i n a l de John W i l l a r d , tradu-
cido ' por J o s é L u i s Salado y F . Pérez 
cana, o r i g i n a l ae j u i m w n i a r a , ireu 
cido por J o s é L u i s Salado y F . Pérez 
de la Vega, t i t u l ado " E l gato y el 
na r lo" . 
Infanta Beatriz 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada, el j u ^ . 
ves 17, a Ia3 seia V cuar to de la tar-
de Estreno de la comedia en tres ac-
tos de Birebeau y Dolley, ve rd ión caste-
l lana de J o s é Juan Cadenas y Enrique 
G u t i é r r e z Ro ig , t i t u l a d a "Su sonrisa". 
Repar to : Colette, M a r í a Lu i s a M o n e r ó ; 
Sofía. Eugen ia Prados; Luciana , Mar ía 
V a l c á r c e l ; una r e c i é n casada, Consuelo 
Monteaguado; M a r t í n , Pedro Barre to; 
Felipe R u i z T a t a y ; Migue l , Rafael Ma-
r io- B u d é , Gu i l l e rmo Figueras; Torino, 
An ton io Guer ra ; P i s t ó n , Pedro Abad ; un 
r e c i é n casado, Carlos Alva rez Segura. 
Decorado de Guerra Atrezzo, cedido por 
las casas E c h e v a r r í a y Rafecas y M i n -
tons-China. 
PROXIMAMENTE 
I A L M A S N E G R A S 
| Revista 
I SONORA 
I F A Y ORO DE L E Y 
| i v A de la pantalla 
P R E N S A : "Sin escudo ni blasón" 
Y v a de p r í n c i p e s y p r í n c i p e s enamo-
rados. T a m b i é n a q u í como en "Czare 
v i c h " , el p r í n c i p e enamorado de una her 
mosa j o v e n del pueblo, lo po^tpone todo 
a su amor , cuando é s t e le l l ega de ve-
ras. 
E l r e c h a z ó cortesanas; él p e n s ó ha l la r 
u n a conquis ta fác i l en l a he rmana de 
u n m é d i c o , pero e n c o n t r ó una mujer , y 
eso le r o b ó de veras el c o r a z ó n . Se c r u -
r a u n incidente t r á g i c o . V a l i é n d o s e d^ 
e n g a ñ o s l e g r a en t ra r en l a casa de su 
amada y cae malher ido por el r e v ó l v e r 
de é s t a . Y a curado v a a sacarla de la 
c á r c e l . E l su f r imien to ha pur i f icado el 
amor . 
L o que hemos dicho de la an te r io r es 
apl icable a é s t a . Czarevich es m á s se-
rena, pero menos humana t a l vez. L a 
a c c i ó n tiene su momento culminante , de 
g ran efecto, cuando el pr inc ipe se l leva 
a su aposento a la joven . L a peripecia 
se resuelve serena y perfectamente. E l 
c a r á c t e r vo lun ta r ioso del p r í n c i p e e s t á 
admi rab lemen te t r a tado . E l sofrenazo 
del p r i m e r despecho recibido le hace 
caer de su pedestal de soberbia. E n t o n -
ces piensa en l a conquista de un co-
r a z ó n por l a dignidad, por l a nobleza. 
F o t o g r á f i c a m e n t e , es igualmente es-
o l é n d i d a . Los protagonistas. B-lliee Do-
ve y Ol'.ve Brock , l o g r a n sus papeles. 
M o r a l m e n t e , es l imp ia , como el resto 
del p r o g r a m a . 
C. N . 
Mauricio Chevalier reorresa a América 
L a semana pasada sa l i ó de P a r í s con 
r u m b o a N o r t e a m é r i c a , en c o m p a ñ í a de 
su esposa, Ivonne V a l l é e . Maur i ce Che-
va l ie r , nombre al que ha puesto de ac-
t u a l i d a d en E s p a ñ a el "c ine" sonoro. E n 
l a e s t a c i ó n de Saint Naza i re se encon-
t r a r o n aquella m a ñ a n a del m i é r c o l e s 
t res figuras mundiales en dis t in tos pla-
nos: madame C u r i é , el general Dawes 
Y M a u r i c i o Chevalier. Todo P a r í s acu-
d i ó a despedir a las tres grandes per-
sonalidades de l a ciencia, de l a p o l í t i c a 
y de l a pan ta l la . 
Cheval ier vuelve ahora a la t i e r r a de 
sus conquistas a r t í s t i c a s a filmar su 
t e rce ra pe l í cu la . " L a c a n c i ó n de P a r í s " 
qtie ahora se proyecta en M a d r i d , resis-
t i ó en el Pa ramoun t de Nueva Y o r k 
seis semanas y diez en San Francisco 
E n o t ras ciudades el é x i t o ha sido pa-
recido. Cheval ier h a manifestado, sin 
embargo, que su labor en esta obra es 
detectuosa y que vuelve a es tudiar a 
perfeccionarse, confiado en L a s k y ane 
^ d ? t e n ? e r hasta M M á x i m u m las 
facul tades de un a r t i s t a . "Tengo cuan-
t o n e c e 5 i t o - h a d i c h o - p a r a rodear í e 
comodidades a m i madre, a fin de com-
pensar la de los muchos a ñ o s de duros 
t r a b a o s seguidos a l a muer te de m i Ja-
dre. cuando yo era un n i ñ o . " Su a m b i -
c ión es l a de ha l la r en el "cine" e^Sre-
smnes de creaciones nuevas p a r a ^ s u 
Vuelve con un con t ra to fabuloso (es-
t á n y a m u y lejos los 5.000 d ó l a r e s de 
su p r i m e r v ia je ) a H o l l y w o o d efudad 
admirab le , segrún él. pero que le hace 
efecto de u n campo de prisioneros de: 
l u jo . M a u r i c i o Chevalier. estreSa mUn!: 
d a l de l a panta l la , ha sido t a m b i é n p n 
sionero de guer ra . « ^ u i e n p n -
Í P P O M T O ! 
N O V I E T O N E 
1STA S O M O P A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Todos los d ías , tarde y noche, el éxi 
to mas grande, la obra cumbre de B d l S 
L O o l a M S ^ a , V a d 0 r a " ' 
Lara 
H o y . "Rosas de o t o ñ o " , tarde y noche 
Jueves noche, estreno de la farsa cómi-
ca en tres actos o r ig ina l de Carlos A r -
nichea, t i t u l ada "Para t i es el mundo" 
Cartelera de espectáculos 
F O N T A L B A ( P i y Marga l l , 6).—Com-
p a ñ í a Lo la Membrives.—6,30 y 10,30, Sal-
vadora. 
C E N T R O (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a d« 
comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y 
Valer iano I^eón.—Tarde , no hay función 
para dar luga r a los ensayos de E l rey 
en puerta.—A las 10,30, E l d i funto era 
mayor ^butaca, cuatro pesetas). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — A l a i 
10,45, E t i n pulverem reverteris y ¡Ta . 
r a r í ! ( éx i to de locura ; butaca, tres pe-
setas). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
10,30, Rosas de o t o ñ o . 
R E I N A V l C T O K L % (Carrera de San 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D íaz -Ar t i ga s . 
A las 6,15, Vidas cruzadas.—A las 10,30, 
¡ A t r é v e t e , Susana! 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6.30. 
reci ta l de canciones y poes í a s b r a s i l e ñ a s 
por Helena Magalhaes Castro.—A las 
10,30. Sixto Sexto. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a de teatro ame-
ricano.—A las 7. E l proceso de Mary 
Dugan.—A las 11, H a n matado a don 
Juan. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
A las 6 30. E l ú l t i m o lord .—A las 10,30, 
¡ P é g a m e . Luc iano! (g ran é x i t o ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés ) .— 
C o m p a ñ í a Harito-Ballester.—6,30, Mol i -
nos de viento y L a mujer de su mar i -
do.—10.30, L a mujer de fu mar ido y Cá-
diz, la i n m o r t a l obra del maestro Chue-
ca (éx i to del i rante) . 
COMICO (Mar i ana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6.30, E l sofá.—10,30, Seia 
pesetas. ¡ E x i t o s ! 
P A V O N (Embajadores, 11 ) .—Compañ ía 
de L i n o Rodr íguez .—6,30 y 10,30, bene-
ficio de N i ñ o del Museo y despedida de 
Ange l i l lo y N i ñ o del Museo con el gran 
éx i to L a copla andaluza. Mié rco le s , de-
but de Guerr i ta , el maravi l loso estUista 
de l a voz de oro, cont ra el famoso te-
nor Sevilla, ú l t i m a r e v e l a c i ó n del canto 
jondo. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6) .—Manri -
que Gil .—Popularisimas. Palcos, seis pe-
setas. Butaca, una peseta.—A las 6 La 
pasionaria.—A las 10,30, E l soldado de 
ban M a r c i a l . 
F U E N C A R R A L (Fuencarra l . 143). — 
C o m p a ñ í a M a r í a B a d í a - P e ñ a l v e r - A I m o d ó -
var.—6,15, D o ñ a Francisquita.—10,30, Loa 
sobrinos del c a p i t á n Grant . 
a ^ ^ o 0 1 5 P K I C E (Plaza del Rey, 8) . 
A las 10,30, grandiosa func ión de circo, 
p r e s e n t a c i ó n por p r imera vez en pista 
ael famoso b a i l a r í n negro H a r r y Fle-
m i n g en " t o u r n é e " de despedida de Es-
pana. L i t t l e Esther. E x i t l z o . 
™ n D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
S e n AEn}Presa S. A. G. E. Te lé fono 
16209). A las 6,30 y 10,30, Not ic ia r io 
Fox sonoro. L a bella de Samoa (Lois Mo-
r a ^ ™ r q ^ í ? e a i 3 salvajes (Greta Garbo), 
n P " ^ D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
l lao) —6,15 y 10,15, Reportaje gráf ico . E l 
pecado s i n t é t i c o , por Colleen Moore y 
Anton io Moreno. Czarevich, por I v a n Pe-
t rov ich . 
C I N E A V E N I D A (P i y Marga l l , 15. 
?^Pre<;VS- A- G- E- Te lé fono 17571).-
A las_ 6,30 y 10,30, D i a r i o Met ro . H u r r a 
r w ^ i J f 9 ™ a c 0 3 (John G ü b e r t ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
8. A . G. E . ) . — A laa 6,15 y 10,15, N o t i -
c ia r io 14. Alteza, yo os amo. Los cosa-
cos (John Gi lbe r t ) . 
- , n I N , L I , D E A L <Do<*or Cortezo, 2 ) . -
o.30_y 10 (g ran gala) . E l gran susto. E l 
d u e ñ o del co tar ro (D . Coleman). E l mur-
c i é l a g o (Lu i sa Fazenda y Jack Pick-
fo rd ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A G E Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 1015 L a pe-
l í cu la de la noche. U n id i l io en ' el "Me-
t ro '. E l p r í n c i p e estudiante (R a m ó n No-
v a r r o ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha. 157. Te-
lé fono 72327).—A las 6.15 y 10.15, grao 
éx i to de la famo?a ac t r iz i t a l i a n a ' M a r í a 
Jacobim en Noche t r á g i c a (soberbia 
a d a p t a c i ó n orquestal) . A salvarse tocan 
(comedia por George Sidney) , K o k ó , 
l á m p a r a de Alad lno (dibujos animados) . 
E l jueves, Beau Geste. 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Mur l l lo , 
126).—El mejor "c ine" de E s p a ñ a — A 
las 5,30 tarde y 10 noche. E l hermani-
to, po r H a r o l d . E l destino de la carne, 
por E m i l Jannings. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34; te léfcmo 17452. Empresa S. A G. 
E. ) .—A las 6,15 y 10,15, Espadas son 
t r iunfos . Apuros por par t ida doble. La 
pobre r ica . E l recuerdo de su madre. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A laa 4 tarde (moda) . P r imero , a re-
tnonte, Salsamendi y Vega contra Pasie-
g ü i t o y A l b e r d i . Segundo, a pala: Amo-
rebieta I I y J á u r e g u l contra Araquls-
ta in y B e g o ñ é s I I I . 
« * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b d e t ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
M A i í K l ü . — A Á o X I X A u m . b.31S E L DEBATE M a r t e s 15 de octubre de 19^9 
T R I U N F O D E M A R C I A L U L A N D A E N B A R C E I O N I 
Cortó las orejas y los rabos de sus dos toros. Bienvenida, después de su fra-
caso en Madrid, fracasa en Zaragoza. En esta corrida resultó herido Barrera 
E N M A D R I D A C T U A R O N S E I S N O V I L L E R O S V A L I E N T E S 
L O S T O R E R O S POBRES. . . 
Y V A L I E N T E S 
Fiesta de consolación'do y * ™ * en 9U3 intervenciones en toros 
i restantes. 
E l p ú b l i c o s a l l ó echando venablos del Y a el segundo c o m ú p e t o , t a m b i é n cas-
ia co r r i da del s á b a d o . . . L a gente reniega! t a ñ o , fué f rancamente bravo, a r rancan-
de los ases de la t au romaqu ia un d i a y dosft fuerte y derr ibando bien. Y precisa-
r i to , c o m u n a «obr la faena y un espada- r a' vol tereta , j^^^^^fejggg 
zo c a í d o , demost rara su s o l t í ra torera, la el to ro sexto era ^ * ^ r 0 J i ^ ^ 
m á s lograda de todo el car te l , como pu- hermoso, con dos P l t O B « . P ^ " V 
r io que dejo en el redonnel dos jacos 
mente en una peligrosa c a í d a al descu 
bior to fué donde se d e s t a c ó como va 
l í en te de veras el segundo espada apo-
dado "Pajarero" , que t ras b u l l i r mucho 
con la capa, t i r ó con la f l á m u l a en la 
diestra t res o cuat ro parones vil lal tes-
Curro C A S T A Ñ A R E S 
E N T E T U A N 
otro dia— N o se ve remedio para los e n 
g r e í d o s toreros favor i tos de la fama, que 
abusando de su nombrad la salen a co-
brar, sin a r r imar se ¡ni al becerrol 
— ¿ A qué viene este in t ro i to?—pregun-
t a r á n ustedes. 
Pues viene a cuento de la novi l lada eos de m u y buen recibo. Con el estoque 
del domingo, y son a f i r m a c i ó n , antece-i h i r i ó c a í d o t a m b i é n , aunque atacanrto 
dentes obligadas a su r e s e ñ a . recto y sufr iendo u n r e v o l c ó n emoclo-
F-uó u n asombro para los aficionados i nante, que hubo de valer le el g a l a r d ó n 
ver anunciada en los carteles la co r r ida c o d i c i a d í s i m o de la ore ja del an imal , 
de los toros de Pa lha (que nadie que-! Con el tercero, precioso berrendo en 
r í a m a t a r ) , pa ra " l u c i m i e n t o " de seis ¡neg ro , de dulce bravura , a p u n t ó el ter-
pobres novi l leros a los que nunca son- cer matador u n f ino estilo torero que 
rió la fo r tuna . acredi ta su naturaleza sevil lana. L ó p e z 
Los comentar los entre los t au ró f i l o s I Reyes se l l a m a el mozo, y era nuevo 
fueron s a b r o s í s i m o s en ,a plaza, como los tres espadas si-; Bien escaso espacio merece la novil la-
—Esto es el colmo N o haber quien se fruientes. T a n t o con el percal como con i da del domingo, tan to por el ganado 
a t reva con los bichos portugueses. la bayeta, t o r e ó Reyes c e ñ i d o , y lo que como por los lidiadores. B a s t a r í a con 
In to lerable . A n t a ñ o mataban palhas,Ivale m á s que c e ñ i d o , que es templado. 'decir que los ganaderos, s e ñ o r e s Zaba-
L a ^ a r t i i o y Frascuelo y Mazzan t in l y ¡ A g u a n t ó valeroso dos volteretas en el ji los y G a r r i d o S a n t a m a r í a , enviaron un 
G u e r r i t a y B o m b a y Machaco. tercio de muer te y c o n q u i s t ó f ina lmen- g é n e r o de lo peorcl to que so presenta 
—Anda anda. Y Gal l i to , el lnolvlda- |te la oreja del enemigo con una esto- en plaza y que los diestros For tuna 
ble Gal l i to sa l ió en hombros ' po r la puer- cada ejecutada a u n t iempo por a r r an - Chico, Pa lomino y M a r a v i l l a no logra-
t a grande la p r i m e r a vez que m a t ó to- c á r s e l e el bu re l cuando se perfilaba pa ra l ron vencer las. a pesar de todo vencibles, 
ros de Palha, que fué precisamente en matar . ¡ c o n d i c i o n e s del saldo de morachos. Sin 
J o a q u í n Hon to r l a , menos afor tunadojembargo, y en grac ia a la voluntad de-
que sus tres c o m p a ñ e r o s antecedentes most rada por los dos pr imeros espadas, 
que sal ieron a estocada por toro, hubo destacaremos en F o r t u n a menor dos 
N o sólo m á ^ h a y ^ m ^ t ^ ^ ^ s que'Tos toreen,! de p inchar cua t ro veces por lo media-1 excelentes v e r ó n i c a s y media superior 
sino que no hay tampoco novil leros , dejno, t ras una faena no mucho mejor, al en su p r imero , la Irreprochable ejecu-
...uertos a pesar de los petos 
Algu ien nos pide a la salida una s in 
tesis de la pelea. 
— ¿ C u á l es el mejor de los seis? 
—Hombre— V e r á usted: el m á s en 
terado, como torero, es indudablemente 
el Taberner i to . E l m á s valiente de to-
dos estos valientes lo es s in d i s c u s i ó n 
al Pajarero. Como torero f ino y de buen 
estilo hay que destacar a L ó p e z Reyes 
y como matador al A l g a b e ñ o . Todo ello 
en d i a p a s ó n modesto, pues hay que ano-
tar que t u v i e r o n a su d i spos i c ión un 
ganado suave y noble... Y u n p ú b l i c . 
m á s noble y m á s suave t o d a v í a . 
de Mon ta lvo . E s t u v o regula r y pasapor-
t ó a ambos p ié a t i e r ra . 
M á r q u e z estuvo regular en el p r imero 
y c o r t ó las dos orejas del cuar to . 
M a r c i a l L a l a n d a c o r t ó las orejas y los 
rabos de sus dos toros. 
Fuentes Bejarano , m u y valiente. C o r t ó 
la oreja a l tercero, q u e d ó regular en el 
que c e r r ó plaza. 
« « » 
S E V I L L A , 14.—Con asistencia de los 
In fan tes se c e l e b r ó l a s é p t i m a del se-
gundo abono. L a entrada, regular . Se l i -
d i a ron seis novi l los de don J o s é Mar-
t i n h o Alves do R í o , m u y bien presenta-
dos. Cant implas , en su p r i m e r o no hizo 
nada. Ma tando estuvo pesado. E n el se-
gundo, m u y bien. Hizo una buena faena 
de mule ta , ma tando bien. (Palmas.) Pe-
dro Carrefio en su p r imero , nada. E n su 
segundo m u y val iente . Rever t i to . a su p r i -
mero le t o r e ó m u y bien con el capote y 
mule ta . E n su segundo, que era un buen 
bicho, no hizo nada de par t i cu la r . D ió 
un buen pinchazo. 
C O G I D A D E B A R R E R A E N 
Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 14.—Se ha celebrado la 
p r i m e r a do f e r i a con ganado de Samuel 
Hermanos . 
, B a r r e r a r e s u l t ó cogido al hacer u n qui -
te en el p r ime ro . Sufre u n puntazo de 
R A D I O T E L E F O N O 
Programas para el d í a 15: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,15. Seña les ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Bole t ín meteorológico. Informa-
ción teatral . Bolsa de trabajo. Revista c i -
nematográfica.—15.25. Noticias de ú l t ima 
hora. Indice de conferencias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. E m i s i ó n para niños.—20, Mú-
sica de baile.—20.25, Noticias de Prensa.— 
22, Campanadas. Seña le s horarias. Bolsa. 
Concierto. Recital de canto por Mary Ma-
r lny (mezzo-soprano). Charla, por Antonio 
Velasco Zaao. Canciones, por Graciela.— 
24. Campanadas. Noticias de ú l t i m a hora 
suministradas por E L D E B A T E . Mús ica de 
baile, orquestas de Florida.—0,30, Cierre. 
B A R C E L O N A (B. A. J. 1, 350 metros).— 
11, Parte meteoro lógico para las lineas aé -
reas.—12, Campanadas. Servicio Meteoroló-
gico. Bolsín. Sexteto. In fo rmac ión teatral . 
I n fo rmac ión de la Expos ic ión . -17 .30 . Tr io 
S a n t o r a l y c u l t o ? NOTAS M I L I T A R E S 
D I A 15.—Martes.—Santa Teresa de Je-
sús , v i r g e n ; Santos Bruno , Obispo; For -
tunato, Agileo. m á r t i r e s ; An t íoco , Seve-
ro. Obispos; A m a l i a , v i r g e n ; Tecla, aba-
desa, ' 
L a misa y oficio d iv ino son de Santa 
Teresa, con r i t o doble mayor y color 
blanco. 
A . Nocturna,—S. I ldefonso. 
Ave María.—11 y 12. misa, rosar lo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Rogelio M u ñ o z y s e ñ o r e s de Ca-
rrasco, respectivamente. 
40 Horas .—Parroquia de Sta. Teresa. 
Corte de M a r í a . — T r á n s i t o , en S. M i -
l lán , Carmen y S. I ldefonso; Opulo, en 
Sta. M a r í a ; E l e v a c i ó n , en S. Pedro. 
Par roquia do las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia . 
Pa r roqu ia del B u e n Consejo.—7,30 a 
11. misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de Sta. Cruz.—Novena a 
N . Sra. del P i l a r ; 10, misa solemne con 
su p r i m e r a ñ o t r i u n f a l y completo de a l -
t e rna t iva . 
-Lo m i s m i t o que ahora. Vea usted 
los colocados, porque ahora resulta que cuar to bicho lusi tano, u n negrete ter-
salen y a los matadores da novil los exl- lc iado, pero con sangre suficiente para 
giendo pr iv i legios , reclamando v e n t á j a s ; acredi tar su brava codicia. L a m e d i a n í a 
y poniendo vetos, n i m á s n i menos que!de t a l faena no fué o b s t á c u l o para que juna especie de delantaleo vistosil lo. en 
s i fueran " g u e r r í t a s " . |e l t a l Hon to r i a , santanderino por m á s ¡su segundo, y a l g ú n que ot ro pase ais-
c lón del v o l a p i é — m a r c a de la casa— 
en el mismo novi l lo . Aunque la estoca-
da resu l ta ra luego con a l g ú n defecto. 
r l o r del mus lo Izquierdo. 
N i ñ o de l a P a l m a tuvo que despachar 
cua t ro toros. E n todos estuvo regular. 
M a n o l i t o Bienvenida no hizo nada en 
toda la tarde . E s c u c h ó una bronca en el 
tercero. 
* « • 
Z A R A G O Z A , 14.—Se ce l eb ró hoy l a se-
gunda de f e r i a con ganado de P é r e z Ta-
bernero. 
La l anda en su p r i m e r o hizo una exce-
lente faena. E n su segundo aun estuvo 
mejor ; c o r t ó las dos orejas y el rabo. 
F é l i x R o d r í g u e z estuvo regular en su 
p r imero , a l que m a t ó de media fea. E n 
el qu in to , que fué protestado por pe-
D e l " D i a r i o Of i c i a l " del d í a 15 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — S e dispone que el 
D e p ó s i t o Geográ f i co ponga a la venta el 
A-ncxo I al Reglamento t á c t i c o , " I n s t r u c -
c ión y empleo t á c t i c o de las amet ra l la -
doras de C a b a l l e r í a " . 
C a b a l l e r í a . — S e declara de reemplazo 
por enfermo al c a p i t á n don J u l i á n Ve-
lao L ó p e z y al profesor p r i m e r o de 
E q u i t a c i ó n don Francisco J i m é n e z Ru iz . 
Pase a re t i rado por edad el que lo e s t á 
por Guer ra a l f é r e z E . R., c a p i t á n ho-
norífico, don E m i l i o M a r t í n e z Domingo . 
Intendencia.—Derecho a dictas por las 
comisiones d e s e m p a ñ a d a s por el general 
Panjul , don Ange l G a r c í a B e n í t e z , don 
Celestino G a r c í a A n t ú n e z , don R a m ó n 
Badell Maree, don Juan He rn lndez Díaz , 
don Gonzalo A r n i c a Fer re r . don Juan 
Cuerpo Jariego, don Leopoldo Apa r i c io 
Miranda , don Vicontn Sanvcdra Togores 
y don A n t o n i o Ure ta T r e v l ñ o , y personal 
que figura en relaciones que encabezan 
dichos s e ñ o r e s . Se conceden varias de-
voluciones de cuotas mi l i t a res . 
I n t e r v e n c i ó n . — Pronuosl a de destino 
, d,el comisar lo del E j é r c i t o de p r i m e r a 
der—21 Bolsín.—21 05. Semana cómica. Re- Par roqu ia de S. Ildefonso.—Novena a ¡c lase don Lu í? Saenz de Tejada M o r a -
v i s t e e n verso, por J o a q u í n M o n t e r o . ^ l ^ . l Sta. Teresa de J e s ú s ; 8, misa de comu-i leja P e n s i ó n de cruz de la orden de 
Iber la . -18. Bolsa. "Charlas para la mu-I s e r m ó n ; 6 t c o n t i n ú a la novena a Nues-
jer". Noticias de Prensa.-18,30. Tr io Ibe - | t ra Sra. del P i la r , con ejercicio, s e r m ó n 
p r o n ó s t i c o reservado en l a cara ante-lrla.-20.30. Clase de Inglés, por Mlss ^ | p n r ^ 
Sardanas, por la Cobla Barcelona.-22, 
Campanadas. Servicio meteorológico. Not i -
cias de Prensa.—22.05, Recital, por la can-
ta t r iz Paquita GIbert.—22.30. Orquesta de 
la Estación.—23. Cierre. 
5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n se-
ñ o r Sanz do Diego, ejercicio, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
Pa r roqu ia de Sta, B á r b a r a . - I d e m id . 
8, misa de c o m u n i ó n ; 11, misa solemne; 
5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n s e ñ o r V á z q u e z Camarasa. ejercicio, 
reserva y salve. 
Par roquia de Sta. Teresa (40 Horas) .— 
B E C E R R A D A P O R D I E S T R O S T e r m i n a el t r i d u o ; 8, E x p o s i c i ó n ; 10 , ¡min i s t ro . Se nombra ayudante de cam-
N O V E L E S misa solemne; 5 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , | p o del c a p i t á n general de l a segunda 
B I L B A O 14—Con una becerrada para ro3ario ' s e r m ó n P. Esteras, C. M . F . ; | r e g i ó n al comandante de I n f a n t e r í a don 
diestros n ive les ha t e rminado su a c t ú a - j ^ c ¡ c i 0 y / e s e r v a j J o s é L ó p e z Casado, 
q u e ñ o . h izo" F é l i x una faena sin luc l - |Ción en nuestra Plaza el e m p r e s a r i o L P H r r ? Q u i ^ d e s - . J o ^ - — T e c i n a el t n - | Presidencia. —Dispon iendo que el co-
miente , duran te l a cual s u f r i ó u n achu 
m i n g u í n Chico l o g r ó muchas palmas. Jo-
selito de la Cal . b ien. 
n i ó n ; 10,30. misa solemne con s e r m ó n ; | S a n Hermenegi ldo a los comisarion del 
E j é r c i t o don Pedro H e r n á n d e z de la To-
rre y Serrano, don Dionis io Mar t in -Ga-
mero v M a r t í n e z y don J o ^ é Casado Par-
do. Pase a la reserva por edad el in ter-
ventor de d i s t r i t o don. J o s é Otero Pe-
re i r o. 
S e c r e t a r í a . — S e dispone que el general 
Losada se encargue del despacho del m i -
nister io durante la ausencia del s e ñ o r 
c h ó n s in consecuencias. 
B ienven ida hizo a su p r imero una fae-
na en los medios; m a t ó de dos medias 
- Y el resultado de todo ello, la con-
secuencia Inmedia ta es... el caso flaman-
te del n i ñ o de Bienvenida. . . 
E n esta t e x i t u r a de á n i m o l l enó l a afi-
c i ó n l a plaza m a d r i l e ñ a en la esplen-
dorosa ta rde del domingo 13 de octubre. 
aeñas , d ie ra la nota val iente a l c e ñ i r s e : l a d o , sobre la derecha s iempre; y en 
de capa, l l e v á n d o s e el d r a m á t i c o volteo 
que hubo do corresponderle en el equi-
t a t ivo repar to de l a t a rde 
Pa lomino , t res buenos pares de bande-
r i l l a s — el segundo sencillamente estu-
pendo—. A l g ú n lance de capa t a m b i é n 
T a m b i é n m a t ó al p r i m e r espadazo oo-]y a l g ú n pase suelto. Es lo ú n i c o que 
mo los p r imeros matadores, el quln to lpuede c i tarse ; lo d e m á s — u n a parte gran-
espada de l car te l , n a t u r a l y vecino de 
M a d r i d , y que atiende por "Carretero". 
Y'Talieroií Tos seis nóv i í f e ros : Taber-1 Claro es que m a t ó ma l , va lgan verda-
ner i to . Pajarero. L ó p e z Reyes, J o a q u í n 
de por el p é s i m o g é n e r o y una buena 
parte por los diestros poco diestros—vale 
m á s no mencionar lo : pesadez, vu lga r i -
des, d e s p u é s de muletear con m u y poco I dad. abu r r imien to . Y el que c u l m i n ó en 
H o n t o r i a , Carretero y A l g a b e ñ o , entre 
u n a a t m ó s f e r a de s i m p a t í a que h a b í a de 
a c o m p a ñ a r l e s duran te toda l a j o r n a d a 
Es verdad que los modestos espadas de-
r r o c h a r o n vo lun tad a torrentes, por sa-
l i r airosos de su cometido, supliendo' con 
v a l e n t í a l a escasez de t é c n i c a y torean-
do a p u ñ e t a z o s en m á s de una o c a s i ó n . 
Jus to es a ñ a d i r , en honor a la verdad, 
que la Providencia , que vela por los po-
bres, dispuso que los seis toros, T O R O S 
de Palha. encerrados en los chiqueros. G a r c í a , pero que es t an a l g a b e ñ o como el 
sa l ieran nobles y suaves como borregos, j otro, por la s e n c i l l í s i m a r a z ó n de haber 
p o r lo que los revolcones y volteos que [nacido en la Algaba. Este torero, celoso 
menudearon de lo l indo se redujeron a l sin duda de su remoquete de g ran ma-
simples deterioros de s a s t r e r í a . tador, e j e c u t ó l a me jor estocada do la 
Só lo el p r i m e r bicho, u n c a s t a ñ o her - ' t a rde , aunque cog ió hueso, y hubo de 
moso, r e m o l o n e ó ante las garrochas,! repet i r con media delantera. Como to-
cumpl iendo, s in embargo, en todo l o s ¡ r e r o no luc ió , en cambio, aunque estu-
tercios y dando lugar a que Taberne- ' vo v a l e n t ó n a ratos, l l e v á n d o s e una "se-
aguante a l bicho n ú m e r o cinco de la 
serie. Si rva , s in embargo, de disculpa 
al d ies t ro l a " r o m a n a " de su enemigo, 
un berrendo c o r n a l ó n y con el m á x i m u n 
de arrobas sobre el lomo. Y apuntemos 
de paso en su haber tres lances de capa 
y media v e r ó n i c a , todo c e ñ i d í s i m o , con 
que c o m e n z ó Carretero su trabajo, que 
luego r e m a t ó u n poco... desigual. 
A c t u ó en sexto lugar u n A l g a b e ñ o , que 
nada tiene que ver con el famoso J o s é 
todo esto fué Marav i l l a , que hasta se 
p e r m i t í a el lu jo de sentirse desganado 
y f a t i g a d í s l m o , s in hacer en toda la 
tarde m á s que cosas malas y peores, 
dando, como se ve. t an escaso lus t re a 
su pomposo y pretencioso remoquete. 
. . .Y, en fin, ¿ p a r a q u é seguir?, si , una 
vez censurado duramente todo ello, aque-
l lo no v a l l ó lo poco que va escrito. 
JL I L G . 
E N P R O V I N C I A S 
E X I T O D E L A L A N D A E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 14. — Se c e l e b r ó en la 
M o n u m e n t a l una cor r ida a beneficio del 
monumento de la Raza, ¡ J i m é n e z . 
A n t o n i o C a ñ e r o r e j o n e ó dos nov i l los ' Chatet c o r t ó la oreja del cuarto. Do-
estocadas. E n su segundo estuvo bastan-
te bien. 
Novilladas 
E N A L C A L A D E H E N A R E S 
A L C A L A , 14.—Se ce l eb ró u n fes t ival be-
néf ico . E l ú n i c o matador J o s é M a r í a Ez-
guerro a l c a n z ó u n s e ñ a l a d o t r i u n f o . 
C H I C U E L I N H E R I D O C O N U N A 
B A N D E R I L L A 
C A D I Z , 14.—Los novil los de Concha y 
Sierra r e su l t a ron bravos. C á d i z estuvo 
superior ; m a t ó tres toros porque Chicue-
l ín r e s u l t ó he r ido en l a f rente con una 
bander i l la . 
Mesi ta , m u y val iente ; r e s u l t ó cogido y 
sa l i ó Ileso del percance. 
E N G R A N A D A 
G R A N A D A , 14.—Se l i d i a r o n novil los de 
Moreno Santa M a r í a . 
Aldeano, b ien en todo. Sa turn ino To-
r ó n estuvo t emera r io y c o r t ó la oreja del 
segundo. Paqu l to J i m é n e z , regular en 
todo. 
E N S O R I A 
S O R I A , 14 .—Noaín y Modesto R o d r í -
guez l i d i a r o n novi l los de Polo. L a c o r r i -
da r e s u l t ó sosa por las malas condiciones 
del ganado. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A . 14.—Se l i d i a r o n novi l los de 
te 24 aficionados y n inguno a p o r t ó con 
diclones. 
E l p ú b l i c o que l l e n ó l a Plaza p a s ó una 
tardo m u y entretenida. 
F U N E R A L E S P O R A L E 
Eduardo P a ^ é s que l a ha tenido ar renda- |duo a sta- Teresa de J e s ú s ; 8,30, misa de, mandante de C a b a l l e r í a don Enr ique Ba-
da estos dos ú l t i m o s a ñ o s . T o m a r o n par- c o m u n i ó n ; 10. misa solemne; 6,30 t . Ex- t a l l a y G o n z á l e z forme parte de la Co-
posicion. e s t a c i ó n , ejercicio, s e r m ó n s e - | m i s i ó n de l a Medal la de la Paz. Se abre 
ñ o r L e ó n y reserva. j concurso para proveer la plaza de ins-
A . de S. J o s é do l a M o n t a ñ a (Cara-I pector de Sanidad, vacante en la zona 
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30. ejercl-jde Protectorado de E s p a ñ a en Mar rue -
cio, rosar io y b e n d i c i ó n . eos, dotada con 8.000 pesetas de sueldo 
E . del S. C o r a z ó n (Cervantes).—7 m. , iy 7.200 de g r a t i f i c a c i ó n . 
B I L B A O , 14.—Organizados por el Club! E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de manifiesto i A r t i l l e r í a . — P a ? e a disponible volunta-
Cocheri to se han celebrado esta m a ñ a n a hasta las cinco de la tarde; a esta h o r a l r i 0 ei teniente E . R. don Juan Ruiz 
solemnes funerales en la iglesia del Co-j e s t a c i ó n , rosarlo, b e n d i c i ó n y reserva. ¡ R o d r í g u e z . , v 
r a z ó n de M a r í a por el a lma del mata-i Calatravas.—7 t., r e u n i ó n mensual dej seg,n,da D i r e c c i ó n . — P r o p u e s t a de des-
dor de toros b i l b a í n o Ale jandro S á e z i l a s H i j a s de M a r í a , con s e r m ó n s e ñ o r , t i n o del comandante de I n f a n t e r í a don 
(Alé ) , muer to el domingo d í a 6 por un Bé ja r , y reserva. ¡Adolfo H e r n á n d e z L ó p e z . 
to ro en Méj i co . Carmel i tas de Sta. Teresa (Ponza-j 
As i s t i e ron muchos socios de l a citada no, 65).—9,30, misa solemne con M a n í - " - ' " ' " • - - -
ent idad, amigos y c o m p a ñ e r o s del fl-!fiesto y s e r m ó n P. Torres , S. J . ; por l a l ^ , - _ , - r % r < n a HTI? 
nado tarde. E x p o s i c i ó n , rosario, reserva y ado-i V ^ U I O S C O tíe t l . L i ' L / l l O / \ £ I t l i 
r a c i ó n de la re l iqu ia . 
Carmel i tas de Sta. A n a (Tor r i jos , 63).; 
Novena a Sta. Teresa; 10, misa solemne| 
con s e r m ó n P. R ica rdo del S. C ; 5 t., | 
Manifiesto, s e r m ó n mismo padre, ejercí- j 
c ío y reserva. 
Carmel i tas Descalzas (C. de los Ange-
les).—10, misa cantada; 4,30 t., Expos i 
c ión. rosario, s e r m ó n y reserva. 
Cris to de la Salud.—Termina el t r i duo 
a Sta. Teresa; 11, misa solemne con Ma-
nifiesto; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, t r iduo , b e n d i c i ó n y reserva. 
S. del C o r a z ó n de M a r í a . — N o v e n a a 
su T i t u l a r . 8. misa de c o m u n i ó n . Expo-
s ic ión y ejercicio; 5,30 t , rosario, esta-
ción, ejercicio, s e r m ó n P. G a r c í a , C. M . F . ; 
u n fuerte golpe. N i ñ o de Terue l estuvo'reserva y salve, 
bien. Chavi to s a l i ó de la e n f e r m e r í a y Templo nacional de Sta. Teresa (Plaza 
l id ió el tercer toro . Ido E s p a ñ a . — T e r m i n a l a novena a su T l -
E N P A L M A D E M A L L O R C A 
P A L M A , 14.—So l i d i a ron novi l los de 
Samuel Hermanos . Delmonte y O b ó n 
cor ta ron una oreja. Bal tasar Tato , que 
debutaba, c o r t ó o t r a oreja. 
E N A L M E R I A 
A L M E R I A , 14.—Se l id i a ron novi l los de 
Gar r ido Catena. Canet estuvo val iente 
con la mule ta . Rafae l Piqueras, m a l en 
su p r i m e r o y bien en su segundo. 
C O G I D A D E C H A V I T O 
Z A M O R A , 14.—Los novil los de S á n c h e z 
cumpl ie ron . Chav i to en el p r i m e r o resul-
tó cogido y p a s ó a la e n f e r m e r í a con 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
t u l a r ; 8, misa y ejercicio, y al final, E x -
pos ic ión , hasta las 11,30; 10,30, misa so-
lemne; 5.30 t. . ejercicio, s e r m ó n P. Este-
ban de S. J o s é , y reserva. 
S. A n t o n i o de los Alemanes.—Fiesta a 
Sta. Teresa de J e s ú s ; 10, misa solemne 
con E x p o s i c i ó n , p a n e g í r i c o P. J o s é V i -
cente de Sta. Teresa, carmel i ta , y re-
serva. 
« « » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A C A S A O R G A Z . uCO, 13. 
L l N O L E U 
24, Arenal, 24 
27, Carretas, 29 
O C A S I O N 
Hote l nuevo. Sitio cén t r ico . 
Ciudad Lineal . T. 50971 
Los pollos "bien" y las Srtas. uchic,, 
deben v i s i t a r la grandiosa s a s t r e r í a Za rda in . Trajes y 
gabanes para caballeros de 100 a 250 ptas. T ra je sas-
t re para s e ñ o r a desde 100 ptas.; gabanee cuero, t r i n -
cheras p luma , precios s in competencia. 
Z A R D A I N , sastre d ip lomado. H O R T A L E Z A , 138. 
FABRICA DE CORONAS 
Faroles de Cementerio. 
F . G a r d a . 
15, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 18 
N o ea lo mi smo t o m a r c a f é que t omar n n bnen c a f é . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los C a f é s 
Capellanes, al precio de 8, 9r 10 y 11 pesetas k i l o . 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el m á s exquis i ta de loa chocolates. 
Pan de gluten y chocolate 
P A R A D I A B E T I C O S 
se expenden en las sucursales de V I E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (A lca l á . 129; A l a r c ó n . 11; Arena l , 
30; Atocha , 89; Fuenca r ra l . 128; G é n o v a , 2 y 25; Goya, 
29; M a r t í n Heros. 33; M a r q u é s Urqu l jo , 19; Preciados. 
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• BILBAO • 
Se r e g a l a r á n a l tenedor 
del n ú m e r o que coincida 
con el del p r i m e r p remio 
do la L o t e r í a Nac iona l de 
11 de d ic iembre de 1929. un 
billete (20 v i g é s i m o s ) de la 
L o t e r í a de N a v i d a d . Estos 
billetes se pueden a d q u i r i r 
en la calle de Santa Isabel. 
42. domici l ie de la presiden-
ta, y en Serrano, 82. domi-
c i l io de la tesorera, supli-
cando 2 pesetas de l imosna 
para el sos tenimiento de la 
Escuela C a t ó l i c a del P i l a r . 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 















I A M P A R A 
00 
r M E T A L 
ftAftCA DECADANTU INSUPERABLE 
m Pedidlas en todas partes y a la 
e Compañía General Española de Electric! 
A P A R T A D O 1 5 0 . - - M A D R I D 
Í i :Mii i : .B: ! : : ;Kl!B!^^ 
H O r f e b r e r í a , l á m p a r a s , regalos, crucif i jos , sagradas | 
I cenas, los mejores modelos y precios. V I V A S Y C , b 
fabricantes. M A Y O R . 38. T e l é f o n o 15913. 
T I S I C O S 
EH nuevo m é t o d o d i a f o r é t i c o es el í in lco que cura 
hoy en el mundo radicalmente la tuberculosis y la 
l ep ra ; p í d a n s e pruebas iVL L L O R I A ( m é d i c o ) , calle 
Francisco Scmpere, F . V A L E N C I A . 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
R E U M A - A R T R I T I S M O - O B E S I D A D 
Pensiones completas de 12 a 27 peseta*. 
Temperada o í le la l : 1.° j u n i o a 18 octubre . 
C O C I N A F R A N C E S A Y E S P A Ñ O L A 
Nueva D i r e c c i ó n 
Para Informes: M A D R I D . L u c h a n » , 6, TeL 88?28. 
y en A L H A M A D E A R A G O N . Termas P a l l a r á s . 
OPOSICIONES fl INTERÜENTOIIES DE 
aüBITillOS DEL AYUXTMIEHIO DE BflDRI!) 
P r ó x i m a convocatoria . 22 plazas. 8.000 pesetas. E n la 
ú l t i m a opos ic ión obtuvo esta Academia el 5 0 % de las 
anunciadas. Horas de m a t r í c u l a , de siete de la tarde a 
nueve de la noche. Academia de e n s e ñ a n z a s especiales-
V I C T O R I A . 4. K N T R K S U E L O ; ' 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gas tmln tee 
HnHlnft ( t t fn idna») . 
JACINTOS DOBLES DE HOLANDA 
Narcisos. Tulipanes, Francesi l las . Azucenas, Coro-
nas Imperiales, Crocus. P e o n í a s , etc., recibidas direc-
tamente de Holanda . Casa J . S A L L E T T E S , v iuda de 
Vie . H O R T A L I Z A . N . " 27. C a t á l o g o s . 
B O D E G A S C A S T E L L A N A S 
S A N B E R N A R D O , 134. T E L E F O N O 84773 
VTNOS " S A N T A F L O R A " . P E D I D L O S E N T O D A S 
P A R T E S . SON LOS M E J O R E S P O R SU P R E C I O 
A ^ M l F l C A F I N C A 
41.000 pies, a quince minutos " M e t r o " , acceso por 
carretera y t r a n v í a ; vistas a l Guadarrama, agua de 
p r e s i ó n abundante; hotel s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 14 habi-
taciones, g r an g a l e r í a , s ó t a n o s , dependencias, etc. E n 
venta 88.000 duros, facilidades pago. A lqu i l e r a t r a ta r . 
S E S O R S A N T O D O M I N G O . Tra fa lgar , 14. 
De una a tres. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . - - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ. 8 0 . — T E L E F O N O 13279 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
HIJO D E V I L L A S A N T E y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
I^entes, gafas e impertinentes. 
Geraelos p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
Cris ta les P U N K T A L Z E I S S . 
J ExplemfkJds juguetes 
p a r a los n i ñ o s 
hacomenzedo el canje 
de las cubiertas del 
P A P E L ÚE FUMAR 
para tomar parte en el 
G R A N S O R T E O d e J U G U E T E S 
f nviad las cubiertas que 
hayáis coleccionado al 
Almacén Genera l del 
Papel de Fumar. Ab'adie 
Campoamor n ú m 2 0 , 




1 I V I N 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
CANDELABROS CEMENTERIO 
y bronces para Iglesia. 
C A S A L A M B E Ü T O . — Atocha . 45. — M A D R I D 
G R A N P E L E T E R I A 
" L A M A G D A L E N A " , calle M a y o r , 28. G r a n sur t ido 
en abrigos de piel, echarpes y " rena rd" . 
L A CASA M A S B A R A T A 
Especial idad en reformas de abrigos y venta de toda 
ch?e de pieles sueltas. 
| 9 
P R O P I E T A R I A | 
de dos tercios del pago de Ñ 
H 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom- B 
brado de l a reg ión . 
Dlrecclfin: P E D R O D O M E C Q Y C L \ , Jerea de la Frontera g 
M leléíonos de E L DEBATE sod los núins. 71800,71501.71502 f n m 
Ha fallecido el día 14 de octubre de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su d i rec tor espir i tual , don J o s é E s t r e l l a ; 
su desconsolados padres, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
c a p i t á n general de l a Armada , don Juan A í -
nar y Cabanas, y doña_ Rafaela Ba r ran te s 
Abasca l ; su hermana, d o ñ a M a r í a de los A n -
geles; t íos , t íos po l í t i cos , p r imos , p r imos po-
l í t i cos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r -
van encomendar su a lma a Dio» y 
as is t i r a l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver, que t e n d r á l uga r m a ñ a n a d í a 
16. a las once y media de l a ma-
ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a , ca-
lle de Serrano, 28, a l cementer io 
de Nues t ra S e ñ o r a de l a Almude-
na, por lo que q u e d a r á n agrade-
cidos. 
E l duelo se despide en el s i t io de costum-
bre. 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R , Claudio Coello, 46. 
Grandiosas partidas de artículos extranjeros para reponer una casa han 
recibido a precios baratísimos 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O I 
T A P I C E S , A L F O M B R A S , C O R T I N A J E S , R O P A D E C A M A . R O P A D E M E S A . R O P A P E R S O N A L PRAC-
T I C A Y D E L U J O , ETC. , E T C . — A L G U N O S P R E C I O S : 
Por l J ,3 f Juegos de cama completos, con dos s á b a -
nas y dos almohadas. 
Por 5,60 M a n t e l e r í a s damasco, seis cubiertos. 
Po r O.Wj % docena toallas de felpa. 
Por 3.70 Colchas de p i q u é . 
Por I8,fi0 Colchas de damasco, todo seda. 
Por (i,4C Cortes de co lchón , clase p r á c t i c a . 
Por S,;}S S á b a n a s da un ancho confeccionadas. 
Por íi,50 Mantas pa ra cama. 
Por 1 Mantas para plancha. 
Por 10.50 Mantas de lana superior para c a m a 
Por 4,10 S á b a n a s de felpa para b a ñ o . 
Por 8,50 Edredones rellenos de miraguano. 
Por 1,73 Al fombras para pie de c a m a 
Por 4,25 Tapetes de p a ñ o bordados finamente. 
Por 11,25 Por t ie rs de p a ñ o superior, bordados. 
Por 20.90 Por t iers de tapiz, con figuras. 
Por 80 Por t ie r s de damasco de seda, varios colores. 
Por 16,25 Juegos de cort inas de p a ñ o bordadas. 
Por 3,25 Juego de barras doradas, metal e x t r a 
Por 0,20 Juego de var i l l as doradas para vis i l los . 





























1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Juegos de vis i l los bordados. 
Stores blancos o crudos. 
Juego de cor t inas de t u l para b a l c ó n o 
dosel. 
Tapices de pared franceses. 
Tapices pa ra pisos, preciosos dibujos. 
Tapices de terciopelo, var ios colores. 
Tapices Smirna , dos caras, finos dibujos 
Tapices coco superior. 
Pasillos g r a n d u r a c i ó n , dos caras. 
Almohadones cretona rellenos. 
G é n e r o s pa ra cor t ina r y para tapizar. 
Damascos de seda, g r a n sur t ido. 
CretonaR inglesas, dos caras, lavables, an-
cho 120 cms. 
Bayaderas para cor t inas y camas turcas, an-
cho 130 cms. 
Bayaderas de seda super ior para í d e m , an-
cho 140 cms. 
L i m p i a b a r r o s m u y fuertes. 
Vs docena de p a ñ o s de cocina, 
de a r t í c u l o s m á s con la misma bara tura . 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
m i t m í fhm\ 
Trabajos de laboratorio. 
Ella» Sangll. Cádiz, 7. Te-
léfono 11454. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices mitad pre 
cío. Llnoleurn 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T . '¿'¿'¿70. 
F A B R I C A 
M m Caucho 
ooooooo. ^ ¿ 
r t a d o ^ 1 
Encomienda. 20, i ( 
M A D R I D 
Quiosco de EL DEBATí 
Calle de A l r n l á , f rente 
o l a » Cala t ravas 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E C E S T O N A ( C h o r r o ) T TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS i DROGUERIAS C A J A . 3 P E S E T A S Mm la legíílnia m m m ( G M . firas premio!! 
medalla lis oro su la ̂ posleidn de K I l m de M e s 
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eguridad 
en el 
"H" A experiencia adquirida en la construc-
ción de millones de automóviles ha 
tomado formas tangibles en el Nuevo 
Ford — coche que representa un nuevo 
elemento dentro el automovilismo. 
Constantemente lo estamos mejorando 
añadiéndole nuevos adelantos y perfeccio-
namientos. A causa de esta continua me-
jora hemos llegado a producir un coche 
en que se armonizan de manera ideal las 
líneas con la perfección mecánica, la segu-
ridad con la belleza. 
S E G U R I D A D 
Una de las más notables características 
del Nuevo Ford es su sistema de frenos 
mecánicos de expansión interna. 
E s de una eficacia excepcional en su 
funcionamiento pues la superficie en que 
actúan los seis frenos está completamente 
protegida y encerrada. No hay posibilidad 
de que el barro, el agua, arena, polvo o 
grasa entren en el mecanismo del freno 
entre las bandas y el tambor y estorbe el 
funcionamiento de los frenos. 
E l uso de piezas de acero forjado en 
todos los casos en que hay posibilidad de 
desgaste en el chasis del coche, la sólida 
construcción de la carrocería de acero, el 
equilibrio, facilidad de manejo y dirección 
y el parabrisas de cristal de seguridad que 
tantos accidentes ha evitado, son otras tan-
tas características que contribuyen a au-
mentar la seguridad excepcional del Nuevo 
Ford. 
C O M O D I D A D 
AI conducir un Nuevo Ford usted 
goza de una perfecta tranquilidad de espí-
Qicmpre he-
mos soste-
nido que la 
ventano acaba 
las relaciones entre nosotros y el comprador 
sino que nos impone la nueva obligación de cui-
dar de que su coche le rinda servicio. Estamos 
tan interesados nosotros en el fimeionamiento 
económico de su coche como él lo está en 
nuestra fabricación económica del mismo.» 
>Por esta razón hemos instalado un sistema 
de servicio controlado para cuidar de todas 
las necesidades de los coches Ford de una 
manera perfecta y económica. Deseamos que 
todos los que usen coches Ford conozcan a lo 
que tiene derecho en este aspecto de manera 
que puedan aprovecharse plenamente de este 
servicio.* 
*nu pérque sabe que pueae coniiar en 
su seguridad. No importa que el camino 
sea largo, malo o extraviado, V. sabe que 
le conducirá seguro y rápidamente al fin 
del viaie. 
P R E C I O S 
Roadster. , , , 
Faetón . . . . 
Cupé deportivo 
Sedán cuatro puertas 
Sedán dos puertas. 
Sedán de ciudad . 
Cabriolet , . . , 
Town Car . . . 
Cupé comercial 
























Las condiciones del CRÉDITO FORD, 
que nuestros Agentes le comunicarán, le 
facilitarán el poseer un Nuevo Ford. 
F O R D M O T O R I B É R I C A - B a r c e l o n a 
Físicamente usted se sentirá descan-
sado yendo en ei Nuevo Ford, tan espa-
cioso y confortable. Los asientos son 
anchos, con blandos almohadillados y res-
paldos que se ajustan a las curvas del 
cuerpo. 
Aún en los peores trozos de carretera 
no hay saltos fuertes ni desagradables ba-
lanceos. Los cuatro amortiguadores hi-
dráulicos Houdaille y los muelles transver-
sales disminuyen o borran la fuerza de 
cualquier desigualdad de la carretera antes 
de que aléete el chasis o la carrocería del 
coche. 
B E L L E Z A 
E l Nuevo Ford se distingue por su 
quieta simplicidad de líneas y por su aire 
de robusta solidez. Sin ser extremado, re-
presenta una nota nueva en el estilo de los 
coches. Una característica especialmente 
agradable es la gran variedad de carroce-
rías en distintos colores, que pueden obte-
nerse sin variación de precio. 
L a tapicería es de lana, rica, lujosa y 
de larga duración. Las aberturas son es-
paciosas y de líneas elegantes. E l cuadro 
de dirección — los metales de las puertas 
— los manubrios para subir o bajar las 
ventanas — el acabado de todos los deta-
lles del interior — todo revela la calidad 
del material y el cuidadoso trabaio de 
acabado realmente excepcional en un co-
che del precio del Nuevo Ford 
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POR P A L A 
Kstos ananc ioü se reciben 
en la Admin i s t r ac ión de KL. 
D E B A T E , Colegiata, 1; 
quiosco de E L D E U A T E . 
calle de A l e — , frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral ; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de ia glor! ta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
A G E N C I A S D E P U B L I C I 
D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; meslllaa, 
17 pesetas; armarloa, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rloa, slllerlaa, espejo», cor-
tiaaa. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos. 17. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, alcoba, reciblmionto, 
más muebles. Madrazoa, 16. 
ASOMBROSA l iquidación de 
muebles económicos , todos 
loa estilos. Trafalgar , 4. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
C A SI A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de la« Camas. T o r r l -
jos. 2. 
CAMAS desdo 25 a 1.000 pe-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljo», 2. 
LIQÜTDACION, dejar nego-
cio. Comedor, alcoba, arma-
rios luna, camas hierro do-
radas, sillas, otros. Luna, 
30, bajo. 
V R G E N T E almoneda, dos 
pisos, autoplanola, orques-
ta l , plano Era rd . Reina, 35. 
SALON dorado, alcobas, ta -
pices nudo, armarios, lájn-
paras, cortinas, camas, col-
chones. Jorge Juan, 74. 
A U T O P I A N O buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trel la, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada. 50 pesetas; matr imo-
nio. 90. E- t re l la , 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR , lunas , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
seta*, vale 3.000" Estrella, 10 
DESPACHO estilo español , 
mucha talla, 560 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y a l -
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; si l lerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; l ib re r ías , 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mueblen 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A L Q U I L E R E S 
ST! desea alquilar casa oon 
finca de recreo, p r ó x i m a a 
Madrid basta 60 k i lómet ro» . 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones a l aparta-
do 466, señor F e r n á n d e z Co-
llado. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
do la Pipipted^d Urbana. Co-
Wn. 14. 
DESEASE alqui lar modes-
to hotelito o amplio piso 
barriada Cuatro Caminos, 
para instalar internado 10 
Plazas. Apartado 4.028. 
A L Q U I L O un cuarto espa-
cioso. Jovellanos, 3. Frente 
teatro Zarzuela, 
C A L E F A C C I O N central, ba-
fio, 32 y 16 duros. Benito 
Gut iérrez , 17. 
NOVISIMO exterior, d l s t r l -
buclón estilo americano, ca-
lefacción, gas, baño , 75 du-
ros. Velázquez, 65. 
HERMOSOS cuartos, t ran-
via Inmediato. A n d r é s Mo-
llado, 6. 
C U A R r u ocho habitaciones 
exteriores, baño , j a r d í n de-
lante casa, 36 duros. V l r l a -
to, 20. 
35 duros, precioso exterior, 
cuatro balcones, todas co-
modidades, vecindad honora-
bil ís ima. Avenida Reina V i c -
toria, 43. 
E X T E R I O R doce duros. 
Francisco Navacerrada, 14, 
dos pasos Metro Becerra. 
P I S O magnifico, salones, 
confort", sillones. Ferraz, 4. 
HOTELITOS Las Rozas, a l -
qullanse años , 600 pesetas. 
Pérez, Avenida Conde Po-
ñalver , 16. 
QUINCE duros cuarto se-
gundo, sol, cerca calle A n -
c,ha y es tac ión "Metro". So 
alquila rbcomendable fami -
lia catól iea cuatro personas. 
E r i g i r s e cartaa D E B A T E , 
^únicro 12.169. 
N U E V E ~ Í 8 duros, espaclo-
so, sol, gas, cok. Cartage-
9 (Metro Becerra). 
TIICNDA, magnífico só tano , 
con montacargas. Espoz y 
-"lina, 20. 
A L Q U I L A S E lujoso pr inci -
pal todo "confort", 50 du-
ros. Don Felipe, 6. 
N E C E H I T O T l o ^ l zona Con-
RTMO o Centro. Grá t i f lcaré . 
OJr-vúis: Apartado 501. 
8 A L A B K R R Y , 8. Exter ior 
aspacioso, mediod ía 05. I n -
^•fior, 40, 
im 
A L V A R E Z Castro, 17, pre-
cioso exterior, mediodía . Te-
rraza independiente, gas, 
baño, teléfono, ascensor, ba-
ra t í s imo. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus cons t rucc ión sin r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos , reparaciones ga-
rantizadas. Caste l ló , 47. Te-
léfono 53304. 
R E A L Escuela Automovil is-
tas, Alfonso X I I , 66. Con-
ducción y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
C A M I O N E T A S U N I C de 
una y dos toneladas a pre-
cios f á b r i c a ; entrega inme-
diata. S. A. Zenker. Alcalá , 
33, Madrid . 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a c i o n e s , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
NUEVOS modelos Ford A, 
seminuevos, matr icula re-
ciente, gran ocasión, se ven-
den. Agencia Ford. San Se-
bas t i án . Odrlozola. 
ESCUELA chofera L a His-
pano, p r á c t i c a s conducción 
m e c á n i c a Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
t a Engracia, 4. 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42 
Garage. 
V E N D E S E ó m n i b u s Unic, 
14 personas. P r ínc ipe de 
Vorgara, 44. 
B T U D E B A K E R Ersklne. Ca-
rrozados en P a r í s , ú l t imos 
modelos b a r a t í s i m o s . Guz-
m á n el Bueno, 15. Cereea. 
V E N D O conducción, cuatro 
plazas, estado nuevo, 10 HP. , 
N ú ñ e z Balboa, 3. 
S E G M E N T O S - v á l v u l a s . Pis-
tones, rodamientos de bolas 
Cerame, B á r b a r a de Bra -
ganza, 22. Teléfono 33144. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Pe láez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
j K ' N O R l T A S I Los mejores 
teñ idos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados, "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón M a r ' 
Un. 50. 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones da Mani -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
A L H A J A S , mantones M a n í -
la, papeletas Monte, cines, 
pel ículas , discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Bagasta, 4. Compra venta. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i smá t i cos , es-
copetas, p a ñ u e l o s Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, m á -
quinas coser, escribir. V a l -
verde, 28. Teléfono 13166. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al d ía . 
Barradas, Montera, 41. 
C L I N I C A Dental . Jo sé Gar-
c!a. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Prer 
clos económicos . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela Profesorado 
pericial. Matr icula abierta 
todo el a ñ o . Textos propios. 
I n t e r nado. Fernantlor. 4. 
Madrid . 
M E V A N O G R A F I A , taqui-
g ra f í a , contabilidad, orto-
grafla, f rancés , inglés , ba-
chillerato. Aivarez Castro, 
16. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales do Gobernac ión . Ra-
d i c t e legraf ía . Telégrafos , 
Es t ad í s t i c a , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , M e c a n o gra f ía 
( seis pesetas mensuales ) . 
Contestaciones, programas o 
p r e p a r a c i ó n ; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
A S P I R A N T E S a maquinis-
tas Armada. P r e p a r a c i ó n 
ú n i c a por personal Cuerpo. 
Tor i ja , 6, principal izqda. 
C O N T A B I L I D A D , e n s e ñ a n -
za r á p i d a y económica pro-
fesor especializado. San B e r i 
nardo, 114. 
CANTO. iTerré, tenor del 
Real. Repertorio ópera , zar-
zuela. Plaza Orlente, 8. 
- R E G I N A " (Academia Me-
c a n o g r a f í a ) . Cinco pesetas 
mes. M á q u i n a nueva. Mon-
tera, 29. 
PROFESORA dibujo, p in tu -
ra, compe ten t í s ima , maestra 
pr imera enseianza, ofréce-
se domicilio. Teléfono 55357. 
M E C A N O G R A F I A , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
n a de p r á c t i c a y clase; 25 
m á q u i n a s nuevas, ú l t imos 
modelos. Vlotorla, 4. Acade-
mia. 
K E M I N G T O N ¡(Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
COLEGIO San Juan Bautis-
ta. Pez, 44. Primarla , bachi-
lleratos, cul tura general. 
B A C H I L L E R A T O , Magiste-
rio, r áp idos , clases domicilio, 
por licenciado Pllosofla Le-
tras. Echegaray, 12, segun-
do izquierda. 
PROFESOR a l e m á n compe-
t en t í s imo e n s e ñ a a l e m á n , 
f r ancés , traducciones. Es-
cr ib i r Alcalá , 2. Continental. 
Pasaporto 0.034. 
M A E S T R A g a r a n t í a s , ofré-
cese, primera, segunda en-
s e ñ a n z a . Seño r i t a González. 
Cisne, 13. Esclavas M a r í a . 
SACERDOTE titulado, refe-
rencias Inmejorables, ofré-
cese preceptor, profesor. Es-
c r i b i d : Carretas, 3. Conti-
nental. .Regino. 
F R A N C E S , Inglés, a l e m á n . 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos pa í ses . Pidan 
prospecto en la Escuela 
Berliz. Arenal , 24. Tcléfouo 
10865. 
T A Q U I G R A F I A . G a r c í a Bo-
te, t a q u í g r a f o Congreso. L i -
bro excepclonalmente bello, 
Ferraz, 22. 
B A C H I L L E R A T O , pr imarla , 
pá rvu los , cul tura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 8. Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Beilot . 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l ista gratis. Gá l -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 13. M a d r i d 
COMPRO alhajas oro, pla-
ta, platino, perlas, b r i l l an -
tes, piedras color, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila , papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
pí r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropaa, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, graumófonos, discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A L H A J A S , encajes, an t i -
güedades , papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
r ra l , 45, y Hortalcza, 3. 
A N T I G Ü E D A D E S ; Compra 
y venta. Eugenio Terol, V a l -
vesde, 1 triplicado, Madr id . 
C O N S U L T A S 
CURA es t r eñ imien to . Reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf" . D i r í j anse : 
Clínica Natur is ta . Vallado-
lid . Reembolso, 16 pesetas. 
H A N sido reanudadas en la 
cl ínica de Mesonero Roma-
nos, 12. las consultas de 
piel, vené reo , sífilis. 
É N F E R MEDA DES matriz , 
embarazo, médico especia-
lista. Jardines, 13; 3-5, 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hispania'*. Oficina la 
m á s Importante, acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banoa 
Bilbao) . 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase " F é n i x Inmobil ia-
rio'', Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rús t i cas . "Iberia 
Inmob i l i a r i a " . Centro de 
Con t r a t ac ión , el de mayor 
importancia y crédi to . P l y 
Margai l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
V E N T A casa buen sitio, h i -
poteca Banco 600.000 ptas. 
T a m b i é n cambio por solares 
o finca rú s t i ca . E l valor pa-
ra el cambio, la t a sac ión del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346̂  
COMPRA-venta. Agento ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá . 173; te lé-
fono 65388. Madrid. 
P L E N A Sierra Guadarrama 
bondadoso clima, vendo ho-
tel , excelente or ien tac ión . 
Fernando V I , 17. 8r. A g u l -
la r ; de diez a doce. 
C Á S A ^ i T M s u J r í d , permuto 
por fincas rú s t i ca s . J , M . 
B r i t o . Alcalá , 96. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
ai MU un irnn m i MI MU mi m m 11 mmi 1111 mi nmiirm i t 
H O T E L Ciudad Lineal , si-
tuado S a g r a d o Corazón, 
t r a n v í a puerta, 20.608 pies 
con 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 66.000 pesetas. Fa-
cilidades pago. Mata l l . Pue-
bla, 6, segundo izquierda. 
V E X D E S É casa sól ida cons-
t rucc ión , 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adqu ié rese 83.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Rovira. Plaza Olavlde, 10, 
segundo. 
O P O R T U N I D A D , casa me-
dlodía, sól ida cons t rucc ión , 
adqulrlrlase 87.000 pesetas; 
renta 18.480. hipoteca Banco, 
mitad con t r ibuc ión . Propie-
tar io González. Nico lás Sal-
merón , 10; seis-nueve. 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Corral . Agente 
coleprlado. Montera, 15. 
F I N C A . Se vende magnifica 
finca de olivos y almendros 
en las márgflnea del Duero, 
en buena producc ión y do 
gran porvenir. Informes: 
Miguel Hor ta l . Salamanca. 
SE vende ó alquila hotelito, 
só tano , planta baja, pr inci -
pal, con patio. Ja rd ín . Eraso, 
18. Guindalera. R a z ó n : de 
4 a 7. 
OCASION. Por 32.000 pose-
tas, solar 80.000 pies. Bar r io 
Entrevias, que vale m á s de 
55.000. Se d e s c o n t a r á hipote-
ca; otro solar 10.500 pies. 
Colonia P e ñ a g r a n d e , barato. 
Cava Baja, 30, principal . 
SOLAR barrio Salamanca, 
esquina; superficie, 10.800 
pies a once pesetas; otro ba-
r r io Salamanca, esquina , 
10.200 pies, al mismo precio 
y otro con algunas edifica-
dones por Vallehermoso , 
7.000 pies a 7,50. VUlafranca. 
Génova, 4. Cuatro-seis. 
C A S A S , rentan 11.520 y 
34.500 pesetas; precio 23.000 
y 70.000 duros. Grandes fa-
cilidades pago. Quintana, C. 
V E N D O finca barr io Sala-
manca, e sp lénd ida s i tuac ión 
para negocio, con tiendas, 
oficinas, vivienda todo "con-
fort", talleres. Facilidades. 
Intermediarios a b s t é n g a n s e . 
Apartado 1.238. Madr id . 
H A B I T A C I O N exterior, ca-
ballero con o sin. Se dan 
lecciones piano. Calle Santa 
Bái 'bara , 8, segnindo izqda. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, establos. Monte-
ra, 10, tercero derecha; p ró -
ximo Puerta del Sol. 
P A R T I C U L A R , matr imonio 
sin hijos, admite a lgún h u é s -
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
S E Ñ O R A honorable desea 
pensión completa, t ranqui-
la, p róx imo Sol o Glorieta de 
Bilbao, tiene muebles. Escr i -
bid : B l a s . Carmen, 18. 
Prensa. 
P E N S I ON N o r t e a m é r i c a . 
H a b í taciones Individuales, 
todo "confort", desde ocho 
pesetas. Lar ra , 9; junto glo-
rieta Bilbao. 
H A B I T A C I O N dos amigos, 
pensión seis pesetas, baño , 
teléfono. Alburquerquo, 5, 
principal centro derecha. 
A L Q U I L O hab i tac ión , 40 pcv-
setas. Fuentes, 6, segundo 
derecha. 
LIBROS 
O l i T O G R A F I A Bul lón. L i -
b re r í a s Fe, Rubiñoa. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S Singer ocasión, 
ú n i c a m e n t e Guillermo. San-
t a Isabel. 2. Teléfono 73678. 
M A Q U I N A S coser nuevas, 
ú n i c a m e n t e Guillermo. San-
t a Isabel, 2. 
M A Q U I N A S plazos, contado, 
ú n i c a m e n t e Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
M A Q U I N A S vainicas, acce-
sorios, ú n i c a m e n t e Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S Cornely, ún i ca -
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S ojales a u t o m á -
tlca, ú n i c a m e n t e Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S zapateros, ún i -
camente Guillermo, repara-
ciones. Santa Isabel, 3, 
INGENIEROS, ESTUDIANTES 
2.000 ESTUCHES DE DIOÜJO, OE 5 I I 250 PESETUS 
VEGUíLLAS. LEGASIIOS, 1, CLAVEL, 13 
V E N D E S E hermoso hotel, 
Torrelodones, 6.000 metros 
terreno. V i r i a to , 18, terce 
ro C. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡ E l 
mejor f o t ó g r a f o ! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel C a n t á b r i c o por 
su e smerad í s imo t ra to . Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz. 3, Madr id . 
I D E A L Pens ión . Reforma-
da, bafto, te léfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
do . Jardines, 5, principal . 
P r ó x i m a Montera. 
PKNSION Domingo, "con-
fort", mobil iar io nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera. 63, segundo. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort ' ' . Ave-
nida Dato. 8. 
C I N C U E N T A grandes habi-
taciones sin comida, b a r a t í -
simas. Arenal , 2. Hote l Ibe-
ria, 
B U E N A pens ión. 6.50. exte-
riores, calefacción, baflo. 
Amnis t ía , 3. pr incipal . 
A D M I T O do», tres, cédense 
alcobaa, Cruz Verde, 8, p r i -
mero, p róx imo Universidad. 
ICN famil ia dos amigos, ga-
binete soleado. Reloj, 6, se-
gundo, Junto Santo Do-
mingo. 
PENSION Sancho. P r ó x i m a 
a Puerta del Sol. Pens ión 
completa, 5,50. Bolsa, 12. 
PENSION. Gran "confort" 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa B á r b a r a . 4. tercero. 
PENSION desde 6 pesetas, 
exclusiva para sacerdotes, 
seglares. Montera, 18, se-
gundo. 
H A B I T A C I O N ventilada 
dos amigos, baño , teléfono 
Alburquerque, 5, principal 
centro derecha. 
M A Q U I N A S Seifer medias, 
ú n i c a m e n t e Guillermo. San-
t a Isabel. 2. ^ 
M A Q U I N A S Athos, pelete-
rla, ú n i c a m e n t e Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 aftos. 
Tal ler de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
M A Q U I N A S escribir Under-
wood, ú n i c a m e n t e Guiller-
mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s sur t ida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
M A Q U I N A plisar, ú n i c a -
mente Guillermo. S a n t a 
Isabel, 2. 
MODISTAS 
MODISTA económica, gran 
elegancia, esmerada confec-
ción, arreglos, patrones. M i -
nas. 21. 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Monte Es-
quinza. 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos . San 
Onofre, 8. pr incipal . 
M U E B L E S 
NOVIAS» A l lado de " E l I m -
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles ba ra t í s imos , Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
" R o i r . 
MUSICA 
K D I O IONES b a r a t í s i m a s , 
pianos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal , 
20. 
O P T I C A 
;1RATI8 g r a d u a c i ó n vis ta , 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas 
Restaurant, Brosserie Insta-
lación moderna. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baflo, ascensor. Pre-
ciados, 87, segundo centro. 
H A B I T A C I O N con. Carrera 
San J e r ó n i m o , 33, segundo, 
baño, te léfono, calefacción, 
ascensor. 
PENSION Central. Carretas. 
12. Economía para señoras , 
sacerdotes, estudiantes esta-
bles. 
PENSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baf lo . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
r í - jNMON Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacc ión cen-
t r a l , baño , te lé fono. Desde 8 
pesetas. 
F U E N C A R R A L . 33. Pen-
s ión del Carmen, casa seria, 
matrimonios, s e ñ o r a s solas. 
E L lente de Oro. Arenal , 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e i m -
pertinentes. Va ra y López . 
Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
¡ ;MI S a l ó n ! ! P e l u q u e r í a de 
s e ñ o r a s se ha traslado Mon-
tera, 39, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez . 
Teléfono 17272. 
M O N I S I M A hab i tac ión , ar-
mario luna, cama dorada, 
pens ión completa, 5 pesetas, 
calefacción, b a ñ o . General 
Pardiflas, 29. 
B O N I T O gabinete, dos ami-
gos. Bal l -s ta , 34 y 36. se-
gundo Izquierda. 
ROMEKO, edificio Fontalba, 
se lec t í s imos abonos, pensión 
diez pesetas^ yalyerde, 1. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr . Alcalá , 78, 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, ao-
vedadea en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C E L E S T I O N . Ul t ima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal , 8. 
R E G A L O aparato radio de 
l á m p a r a s c o m p r á n d o m e los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
S A S T R E R I A S 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admltense g é n e r o s . 
Hechuras desde 50 pesetas. 
S a s t r e r í a Gómez Pech. Telé-
fono 12349. Montera, 35. Pa-
saje, C. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, x'iltima palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t l e ñ a m o s colocaciones. 
Colón. 14. C o n t r a t a c i ó n ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón. 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facili tamos. Colón, 14; con-
t r a t a c i ó n servicios. Teléfo-
no 19600. 
P A R A regentar Internado 
diez muchachos, precisase 
matr imonio sin hijos, con 
referenciaa, honorabi l idad. 
Apartado 4.028. 
HOMBRES^ s e ñ o r a s . E m -
pleo fácil, d lgn i í l ca t ivo ; bue-
nas util idades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos n i anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
CHICO externo, sin sueldo, 
a c e p t a mos. Ensef támosle 
Idiomas. Principe, 14, prime-
ro Izquierda. 
M A C E N fal ta tapiceros. Co-
lumela, 3 ( ta l le r ) . 
O F I C I N A técn ica industrial , 
veinte años existencia, de-
Boando ampliar campo nego-
cios, necesita colaboración 
ingeniero o perito industr ial 
joven. Inteligente, aporte al-
g ú n capital. Asunto serio, 
excelente porvenir. Apar ta -
do 10.020. Madr id . 
P A R A ordenanza se necesi-
ta persona serla, con garan-
t í a s . Arenal , 20, primero. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica , cógense puntos p r i -
m o r o s á m e n t e . Fuencarral, 
77. principal izquierda. 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to . I n -
flnldad plazas carteros, cho-
fera, vigilantes, guardias, 
hasta con 10 pesetas, fácil 
adquirirlas. Informes gra-
t is . Centro Gestor. Monte-
ra, 20. 
N E C E S I T A S E profesora una 
hora diaria, para educar n i -
ñ a 5 años . Escribid Indican-
do referencias y honorarios. 
F e r n á n d e z . M o n t e r a , 8. 
Anuncios. 
1.899 destinos para licencia-
dos Ejé rc i to publica "Gace-
ta" día 1. tramttanse expe-
dientes por cap i t án reserva. 
Preciados, 33. Agencia. 
Demandas 
P E L E T E R A m u y económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11. pr incipal . 
CON g a r a n t í a mora l y ma-
ter ia l admitimos representa-
ciones. Escribid condiciones. 
M . Riestra. Pi Marga i l . nú -
mero 9. A 12. 
PORTEK1A, chalet, casa 
particular, o f récese ma t r i -
monio joven. Dir igirse , "De-
bate" 6.005. 
OFRECESE chofer Joven sin 
pretensiones. Nicaalo Galle-
go. 16. tercero izquierda. 
E N F E R M E R A cuidarla en-
fermo día . noches, buenos 
informes. Carretas. 18, pr in-
cipal . 
M A T R I M O N I O joven, re l i -
gioso, buena cul tura , inme-
jorables referencias, ofrécese 
para Becretario, conser jer ía , 
por te r í a , cargos aná logos . 
Madr id , provincias, extran-
jero. Lis ta . 91. Wenceslao. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. Principe, 0. Madrid . 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ú n i c a eficaz, In -
ofensiva, r áp ida . Indolora. 
Dr . Sublrachs. Montera, 51. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico . Velar-
de. 10 duplicado. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. A n -
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica . Cava Baja, 16, tar-
des. 
L'A BR1CA sombreros. Ma-
dera, 10; Pea, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
SOMBREROS señora , caba-
llero, reformo, limpio, t iño . 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
M A N Z A N I L L A la flor d'él 
A l t o Aragón , de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
F A R O L E S P A R A C E M E N T E R I O 
Extenso y va r i ado sur t ido , se remi te a provinc ias 
S E Ñ O R I T A francesa, ca tó -
lica, famil ia distinguida, de-
searla ser dama de compa-
ñ í a o para n i ñ a , preferen-
cia en fami l ia suramerica-
na, v ia ja r í a . Esc r ib i r : Do-
ris. Agencia Havns. B iá r r i t z . 
R E P A R A C I O N E S m á q u i n a s 
escribir, garantizados. Abo-
nos conservac ión . Montera, 
29. Teléfono 11569. 
S E Ñ O R A joven, sabe fran-
cés, a c o m p a ñ a r í a , depen-
diente, cosa a n á l o g a . Pren-
sa. Carmen, 18. Pasaporte 
116. 
SE ofrece s e ñ o r a formal pa-
r a caballero o sacerdote. 
Mercedes Garc í a . San Bar-
to lomé, 12, p o r t e r í a , contes-
tac ión por escrito. 
t D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
t ículos, precios do contado. 
Mayor, 4. P r ó x i m o traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7, planta C (Gran V í a ) . 
ENSERES bares, mostrador 
m á r m o l , Madera, 130 pese-
tas, mesas m á r m o l amplias, 
25 pesetas. Luna. 24. 
J O V E N ofrécese para hue-
ver í a , p e s c a d e r í a o f ru te r ía , 
interno. R a z ó n : Preciados, 
33. 
SERVICIO domés t i co , írT-
mejorables referencias, pro-
porcionamos. Preciados. 33. 
Teléfono 13603. 
S. B . V . C. Pa l ta personal 
para los d í a s 16 y 17 por la 
m a ñ a n a . 
V E N T A S 
P I A N O S G o r s k a ü m a n n . Bo-
sendorfer. Ehrbar, Autopía-
nos. Ocas ión , ba ra t í s imo» . 
Armoniums MusteL. Mate-
riales. Rodrigues. Ventura 
Vega. 8. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
rattslmoa. medias, sombri-
llas, abanicos. S á n c h e z Sie-
r ra . Fuencarral , 46. 
M A N T O N E S de Manila, 
manti l las, peinas y abani-
COH. loe mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, 27. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
f ías . 
P IANOS, a u t o p í a n o s , a r m ó -
ntos, Tlollnes, ba r a t í s imos , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMAS todas son buenos 
con somiers acero V i c t o r i a 
patentado, exi ja etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
U N flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a , Costa-
n i l l a Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Contra-
tac ión servicios. 
P E N S I O N nueve balcones, 
cén t r i ca , con muebles, bara-
ta . R a z ó n : Prensa, Carmen, 
18. 
PLAZOS. Tienda u l t r amar i -
nos, 8.000; taberna, bar, 
9.000; a b s t é n g a n s e corredo-
res. Plaza Sa lmerón , 20. Por-
t e r í a . 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
PIANOS alquiler ocho pe-
setas, plazos diez. San Ber-
nardo, 1. 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. . . ^ ¡ 
M A B Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r i a . 
Cañ iza res , 18. 
G A B A N E S , pellizas, t r i n -
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios ba ra t í s i -
mos. Fuencarral , 107. 
C A N D E L A B R O S ' para ce-
menterio, broncos para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
46. 
ALGUNOS muebles ant l -
guos. Cas te l ló , 13, entresue-
l o ; U a 2. 
L A M P A R A S cinco buj ías 
garantizadas a 1.05, resul-
tado superior a las eonocl-
das hasta hoy, único depo-
s i t a r lo : Orueta. Abada, 13. 
Madr id . 
ESTERAS, terciopelos, t ap i -
ces, t iras de limpiabarros, 
mitad prec io . Llnoleum 8 
ptas m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. 
A V I C O L A Españo l a , S. L . 
Teléfono 60509. N ú ñ e z de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
COLONIAS. 2.50 l i t ro . Esen-
claa. una peseta onza. A r r o -
yo. Barquil lo, 9. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda, 
CASA Aryjna. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarlos, 
crucifijos, bendlteraa, placas 
a r t í s t i c a s religiosas. F a b r i -
cación propia. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. I m á g e n e s . Or f eb re r í a 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor sur t ida de 
E s p a ñ a . Va len t ín Cadorot. 
Regalado. 9. Val ladol id . 
sKÑ(> RAS sombrero? fieltro, 
ú l t imos modelos, 9 pesetas. 
Montera, 21. entresuelo. 
P I A N O Bernareggi. palo 
santo. Ocasión única , bara-
t ís imo. Hermosilla, 53. V i u -
da Quero. 
ARAÑA reloj bronce, farol 
y tapiz centro, todo antiguo. 
Luna, 30. entresuelo. 
PLUMEROS, paspartua. es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles . Chanclos para co-
cheros. Casa Ca^té l l s . Plaza 
Herradores. 12. Teléfono 
11686. 
V E N D O L e g a n é s hoteles, 
h e r m o s a granja, solares, 
t r a n v í a , cambiando casa, 
H e r n á n Cor tés , 7. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a serla. I s -
mael Guerrero. León , 35 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t í n ) , Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
C A L L I S T A , manicura a do-
micil io, económica , Vis i ta -
ción, 6, tercero. Señor i t a 
Bernal . 
NECESITO despacho para 
consulta en plaza Cuatro 
Caminos. Sr. Ransay. Garre-
tas, 3, Continental. 
L I Q U I D O gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartado 8.072. Ma-
dr id . 
V E R I F I C A M O S detasas re-
cibos portes ferrocarr i l , co-
brando a C o m p a ñ í a excesos 
hallados. L a J u r í d i c o . Ca-
nalejas. 3, Madr id . 
P E L E T E R I A , rorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
t inte , curtido. I talianos. Ca-
va Baja, 16. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", b a r a t í s i m a s . 
Montera, 29. 
UKAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver, Victo-
ria, 4. 
100 cupones Progreso, M u n -
dial, Cadenas o Madr id , 200 
Nacional, For tuna o Ideal , 
regala esta Casa en k i lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de l a ca-
sa; 100 6 200 Invariablemen-
te en k i lo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en k i lo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada l ib ra de chocolate 
de la marca " P a n a m á " , 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato M e l -
gar. Relatoree, 9. Teléfono 
14459. 
INSTITUTO POLITECNICO 
24 QÜA1 M A T I VA, A L I E G E 
Fundada en 1889 
ESTUDIOS RAPIDOS DE K H S EN 3 A i S 
Programas y condiciones sobre demanda 
fe T 
G r a n surtido en 
barras a r t l s t i c a s , 
estilo español en plata y oro 
viejo para cortinajes. B a t e r í a 
de cocina y menaje de casa. 
INFANTAS, 29 (esquina a Colmenares) 
Seguramente V d . (leseará este Neu-
mático Balón de Goodyear de roda-
dura All-Weather, fuerte, resistente 
y muy antideslizante, por las mismas 
razones que desde hace muchos años 
«más personas marchan sohre neu-
máticos Goodyear que sobre los de 
otra marca cualquiera!. 
P a r a c e d a c u b i e r t a G o o d y e a r 
h a y u n a c á m a r a G o o d y e a r , de 
c a u c h o do l a m i s m a c a l i d a d e 
i g u a l m e n t e f u e r t e y r e s i s t e n t e . 
P I D A -
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DE A C T U A L I D A D AERONAUTICA 
L A M A R C A M U N D I A L D E D I S T A N C I A E N L I N E A R E C T A 
Ka formldabile t e s ó n desplegado por , Uo en vuelo. E n tales c i rc tmstancias , 
los "ases" franceses en su l u c h a c o n t r a una tempes tad puede ser—y h a sido y a 
l a m a l a suer te que ven ia c e b á n d o s e en] en va r i a s ocasiones—funesta 
las alas de allende el P i r ineo , h a c u l m i - l Excepc iona l hab i l idad y robustez a 
nado, p o r f i n , en u n e s p l é n d i d o t r i u n f o : ¡ p rueba de todas las fa t igas , son las 
el m á s codiciado de los "records", el i condiciones de u n buen p i l o to que aspi-
m á s d i f i c i l h a sido logrado po r Ckwtes; re a superar t a n e x t r a o r d i n a r i o " record" , 
y Be l l on t e en su gigantesco vue lo Pa- j y a que, en l a ac tua l idad , son precisos 
r í s - S i b e r i a , que, s i nues t ros i n fo rmes I po r enc ima de dos d í a s de vuelo i n i n t e -
mien ten , h a sido homologado p o r l a ! r r u m p i d o p a r a c u b r i r u n t r a y e c t o supe-
F . A . I . en l a c i f r a de 7.610 k i l ó m e t r o s , j r i o r a l de Costes y Be l lon te . , 
o sean algo m á s de 400 sobre l a m a r c a ¿ Y el navegante? ¿ A c a s o es cosa ba-
a n t e r i o r de F e r r a r i n y D e l Prete , en l ad l man tene r u n aeroplano en l a l í n e a 
su memorab le proeza R o m a - N a t a l . I r ec ta 7.000 u 8.000 k i l ó m e t r o s ? 
V o l a r a 600 p o r h o r a es cosa dif íc i l L a F . A . I . ( F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a 
y a r r iesgadis ima, pero bas tan unos m i - i I n t e r n a c i o n a l ) homologa los " records" 
ñ u t o s p a r a superar u n " record" . C u b r i r i de este g é n e r o a base de l a l í n e a o r t o -
mi les y mi le s de k i l ó m e t r o s en c i r c u i t o • d r ó m i c a que une el p u n t o de p a r t i d a y 
cer rado duran te cincuenta, sesenta o se-1 el de a te r r i za je de l a nave a é r e a a sp i 
L A TRAGEDIA SE MASCA, por K - H I T O I 
t e n t a horas, t iene mucho m é r i t o en el 
hombre y en l a m á q u i n a ; pero s i se es-
coge ju ic iosamente e l c i r c u i t o a r ecor re r 
( l i m p i o do o b s t á c u l o s na tura les , f ác i l 
a l a t e r r i za je en caso de a v e r í a , y se 
p r e p a r a con cuidado l a c a r t a m e t e o r o l ó -
gica, a base de u n á r e a de a l tas pres io-
nes, que en u n a zona r e s t r i n g i d a puede 
darse con bastante p robab i l idad de acier 
r an te a superar l a m a r c a de d i s tanc ia 
en l í n e a r ec t a ¿ E s rec ta r igurosamente 
l a l i nea en c u e s t i ó n ? 
N o l o es, puesto que lo que m i d e l a 
o r t o d r ó m i c a es el arco de c i rcu lo m á -
x i m o que, sobre l a superf ic ie de l a es-
f e r a t e r r e s t r e une los puntos de p a r t i -
da y t o m a de t i e r r a . Todo lo que u n 
apara to se desvie de ese arco de c í r c u l o 
to , l a empresa entonces no aparece de- ¡ m á x i m o es d i s t anc ia perdida, y de a h í 
rnasiado imposible . ^ g r a n d í s i m o cuidado del navegante en 
Pero—apar te el " r eco rd" de a l t u r a , i conduci r e l a v i ó n s in desviaciones no ta -
ai que o t r o d í a dedicaremos u n comen- ÜIes hac ia l a m e t a propuesta, 
t a r i o — l a m a r c a de d i s tanc ia en l inea i S i V t i t á n i c o es el esfuerzo del 
E L I N S T I T U T O OE D E R E Ü 
Seis muertos en un choque ¡Un código internacional 
de trenes en Italia del periodista 
E L DIA DE LA 
R O M A , 14.—Comunican de M i l á n a 
" L a T r i b u n a " que na t r e n de viajeros 
ha chocado con o t r o de m é r c a n c í a s cer-
ca de C a m p ó l o . Los campesinos que acu-
d ieron e x t r a j e r o n de entre los restos seis 
c a d á v e r e s . U n centenar de via jeros han 
resul tado heridos o contusos. 
L A C I R C I L A Í I O N K X L O N D R E S 
L O N D R E S , 14 .—Durante l a semana 
ú l t i m a hubo 31 muer tos y 40 heridos, a 
consecuencia de l a c i r c u l a c i ó n . 
O T R O C H O Q U E E N B E L G I C A 
B R U S E L A S , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de B e r g 
B R I A R C L J F P M A N O R (Es tado de 5 - aye r Se p rodu jo ^ 
Un discurso de Brown Scott sobre 
Suárez y Francisco Vitoria 
También hablaron en el acto Yan-
guas y Fernández Prida 
L A SEÑORA.—Déme usted una vajilla; pero más resistente que la 
que llevé el otro día. 
E L DEPENDIENTE.—Más resistente no tenemos. 
L A SEÑORA.—Bueno; pues... déme usted un hacha. 
i;ni!iii!N!iiiiiiiii!iiiiiii!iiiiiiiiiiiim 
recta, a lo l a r g o de siete u ocho m i l k i -
l ó m e t r o s , i m p l i c a l a necesidad de a f ron -
t a r enormes riesgos, a t ravesando mares 
( R o m a - N a t a l ; S e v i l l a - B a h í a de nues t ro 
glor ioso " J e s ú s del G r a n Poder" ) desier-
tos ( S e v i l l a - N a r i y a , de J i m é n e z e I g l e -
s i as—Londres -Karach i ) y cordi l le ras 
p i lo to , d e l i c a d í s i m a es l a m i s i ó n del na- ' 
vegante, que, no disponiendo genera l -
mente de T . S. H . p a r a poder a u x i l i a r -
se de l a r a d i o g o n i o m e t r í a (en los vue-
los-"records" todo peso no i m p r e s c i n d i -
ble se e l i m i n a s in piedad) d e b e r á , con el 
d e r i v ó m e t r o , o r i e n t a c i ó n a s t r o n ó m i c a . 
Y en t a n enorme e x t e n s i ó n , no es c 0 ™ - ? ^ de i n d u c c i ó n t e r res t re y o t ros 
posible predeci r con e x a c t i t u d el t i empo 
re inante , como o c u r r i ó con o c a s i ó n del 
c i tado " r a i d " S e v i l l a - B a h í a , de J i m é n e z 
c Iglesias , que a c u a t r o o c inco m i l 
k i k l ó m e t r o s de l a base de Tablada , de 
donde pa r t i e ron , h a l l a r o n fuer tes v i e n -
procedlmientos y aparatos aux i l i a res 
r e c t i f i c a r su s i t u a c i ó n en l a noche, en-
t r e las nubes o en plena niebla, s i n e r ro r 
apreciable, que s e r í a el fracaso seguro 
de l a t e n t a t i v a -
Costes y Be l lon te h a n empleado u n 
l o s con t r a r io s y r é g i m e n tormentoso , que I "Breguet-600 Hispano" , bas tante seme-
les r e s t a ron u n m i l l a r de k ü ó m e t r o s so- i ^ t e a nues t ro " J e s ú s del G r a n Poder" 
bre é l t o t a l probable, en c i rcuns tanc ias 
menos desfavorables. 
Son gigantescas las d i f icu l tades que 
h a y que vencer en u n vuelo de este g é -
nero. 
A n t e todo, el despegue con u n apara to 
conver t ido en b i d ó n - v o l a n t e — e n l a an-
t e r i o r t e n t a t i v a P a r í s - N u e v a Y o r k , de te estos renglones) debe ser 
este m i s m o equipo, e l " P o i n t d ' t o t e r r o - i y ^ - s i m o a l " P o i n t d l n t e r r o g a ü o n " 
g a t i o n " , l l evaba 5.400 l i t r o s de gasol l - los f ^ 0 3 0 3 f368 franceses, 
n a y benzol—es de u n a suprema d i f i c u l - l A d m i r e m o s l a enorme proeza de estos 
t a d , porque e l av ión , cargado a m á s de h é r o e s del a i re y lamentando que en el 
100 k i los p o r m e t r o cuadrado, meda , i memoraWe vue lo S e v i l l a - B a h í a perd ie ra 
hace "caba l l i tos" y se resiste a elevarse | e l " J ^ ú s de l G r a n Poder" med ia doce-
f rancamente , siendo preciso u n a h a b i l i - ™ de horas en l ucha r c o n t r a v ien tos 
aunque con u n poco m á s de superf ic ie 
sustentadora, y capaz, en consecuencia, 
de v o l a r a lgunas horas m á s que el nues-
t r o . Se nos i m a g i n a que el nuevo " B r e -
g u e f - g r a n " r a i d " , que acaba de p robar 
el p i l o t o H a y a (que con B a r b e i ú n i n t e n -
t a r á , s e g ú n parece, superar el " r e c o r d " 
pa -
de 
H U M O 
L a s autor idades de Sanidad de N u e -
v a Y o r k empiezan a preocuparse ser ia-
men te de uno de los problemas h i g i é n i -
cos m á s agudos en esta c iudad : e l del 
h u m o . 
N u e v a Y o r k , c iudad indus t r i a l , de u n 
t r á f i c o f a n t á s t i c o y d i s f ru tando de l a 
humedad del c l i m a a t l á n t i c o , t iene en 
su a t m ó s f e r a t a l c an t idad de h u m o que 
absorbe el cua ren t a y dos po r c iento 
de los rayos u l t r a v i o l e t a de l a l uz so-
l a r . E s t a c i f r a aumen ta en inv ie rno has-
t a u n setenta y c inco por ciento 
La lucha electoral en 
Checoeslovaquia 
El proceso Tuka ha vuelto a plan-
tear un conflicto de razas 
Los eslovacos se han sentido agra-
viados por una condena 
que estiman injusta 
N u e v a Y o r k ) , 14.—Para conmemora r el 
D í a de l a Raza, e l I n s t i t u t o de Dere-
cho I n t e r n a c i o n a l o r g a n i z ó u n banque-
te, en e l c u a l p r o n u n c i ó u n elocuente 
discurso e l profesor de l a U n i v e r s i d a d 
do M a d r i d , s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a . 
E l d iscurso del s e ñ o r F e r n á n d e z P r i -
da v e r s ó sobre l a personal idad de l des-
cubr ido r de l N u e v o M é j i c o . D i j o que l a 
personal idad de Colón , has ta que estu-
vo a l serv ic io de E s p a ñ a , es u n a leyen-
da que h a sido convincentemente r e fu -
t ada : C o l ó n no e n c o n t r ó o t r o apoyo 
que el de l a r e ina Isabel l a C a t ó l i c a . 
E l p rofesor James B r o w n Sco t t ha-
b ló sobre V i t o r i a y S u á r e z , de los que 
hizo exa l tado p a n e g í r i c o . P a r a el p ro -
fesor Scot t , V i t o r i a t iene que ser de-
finido como e l creador del Templo de 
l a J u s t i c i a I n t e rnac iona l , m i e n t r a s que 
S u á r e z s u m i n i s t r ó los mate r ia les para 
su e d i f i c a c i ó n . T e r m i n ó e l profesor 
Scot t con las pa labras siguientes 
" E l Derecho I n t e r n a c i o n a l moderno 
se d e r i v a de l a conciencia humana , en 
e l ambien te l a t i n o , c a t ó l i c o y e s p a ñ o l . " 
F i n a l m e n t e , don J o s é Yanguas Mes-
s ía , pres idente de l a A s a m b l e a Nacio-
na l de E s p a ñ a , p r o n u n c i ó o t r o discur-
so, dedidado en g r a n pa r t e a hab la r de 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l a m u j e r en los asun-
tos p ú b l i c o s de su n a c i ó n . D e c l a r ó el 
s e ñ o r Yanguas que espera que no t rans-
c u r r i r á m u c h o t i empo s in que se con-
ceda a l a m u j e r e s p a ñ o l a , s i n l i m i t a -D e n t r o de qulnco d í a s se c e l e b r a r á n en L a a l a r m a de los neoyorqumos es j u s - i Checoeslovaquia elecciones generales. L a , . 
t i f lcada , pues s e g ú n las e s t a d í s t i c a s , el;desc JÓI1 do ]a coalJón gobernan . c ión ^ ^ ^ f J ^ ^ J ^ f f ^ F ' 
h u m o cuesta a los habi tan tes de l a ^ , ;„ 4„ : J v o t o . M a n i f e s t ó t a m b i é n que es comple-te h a c í a prever esto desde los p r imeros 
g r a n m e t r ó p o l i l a respetable suma de ; dia3 del a ñ o actual a ra iz de elecclo. 
n o v e n t a y seis mi l lones de d<Mares al* provinciales> en Iaa los par t idos 
a ñ o , o sea u n p romed io de ve in te d ó - | d e l Gobierno perd ie ron numerosos votos. 
lares p o r persona, can t idad que se gas- E l recuento de é s t o s d e m o s t r ó que s i en 
t a en repara r l a salud, los v e s t i d o s i /-< J . - J 
y las habi tac iones" ^ C a m a r a el Gobierno d i s p o n í a de 157 
E l doc tor Meyers , de l a " D i v i s i ó n de 
h ig iene i n d u s t r i a l " , a f i n n a que h a y u n a 
es t recha r e l a c i ó n ent re l a densidad de 
los gases de l h u m o en determinados 
d i s t r i t o s de l a c iudad y el n ú m e r o de 
defunciones por c á n c e r 
diputados sobre 300, en el p a í s só lo dis-
p o n í a del 47 por 100 de los votos. 
Las p é r d i d a s mayores h a b í a n corres-
pondido a los tres par t idos ca tó l i cos , el 
popular checo, el popu la r eslovaco y el 
or is t ianosocia l a l e m á n , probablemente 
t amente in fundada l a creencia que se 
tiene en a lgunos p a í s e s , de que los es-
p a ñ o l e s qu ie ren que l a m u j e r perma-
nezca a le jada de los asuntos de i n t e r é s 
nac ional .—Associa ted Press. 
Nueva erupc ión en el 
Monte Pelado 
Sus exper imentos du ran te muchos I PT1Ue h a b í a n aceptado algunos puntos i Parece que es muy inteiwa, y 
! del p r o g r a m a ag ra r io en per ju ic io de 
han 
dad m u y grande en el p i lo to , a m é n de 
condiciones especiales en el campo p a r a 
l o g r a r u n despegue correc to . 
U n a vez en el aire, el apara to , some-
t i d o á formidables sobrepresiones y per-
didas en a m p l i a escala sus cualidades 
de doc i l idad a l mando, s in poder exce-
der en su a l t u r a m á x i m a ( techo) , de 
vuelo, de irnos centenares de met ros , es-
de ca r a y cont inuas t o rmen ta s (de no 
ser aí-<. en las cua ren ta y cua t ro horas 
pudo c u b r i r 7.500 ó 7.600 k i l ó m e t r o s , o 
sea lo m i s m o que Costes y Be l lon te ) es 
a ñ o s con animales diferentes le demues 
t r a n que esta t e r r i b l e enfermedad se 
desa r ro l l a cuando se somete l a p ie l a 
repet idos toques de brea. Y el s e ñ o r 
M e y e r s l l ega a l a c o n c l u s i ó n de que 
siendo e l humo s i m i l a r en c o m p o s i c i ó n . 
peremos que ese nuevo B r e g u e t " - g r a n t iene u n efecto a n á l o g o en el o rgan l s 
" r a i d " , de c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a todo 
él, como su g lo r ios he rmano menor , en-
t r e en l i za m u y p r o n t o p a r a a r r eba ta r 
(gigantesco e m p e ñ o , en verdad) a F r a n -
t á expuest iBimo a u n a c a í d a a l m e n o r c i a el preciado t ro feo que dos de sus 
desfa l lec imiento del mo to r , que d e b e r á ¡ ^ e j o ^ s p i lo tos h a n sabido conquis tar le , 
t r a b a j a r unas cuantas horas a todo r é - To tmás de M A R T I N B A R B A D I L L O 
g imen , p a r a poder man tene r a l aeropla- j Vizconde de Casa G o n z á l e z 
C A R T A S V I E J A S 
M A D R I D H A C E C U A R E N T A AÑOS 
BU p rop io p rograma. Los otros dos p a r t i - « ^ o evacuadas varias poblaciones 
dos gobernantes eran loa agrar ios checos 
y alemanes. Reforzaba a l Gobierno l a F O R T D E F R A N G E , 14.—Esta maf i a -
personalidad de Benes, q u i z á s m á s pres- n a se ha reg i s t r ado u n a nueva e r u p c i ó n 
t ig iosa fuera de Checoeslovaquia, que i v o l c á n i c a del M o n t e Pelado, m á s fuer te 
dentro del p a í s ; pero el pa r t ido de Benes, e in tensa que l a del 16 de sept iembre 
los socialistas nacionales, no f u r m a b a ú l t i m o . 
L a s poblaciones de Precheur de Sa in t 
P i e r r e y Orne Rouge h a n sido evacua-
das pa rc i a lmen te . 
M e preguntas en t u ú l t i m a , que c u á l 
c-s l a n o t a de ac tua l idad en M a d r i d , y 
t e contesto que l a E x p o s i c i ó n F i l i p i n a , 
ins ta lada en el R e t i r o grac ias a u n m i -
n i s t r o de l a Re ina Regente : don V í c t o r 
Ba laguer . L a E x p o s i c i ó n h a ten ido u n 
é x i t o , y es el t e m a obl igado de las con-
versaciones en casas y t e r t u l i a s . L a es-
t á v i s i t ando y admirando todo M a d r i d . 
Y o l a v i s i t é con Mano lo , y t e aseguro 
que sa l í encantada. M u y in teresante e l 
" B a h a y " de c a ñ a y ñ i p a , donde las c i -
ga r re ras de C a g a y á n real izaban, con 
u n a destreza y rapidez asombrosas, e l 
l iado de los tabacos. L u e g o nos fu imos a l 
I sgo pa ra recor re r en u n a canoa a u t é n -
t i c a el m a r i n t e r i o r de este t e r r i t o r i o 
f i l i p i n o , improv i sado a l n a t u r a l , en p le -
no M a d r i d . Acu r rucados como m o n i t o s 
de l a selva y a merced de l a p a l a segu-
r a de u n tagalo, que e ra qu ien d i r i g í a 
l a f r á g i l e m b a r c a c i ó n , nos d imos a con-
t e m p l a r las m á r g e n e s , con sus ranche-
r í a s salvajes, sus h e l é c h o s , b a m b ú e s y 
paisajes de u n exo t i smo marav i l l o so . E l 
t aga lo no d e c í a u n a palabra , como era 
n a t u r a l , y a m i cada, vez que lo m i r a -
ba se me p o n í a l a carne de g a l l i n a . ¡ Q u é 
feo y q u é ojos de serpiente! D e s p u é s de 
pasar p o r delante del Pa lac io de c r i s 
puede r e su l t a r m á s verdad n i m á s exac-
t a l a perspect iva . F i g ú r a t e u n pueblo 
m a l a y o en e l Re t i ro , per fec tamente alo-
jado en caserones de madera , en t i e n -
das de c a m p a ñ a , en chozas de ñ i p a e 
m o humano . 
E l doc to r A l o z o B lauve l t . inspector Pa|,te del min i s t e r io oficialmente 
de Sanidad, e s t á adoptando medidas I Las razones de l a crisis actual y de ha-
encaminadas a resolver e i p rob i ema! ^ ^ s ^ a d e ^ J d o do3 ^ l a f elfccl0nes, 
antes de l a l l egada del i nv ie rno . L a l h a n sldo las divergencias entre los g r u - E l gobernador h a adoptado medidas 
m á s i m p o r t a n t e es l a c r e a c i ó n de u n pos a&rarios y los par t idos ca tó l i cos acer-1 encaminadas a hacer f ren te a l a s i t ú a 
sa de l a n iebla , en t re u n t r a n v í a y u n 
t r e n de m e r c a n c í a s , en u n paso, a n ive l . 
A M B E R E S , 14 .—El C o m i t é Ejecutivo 
de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de pe, 
r iodis tas se r e u n i ó ayer. E n él se hulla* 
representados t rece p a í s e s . 
Se h a acordado l a c r e a c i ó n de un T r l . 
buna l de H o n o r I n t e r n a c i o n a l pa ra 
periodistas. 
Con este fin se ha designado una Co-
m i s i ó n especial que u l t i m a r á l a redac-
c i ó n de los ca torce a r t í c u l o s de l a Ca r* t 
que l i m i t a r á n su competencia y consti, 
t u i r á n los fundamentos de u n C ó d i g o ÍQJ 
t e rnac iona l de per iodis tas . 
A consecuencia del accidente hubo m u . 
chos heridos, de ellos cua t ro graves. 
cuerpo de "Inspectores del h u m o " . Es - i ca de l a P r o p o r c i ó n entre los puestos den-
tos p r e s t a r á n servic io en las azoteas i t r o del Gobierno y l a fuerza respectiva 
las y tejados de los rascacielos, p rovis tos Ide 103 grupos. E n real idad, desde 
de u n apara to l l amado "umbrascopio" , c CCÍone3 de 19 5 s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
que de t e rmina l a dens dad del h u m o |de Checoeslovaquia h a cambiado p ro fun -
que a r ro je cada chimenea. Las denun- á m e n t e , y q u i z á s este cambio jus t i f i ca -
d a s presentadas po r é s t o s q u e d a r á n I se Por s í unas elecciones. Baste de-
e x c l u í d a s de todo t r á m i t e b u r o c r á t i c o c i r ^ue lo9 grupos alemanes dis tancia-
d ü a t o r i o c inmedia tamente se c a s t i g a r á Idos del Gobierno Ingresaron en él en 
Su alteza real el infante don Carlos y el general Primo de Rivera, 
acompañados del comandante de la fragata "Sarmiento", que se 
encuentra en Sevilla, al salir de visitar la famosa nave argentina 
Clón- ! (Foto Dubois . ) 
con u n a fuer te m u l t a a l a ch imenea 
t r ansg reso ra ; es decir , a sai d u e ñ o . 
P a r a ev i t a r estas denuncias, los p ro -
p i e t a r io s d e b e r á n proveerse de u n car-
b u r a d o r especial que consume los gases 
productores del humo . Es te p roced i -
m i e n t o , que es el m á s eficaz de cuan-
tos h a y en el mercado, requiere u n gas-
incluso en... las copas de los á r b o l e s . Y t o i n i c i a l de 600 d ó l a r e s , y los Indus-
v lv iendo a d e m á s su v i d a de costumbre, ¡ t r í a l e s se resis ten a adqu i r i r l o . O t r o me-
o sea, torc iendo tabaco las c igarreras , 
con vest idos de colorines, que son l a me-
n o r can t idad imag inab le de vestido, na-
die m á s e c o n ó m i c o es el empleo de 
c ier tas sustancias q u í m i c a s y a p repa ra -
das. U n a l i b r a de esta mezcla basta 
r i ñ a s de gal los o t i r ando a l blanco con 
lanza y flechas. Las indias, me f i jé m u -
cho en ellas, t ienen buenos ojos por lo 
general , pelo negro, abundante y fuer-
te , t a l l e f l ex ib le y u n a g r a c i a e s p e c í a -
l í s í m a p a r a envolverse el cuerpo en u n 
t a p i z c e ñ i d o , que es l a ú n i c a ropa que 
l l e v a n puesta. F u m a n y mascan una 
cosa que le l l a m a n "buyo" . El los , los 
hombres, son delgados, m u y á g i l e s , todo 
ne rv io , y no se r í e n nunca. Traba jan . . . 
lo menos que pueden. Sufridos en su i n -
dolencia invencible , dicen, s in embargo, 
que cuando se i r r i t a n , m a t a n s in piedad, 
con f u r i a ciega. A l "cas t l la" , como ellos 
l l a m a n a los e s p a ñ o l e s , le respetan, con-
s i d e r á n d o l o u n ser super ior y b e n é f i c o . 
U n deta l le que me l l a m ó l a a t e n c i ó n 
enormemente . H o m b r e s y mujeres i n -
taft a i n d i s i m o ) , del p a b e l l ó n á r a b e , de 'd i09 luce:n to<3os 1111 eiScaPulario' l501"*13^0 
3aa ca ta ra tas y de las casi tas de ma -10 s in bo rda r : ellos l o l l evan sobre la 
de ra y ñ i p a , donde algunas indias, t a m - camisa que l l evan po r fuera (cuando se 
b i é n feas como demonios, t e j í a n el "aba- i v i s t e n de g a l a ) con el "bo lo" a l a c i n -
c á " y l a seda en te lares p r i m i t i v o s de | t u r a ; ellas, sobre l a carne. M e h a n ase-
Rii i n v e n c i ó n , nos d i v e r t i m o s s i l b a n d o ¡ Srurado ^ algunos de esos escapularios 
a los carabaos (el que s i lbaba e ra Ma-lvaJen 200 pesos. E n f i n , que como ves, 
nolo. . -eh?) que m u g í a n con nostalgia,1108 t r ó p i c o s han ro to l a m u r a l l a de la 
y a r ro jando pan a los ciervos. Pero de! seP8-^01011' 3' 11331 venido a sorprender-
p ron to , ¡ p u m ! , l a canoa c h o c ó con un1 nos con las ma rav i l l a s de su flora, y con 
o b s t á c u l o , ¡v qu<i o b s t á c u l o ! nada raenoa1 las r iquezas que ocu l t a aquel la t i e r r a 
que u n c a i m á n enorme y con l a boca fecu iu la y en & r a n pa r t e inexplorada . L a 
abierta. . . Casi me d e s m a y é del susto, c é l e b r e "Sampagu i t a" . f l o r de los pensl-
; F u é h o r r i b l e ! Nos v e í a m o s y a devo ra - ' l e s f i l i p inos , h a venido a casarse, en 
vegando en piraguas , asist iendo a las p a r a d a r u n a c o m b u s t i ó n s in h u m o a 
u n a tonelada de c a r b ó n , con s ó l o un 
gasto de cua t ro pesetas. T a m b i é n se re-
s is ten los p rop ie t a r io s a esto aumen to 
v o l u n t a r i o en el p rec io del combus t ib le ; 
pero el Inspector de Sanidad conf ia e: 
que las p r imeras m u l t a s que se i m p o n -
g a n h a r á n el m i l a g r o de reduc i r a los 
t a c a ñ o s capi ta l i s tas . 
L o s dos m i l l i t r o s de a i re que asp i ra 
en v e i n t i c u a t r o horas cada ind iv iduo , le 
cues tan demasiado caro a l a c iudad de 
N u e v a Y o r k . N o v e n t a y seis mi l lones 
de d ó l a r e s en h u m o — m á s de quin ientos 
m i l l o n e s de peseta—. Indudablemente 
rev is te los caracteres de u n verdadero 
p rob l ema e c o n ó m i c o . Y no se puede ne-
g a r que los problemas que con m á s ener-
g í a y eficacia resuelven los Estados 
Unidos , son los problemas e c o n ó m i c o s . 
M a r g a r i t a D E M A Y O I Z A B R A 
N u e v a Y o r k , sept iembre, 1929. 
Encalla un buque en la 
costa canadiense 
Parece que habrá de saltar con dina-
mita las rocas que lo aprisionan 
Hos por el mons t ruo , que luego resul - M a d r i d , con el nardo blanco, esbelto 
l ó "era de pega" : m e j o r dicho, que era oloraso co,n10 e?la- 86 c^p^ca el exl tazo 
^ f ¿ e E M ^ r i 1 a e n « A j » ™ " chinas han perdido 
. . .x — tres cañoneros y 500 chinos 
V I C T O R I A ( I s l a de Vancouver ) , 14. 
n | E l t r a s a t l á n t i c o canadiens'c " E m p e r a -
y t r i z de l C a n a d á " , que hace l a t r a v e s í a 
ESCOCÍ a-Vancouver, e n c a l l ó en u n bajo 
19126. P o r p r i m e r a vez l a p o l í t i c a che-
coeslovaca se o r g a n i z ó conforme a las 
ideas y los intereses de loa grupos y las 
clases sociales, y no s e g ú n l a raza y los 
idiomas. Po r p r i m e r a vez todas las ra-
zas del p a í s t en ian r e p r e s e n t a c i ó n en el 
Poder. 
C o n ello p o d í a esperarse que estas elec-
ciones hub ie ran sido unas elecciones se-
renas s i e l proceso T u k a no hubiese ve-
nido a envenenar l a a t m ó s f e r a y a p lan-
tear de nuevo el conf l ic to de razas se-
parando a los eslovacos de los checos y 
haciendo que el p a r t i d o popular eslovaco 
se separase del bloque de los par t idos 
c a t ó l i c o s . 
E l profesor Bela T u k a es una de las 
personalidades del pa r t i do popular eslo-
vaco. Acusado de espionaje y t r a i c i ó n en 
favor de H u n g r í a , se le a b r i ó proceso, y 
la v i s t a se h a celebrado a fines de sep-
t i embre . Es m u y dif íci l a d is tancia for-
m a r u n j u i c i o exacto de l a a c u s a c i ó n , 
pero de todos modos, h a y u n a cosa cier-
t a : que l a severidad de la pena—quince 
a ñ o s de p r i s i ó n — h a sorprendido a todos. 
E l p a r t i d o popular eslovaco o, p o r lo 
menos, sus directores, han tomado el 
p a r t i d o del condenado y h a n hecho de 
él su candidato p a r a l a p r ó x i m a lucha 
electoral . E r a imposible que en el Go-
b ie rno continuase representado u n p a r t i -
do que d e f e n d í a a u n Ind iv iduo condena-
do por t r a i c i ó n , y los dos min i s t ro s eslo-
vacos h a n d i m i t i d o hace cua t ro d í a s . 
Pero • esto no t e n d r í a impor tanc ia , sí 
no fuese l a s e ñ a l de u n a lucha que, al 
menos en las apariencias, es u n confl ic-
to de razas y. l o que es q u i z á peor, de 
rel igiones. E l jefe del pa r t i do eslovaco 
el sacerdote H l i n k a , h a declarado que 
es " l a lueba de loa hussitas con t r a los 
c a t ó l i c o s " . Y este conf l ic to v a a presi-
d i r l a lucha, electoral en Checoeslova-
quia . 
K. L . 
en 
S» n,.je.,ad el Rey, acompañado del infante don Alfonso y del minino de Marina, al desembarca 
(Foto Sport) 
1111 irrrii ri'iTi.r;! riTiTrrrn n iTmirnTi 
Palma de Maüorca y dirigirse en automóvil a la población 
LOS RUSOS m OCUPADO m - m 
m i r e , como l a e s t á v i s i t ando y a d m l - , ^ 200 ^ lban a bo rdo | 
r . ' e J : - r a f l . 1 Z 0 . q " ! ; , ° o y n ? y ' i d e l " E m p e r a t r i z del C a n a d á " se han l 
no nablamos los n i a n r i l e ñ o s de o t r a „„•,,,„,. _ . 1 _ , . , . , , . . 
salvado, a s í como t a m b i é n toda l a t r i -
p u l a c i ó n . — A s s o c i a t e d P r e s » . 
* » « 
C o n o V A R G A S 
u n c a i m á n de verdad, pero embalsama 
do. L o t r a j e r o n v ivo , y el pobre n o p u 
do res i s t i r e l c l i m a de M a d r i d . F a l l e 
c i ó a poco. ¡ H i j a m í a . q u é miedo pasa 
mos con el dichoso c a i m á n ! L u e g o en i 
el Palacio de l a E x p o s i c i ó n v i m o s u n j cof3* 
f i n f i n de ob|etos raros y curiosos, t r a i - £uya: M"1 ' 
dos del E x t r e m o O r i e n t e : cosas de geo-i P o r l a t r a n s c r i p c i ó n 
l og i a , m i n e r a l o g í a , a n t r o p o l o g í a , roo lo -
Ela. b o t á n i c a Indus t r i a , costumbres , re-
l ig ión . ¡ q u 4 s é y o ! Toda l a v i d a Ind ia -
n a y u n par de pcrplentes "pi tones" , t a n 
navorosas como el c a i m á n , y que, como 
el c a i m á n , han m u e r t o , po r "no sentar-
u s M a d r i d " . Te aseguro que r e s u l U ; Visitarán las Exposiciones, invita- gP* i8» y * Ratonan, él casco.jro R o i y t Hotwmg; qo» h a c e j ü g u n o s 
n aravi l loso encont ra r en u n r i n c ó n ú e \ por e| Patronato del Turismo 
Parque m a d r i l e ñ o de nues t ro R e t i r o un) r t 
M U K D E N , 14 .—La o c u p a c i ó n p o r los 
rusos de La-Ha-Su-Su , en el A m u r , ha 
sido conf i rmada . 
Los chinos t u v i e r o n t res c a ñ o n e r o s 
hundidos y qu in ien tos mar inos ahoga-
dos. 
L a s p é r d i d a s s o v i é t i c a s son t a m b i é n 
V I C T O R I A ( C a n a d á ) , 1 4 . — E l " E m -
j r ~ 7*** ; ~~ j p e r a t r l z del C a n a d á " , que, a consecuen-
D l C Z V 8 6 1 8 p e r i o d i s t a s ^ la niebla. e m b a r r a n c ó cerca de 
, r _ , ^ Juan de Fuca . no h a podido a ú n s er jde c o n s i d e r a c i ó n , 
a l e m a n e s a E s p a ñ a puesto a flote. Los buzos « s t u d i a a las! LA GUERRA CTVIL 
» posibil idades de hacer sa l ta r con dina-1 C H A N O A I , 14 .—El conocido financie 
V a r i o s remolcadores rodean el navio y i a ñ o s c o n s i g u i ó solucionar, por medio de 
p leblo de indios con iglesia , y en e l ; 
cercano bosque, u n a r a n c h e r í a de i g o r r o - i 
tes bravos y a u t é n t i c o s , que ba i l an , sal-
t a n , can tan y pelean desnudos, al son del 
" b a t l n - t i n " . con lanzas y "k r i sos" . m a -
B E R L I N , 14 .—El agregado de P r e n -
sa en l a Emba jada de E s p a ñ a en Ber-
lín, s e ñ o r Rodino, h a marchado en el 
expreso de l N o r t e , a c o m p a ñ a d o de diez 
y seis per iodis tas de A l e m a n i a y o t ros 
I a y u d a n a ex t r ae r el agua que invade «ua 
; c á m a r a s . 
L o s p é r d i d a s son considerables. 
E l " E m p e r a t r i z del C a n a d á " es u n na 
u n a conferencia, las diferencias exis ten-
tes e n t r e los jefes m i l i t a r e s de China, 
ev i t ando de ese modo luchas intest inas1 
de g ravedad , h a enviado despachos t e - i 
t m d o cerdos y ga l l inas (que se comen pa-geg E u r o p a cen t r a l y Escandina 
de 
\ i o de 22.000 toneladas; efectuaba el s e r - I ^ S T r á f i c o s a los caudi l los ^ n a n K a i 
v i c io t r a n s p a c í f i c o y pertenece a l a c o m - t c l i e k ' Y e n h Si Shan ( l l amado el gober-
p a ñ i a " C a n a d í a n Pacific R a i l w a y " , l a na( lor modeQo de l Cha i S i ) , F e n g Y u 
cual ha ordenado a o t ro buque de sul8-811^ (conocido bajo el nombre del ge 
d e s p u é s con a r r o r ) en vez de personas.:v:a, representantes grandes d anos ; ^ ^ ~ o l \ ^ cristiano) y Chang So L i a n g , ex 
y s imulando as que son hombres loe que y agencias t d e g r á f i c a s de estos países., eS obje to de que embaTquS P o n i é n d ° ^ s las t e r r ib les conseSScS 
sucumben, p i n o s í s i m o ver... a dos pa- con d i r e c c i ó n a E s p a ñ a , donde e.ectua- en ^ J qu l aguardad en ^ o r i g i n a r i a l a r e a n u d a c i ó n de l a r u " 
Boe de l a calle de A l c a l á a uno o m á s r a n u n v i a j é de estudio y v i s i t a r á n l o s j V a n c o u v e r ^ 0Jb £ tSdadaree a l l r r a c i v i 1 ' considera inminen te si 
carabaos, embridados por l a n a r i z y con- i grandes centros y las Exposic iones de j . u J los l l amados a hacer lo no l a e v i t a n e 
ducidos po r indios, que los m o n t a n s in | Sevi l la y Barcelona. | | i n v i t á n d o l e s a reunirse en una confe 
o t r a i n d u m e n t a r i a que u n t apa r r ab i t o s j E l v ia je de estos per iodis tas ha a i - l ES^ i r e n d a en la c u á l se trataría de hacer 
de t e l a sucia y u n " s a l a c ó " p a r a defen- jdo organizado por el P a t r o n a t o n a c i ó - n F R A T F PnlAo-íafa 7 desaparecer, amistosamente las d iv* r 
dense del sol. E l panorama f i l i p i n o no na l del T u r i s m o e s p a ñ o l . ¡ J - i L i l / t i O / - \ 1 1 . , V ^ Q i e g i a t a , l iSeuciaa pendlentjes ©n la ac tua l idad " J . Raúl Capeblanca, vencedor del Torneo Intemaci 
cional de Ajedrez celebrado en la Exporición de Barcelona 
(Foto S p o r U 
